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E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 9. 
¡EL TEMPORAL EN SEVIL-LA 
Va cediendo el temporai en Sevilla 
y el Guadalquivir disminuye el creci-
miento impetuoso de los úl t imcs días. 
E l Ministro de Fomento, señor Gas-
set, ha visitado los barrios inunda-
dos, adoptando medidas para reme-
diar los mades causados, 
W Eey, acompañado del señor Ca-
nalejas, ha marchado á Sevilla con el 
fin de apreciar por sí mismo la im-




Para continuar las negociaciones 
pendientes con España sobre la cues-
tión marroquí, ha llegado á Madrid 
el Embajador de Francia. 
PREMIO NOBEL 
El "Comité de Defensa Social" se 
ha dirigido á la Academia Sueca pi-
diendo que el Premio Nobel corres-
pondiente á la Secrión de Literaturj?., 
se adjudique en el año actual a l emi-
nente catedrát ico de la Universidad 
Central, don Marcelino Menéndez Pe-
layo. 
OTRO ATAQUE DE LOS MOROS 
Una columna del Ejérci to de ocu-
pación que practicaba un reconoci-
miento en las inmediaciones del Kert, 
ha sido atacada por los moros, tenien-
do éstos que retirarse con grandes 
pérdidas. 
F , \ y j j OOWFJ.FSO 
Continúan en el Congreso los deba-
tes pendientes, siendo éstos reposa-
dos y tranquilos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'22. 
V I A E S T A D O S U N i O O 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIABA 
DE POTENCIA A POTENCIA 
Puerto Cortez. Honduras, Febrero 9, 
Ha ocurrido un grave conflicto en-
tre las autoridades hondurenas y las 
de los Estados Unidos, con motivo de 
haber dispuesto las primeras el em-
bargo del ferrocarril que une esta 
puerto á la capital de la república. 
Este ferro<Mrril 'fué construido por 
el ciudadano americano Wil l iam S. 
Val entine, que lo explotaba median-
te una concesión que le fué otorgada 
por el Congreso hondureno, que la 
anuló recientemente y dispuso ei em-
bargo de todas las propiedades del 
americano. 
Los representantes de Vaientine s© 
acegieron entonces á l a protección de 
los Estados Unidos y un destacamen-
to de setenta y cinco soldados de in-
fantería de marina que fué desembar-
cado de un barco de guerra amerba-
no ocupó militarmente la estación y 
los talleres del ferrocarril . 
Pero los hondurenos no se dieron 
por vencidos; á su vez colocaron á to-
L a s C o p a s 
D e P l a t a 
<iue, como trofeos para consagrar el 
recuerdo de las victorias, son regala-
das á los más hábiles y expertos me-
canógrafos en las justan ó torneos 
Q ê anualmente celebran en New 
York los fabricantes de máquinas, y 
cuyas copas son costeada* por los 
niismos fabricantes, han sido adjudi-
cadas recientemente, como en años 
interiores, á mecanógrafos que usa-
ban la "UndervoocL" Ningún comen-
tario es necesario, pero nos ex t r aña 
^ e los que han pendido t a » consecu-
tivaanente año tras año, se atrevan á 
Anunciar que sus máquinas son Las 
Preferidas del público. ¡Ni con bonia. 
tos l 
do lo largo de la l ínea destacamentos 
de soldados^ que no permiten que 
circulen los trenes. 
E L .VIAJE DE H E L D A N E , 
I,ondres, Febrero 9. 
Admítese oficialmente que el Go-
bierno de la Gran Bre taña informó 
á Francia y Rusia del viaje del vis-
conde de Heldane, antes de que el M i -
nistro de la Guerra inglés llegase á 
Berlín. 
La notificación es significativa, puesto 
que añ parecer tanto Francia como Ru-
sia han de estar al corriente de Us 
conferencias que celebre el vizconde 
Heldane. si en ellas se trata de cues-
tiones políticas. Esto confirma la im-
presión que existe de que el viaje del 
Ministro de la Guerra tiene por obje-
to estudiar la situación política en 
general y á la vez saber si es posible 
que se lleve á cabo el desarme univer-
•sal, 
C O X T R / S T E 
Winchester, Inglaterra, Febrero 9. 
Hoy ha sido juzgado y sentenciarlo 
á tres años de servicio penal. Hein-
rich Grosse, capi tán de un barco mer-
cante alemán, que fué detenido el día 
5 de Diciembre del año pasado y acu-
sado de espionaje. E l caso ha desper-
tado gran interés por el señal5. :1o 
contraste que presenta comparado 
con el caso del abogado Ber t rán Ste-
ward, que fué sentenciado en Leip-
zig, Alemania, el día 16 del corriente, 
por el raismo delito. 
Grosse fué juzgado y sentenciado 
por un jurado, en proceso abierto y 
cen pruebas conclusiva-s. mientras 
que Stewart fué condenado en se-
creto, 
MUERTE D E L 
^ P A D R E J A C I N T O " 
Par ís , Febrero 9, 
. A la respetable edad de ochenta y 
cinco años ha fallecido hoy el abate 
Charles Loyson, conocido en todo el 
orbe bajo el nombre de "Padre Ja-
cinto, ' ' 
Dicho abate fué uno de los orado-
res sagrados más elocuentes que ha 
tenido la Iglesia Católica hasta el 
año 1869, que renunció á su religión. 
FEDERALES Y ZAPATISTAS 
Ciudad de M 'jico, Febrero 9. 
Setenta federales sostuvieron hoy 
un rudo encuentro cerca de Penjano. 
con doscientos zapatistas, resultando 
del combate siete federales y quince 
rebeldes muertos, 
HAZAÑAS REVOLUCIOXARIAS 
Un fuerte grupo de zapatistas ha 
ocupado, sin resistencia alguna, á Bo-
ca del Monte^ y otra partida del mis-
mo cabeciMa saqueó la estación ferre-
earriler:;/ de la Esperanza, llevándose 
el contenido de la caja después de 
haberla volado con dinamita. Tanto 
Boca del Monte como la Esperanza ¿e 
encuentran en el ferrocarril mejica-
no que es propiedad de los inglese?. 
«GONZALEZ SIGUE SU V I A J E 
Torreón, Febrero 9. 
Después de haber reparado con la 
mayor rapidez posible los daños cau-
sados en los puentes de la v ía férrea, 
el Ministro de la Gobernación, señor 
Abraham González, salió en tren es-
pecial para Eagle Pass. 
E N E L EBÍCBSTAO 
Berlín, Febrero 9, 
EO. Dr. Peter Spahn, jefe de los cen-
tros clericales, ha sido electo Presi-
dente del Reichstagf; el socialista Phi-
l l ip Schcidunan primer Vicepresiden-
te, y el doctor Hermán Paasche, jefe 
de los libélales nacionales, segundo 
Vicepresidente. 
AGONIZANDO 
Río Janeiro, Febrero 9. 
E l Barón de Río Branco, Ministro 
de Relaciones Exteriores, se halla 
agonizando y es fácil que esta noche 
entregue su alma á Dios. 
Es probable que su puesto lo ocu-
! pe el señor Dionicio da Gama, Emba-
jador del Brasil en los Estados Uni-
dos. 
B U E N SERVICIO 
Kingston, Jamaica, Febrero 9. 
A bordo del vapor "Tagus" han 
sido detenidos dos cubanos que roba-
ron 30,000 pesos en la oficina de Co-
rreos de Santiago de Cuba. La poli-
cía local recuperó la suma intacta. Se 
espera la extradición de estos des in-
dividuos. 
LAS DEFENSAS D E L CANAL 
Washington, Febrero 9. 
E l Departamento de la Guerra ha 
ordenado la construcción de una gran 
fortaleza en la Isla Flamenco par-1-
guardar la boca del Pacífico en el C i -
nal de Panamá. La art i l lería que ?.e 
monte será moderna y tanto cañones 
como morteros serán de grueso cali-
I bre. Iguales defensas se construirán 
¡pronto en el lado del Atlánt ico del 
I Canal. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.1|2 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sob^o Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.84.50. 
Camnius sv ondr^s, á la vista 
banqueros^ $4.87.20. 
^aiuoio sobre i^ r í s , banqueros. 60 
djv., 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambio^ sohf 'namburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|16. 
Centr fugas po iamae ión 96, en pla-
za, 4.61 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de' 
Febrero, 3.114 cts. c. y f. 
MA^ca>)(i lo, polarización 89. en pla-
za, 4.11 cts. 
A/uear de miel, pol. 89. en plaza, 
3.86 ets. 
Se han vendido hoy 200,000 sacos 
¡ de azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $ri.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Londres, Febrero 9 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d. 
A L M E I D A Y MARSAXS ' 
Nueva York, Febrero 9. 
E l Presidente Lynch, de la Liga 
Nacional de Baseball, ha aprobado 
los contratos firmados por,pos famo-
sos "players" cubanos Rafael A l -
meida y Armando Marsans, para j u -
gar este año con el club "Cincinna-
t i . " 
EXPLOSION DE D I N A M I T A 
Fuente Francis, Ontario, Febrero 9. 
Ha ocurrido una explosión de di-
namita en las obras que realiza el 
"Canadian Northern Railway," re-
sultando á consecuencia de la misma 
doce oberos muertos y cinco heridos. 
Faltan también otros trabajadores, 
cuyo paradero se ignora. La explo-
sión aflojó unas toneladas ó i piedp* 
sepultando en vida á los infe-jiKv.- ] 
naleros. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, los. 6.3|4d. 
i ' ujsolidados, ex-interés, 78. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3.1¡2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
I carriles Unidos de la Habana regía 
f ' - ' r -* en Londr-v;? cerraron hov á 
, £86.1 2. 
París , Febrero 9 
Renta francesa, ex-intarés, 95 fran-
I eos, 35 céntimos. 
S e c i i M r a l í 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 9 
Bonos de '"nba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.314. 
ASPECTO DE JxA PLAZA . 
Febrero 9 
Azúcares.—El azúcar #3 remolacha 
sostenido y en Xueva York se han 
Vendido hoy 200,000 sacos de base 96, 
L-«otro 1|16 de centavo de aitmentp 
en los precios. 
El marcado local encalmado y de 
alzn también, habiéndose efectuado 
durante el dia númerosas operacio-
nes, de las cuales se dieron á la publi-
ciilad las siguientes: 
2,500 sacos centrífuga, pal. 95.Vs-
96, rs. (a). Aquí en almacén. 
700 sacos centrífugas pol. 931/-;, 
á 5.80 rs. @. Trasbordo. 
1,500 sacos centrífuga pol. 94.1/2, 
á 6 rs. (a). En Matanzas. 
T U B H C A E S P E C I A ! . D E B R A G Ü E R O C i T 
W] D E N. A . V E G A , e e p e c i a S i s t a . 
J E l aparato de goma con aire comprimido,coasigae la cara radical k 
de las hernias. Este aparato (a i nremiaio en Bifalo, Caarle^on y Sao LaU 
3 1 , O I O I S H ^ O S I , J3LcL*D¿xjOLex. 
' , C 483 F. 1 
•>•>• 
U R E O L 
DE 
CHAHPION & PASCUAL, 
Obispo 99.101. , 
F. 1 
c m s m m m 
Remedio á bate de Vrctropiaa 
Mny eficaz en las Enfermedades délos 
Riñ'ones y de la Vejiga —Blenorragia 
Cistitis, Gota, Reumatismo, 
tttfutit n A UhnUtít CharUs CHANTEAUD 
54. Rué des Francs-Bonrgeois, PARI o 
DEPOSITO EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS. 
e A J i S f t E m i s y 
l^ae teoemos en oues t ra B ó v e -
da c o a s t r u i d a con to í los los ade-
l an to s modernos v las a l q u i l a m o s 
para guardar valorea de todas 
ciases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana . A g o s t o 8 de 1940 
A G U I A R . N . 108 
N . GELATSy COMP 
























Í A V I 
DORSCH 
PADCARD 













Todo cqlzado que no Heve las marcas da 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las misivias fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabrirado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de 06-
maz esquina á Monserrate. 
E! del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y mâ  
las imitacienes y sólo es legítimo el de 
!a marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PF OGFEbO, EL GA-
LLITO, LA CASA GR/1 IDE, LA LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA i ARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
M s r t H a r t e - P o i s & G o . 
euyo hermaje, corte y hechura no tienen 
rival, «• venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE. BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA . PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GU£ . 0 y otra». 
Los conocidisimos calrados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor dei público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor ai* 
C U B A 6 1 
P O S t t S & G O . 


















1,800 saeos centrífuga pol. 96, k 
6.15 rs. @. En idem. 
2,500 sacos centrífuga pol. 96, á 
6.10 rs. @. En Cárdenas. 
410 sacos centr ífuga pol. 96, 4 
6.10. Sn idem. 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
6 rs. @. En Sagua. 
9,000 sacos centr ífuga pol. 96, á 
6 rs. @." l ín idem. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los precios 
ipor letras sobre España. 
Cotizamos • 
Comercio Kanqueros 
Londres, ."div 19. >á 
6üdlv 18.^ 
París, 3div 5.j£ 
Hambur^o, 3 div 3. >i 
Estados Unidos, 3 dyv 9. 
Espafia, s. plaza y can-
tidad, 8 dpv U/% 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbaeks „ 9.^ 
Plata española _ 98.?̂  
20. «ÍP. 








taderos de esta capital salió 2I gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 74 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 352 machos y 
94 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Primera Sucursal, á Timonteo 
Cárdenas , 1 caballo. 
Para Consolación del Sur, á Carlos 
del Valle, 7 bueyes. 
Para Vareda Nueva, á Ramón L . 
Caro, 3 hembras acunas. 
Matadero inoris tr ía i 
Rases saenfic^as )107: 
Cabeza* 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 9 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . 
Centenes 
Id. en cantidades , 
Luises 
Id. en cantidades . 
El peso americano 
plata española . 
10 V. 
á 5-33 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 




Entradas del dia 8: 
A Betancourt y Negra, de Mántun, 
55 machos vacunos. 
A Isidoro Arronte, de idem, I ma-
cho y 18 hembras vacunas. 
A Ignacio González, de Santiago de 
las Vegas, 3 machps vacunos. 
A Antonio Laurent de Candelaria, 
20 machos vacunos. 
A Jacobo -Laurent, de idem, 3 ma-
chos y 1 hembra. ..vacuna. 
A José Padrón, de varios términos, 
6 machos y 11 hembras vacunas. 
Salidas del dia 8: 
Para atender al consumo de los Ma-
Ganado vacuno « • •* . . 239 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 13 
ae detallo la carne á los siguiemes 
urcciob en plata: 
d^ t'>rf>s. •iorp'tes. novilToa y ya-
cas, á 19 y 21 centavos el ki lo . 
Terneras, á 22' centavos el k ik lo . 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el ki lo . 
L-auar, á 32 y 34 cts. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno . . . . . . « m 84 
Idem de cerda . . . . . . . 29 
Idem lanar 29 
.^•i aeuiio la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de to rc í , toretes, novillos y va-
cas, á 20 y 21 centavos el ki lo. 
Terneras, á 22 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el ki lo. • 
Lanar, á 32 y 34 cts. el k i lo . 
Matadero de Regia 
Reses sa rnñeada t í Loy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . •.. , - . . 8 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0̂  
Se detalló la carne á los siguientes 
¡t" "ios en plata • 
Vacunos, á Í̂ O, 2 Í y 22 centavos él 
kilo.. 
(Vr.Ia kilo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron' á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 5. 5.118 y ó.!}! 
centavos. 
idem de cerda, de 8 á 9.1¡2 centa-
vos. 
Idem lanar, á 6 centavos la libra. 
Por cabeza, de $4 á$6. 
T H E R O Y E B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL y RESERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL . . . 110.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitol 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33—Habana: Galiano 92.—Bayamo.—Cienfuegos—Cárdenas-* 
Cam^güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antllla.—Man» 
zanilío.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C 128 E. 1 
P A P E L p a r a T E C H A D O S 
T e n g o u n o m u y tato á 6 5 c t s . e l r o l l o 
Si quiere de mejor calidad 
y eterna duración, 
compre el de mi marca 
P L A N I O L 
i 
T A L L E R D E M A D E R A , 
C 4S¿ F. 1 
¥ V I G A S D E H I E R R O 
M O N T E 3 6 
C 369 «It 1 1 TELEFONO A 7610 
mm 
D I A X I O DE LA MARINA—Bdictón de la mañana.-
Not idas de la Zafra 
, % 
E L OEXTRAL " E S P A Ñ A " 
Dice " L a Indespendenoia," <le Oo-
lón : 
" L a zafra actual promete ser es-
pléndida. E l día 18 de Diciembre úl-
timo comenzó la molienda, y, desde esa 
fec-ba, hasta, hoy, las tareas se han ren-
dido con perfecia regalarida'd, sin que 
oan solo contratiempo, tan frecuente en 
los ingenios, baya o-blisrado á detener la 
üiar-dha de la molienda. Hasta el día 
primero de Febrero ^etoaft se tenían 
elaborados 31,700 sacos de azúcar cen-
tríñií ía, con un promeidio de pclariza-
oión de 9;j '07 á 96 y un rendimiento de 
10.28 por 100. 
Se están moliendo unas 110,000 arr.> 
¡bas de caña diarias^ con un producido 
de 900 á 1.100 sacos de azúcar; calcu-
lándose la zafra total de 125 á 130.000 
sacas, para lo cual tiene caña suficien-
te y si las eondiciones del tiempo conti-
núan siendo tan favorables como bas-
ta ahora." 
Venta de m ingenio 
E l señor Ricardo Martínez, rico 
asricultor de Paílos. ha comprado á 
don Aiitonio Flores el ingenio "Joso-
f i t a . " 
Varias compañías americanas de-
seaban hacer la operación. 
E l señor Mart ínez es spcio del in-
genio " F é l i x . " de Bolondrón. 
I r á D [ I A ISLA 
PLAZA DE CIENFUEG03 
CoctiDíta abatido el mercado americano, 
y cotizándose alrededor de 3 centavos cos-
to y fleto para entregas en la primera 
quincena del presente mes, no obstante 
haber dismhmído las ofertas de azúcares 
de esta procedencia. Es de esperarse, 
que- si sigue por algunos días esta absten-
ción de parte de los vendedores, reaccio-
ne el mercado, pues no existe en nuestro 
concepto otra causa para esa baja de pre-
cios, que el haber sido, de momento, su-
perior la oferta á la demanda. 
El mercado de Londres, con ligeras va-
riaciones, viene sosteniéndose alrededor 
de 15 chelines la remolacha, precio que 
demuestra la confianza que anima á los 
productores europeos, pues sus ofertas no 
hacen deprimir al mercado, como resulta 
con nuestros hacendados en su afán de 
vender. Es. verdad que hay más medios 
de defensa en aauellcs países productores 
que los oue existen en nuestro país, pues 
además de que es mejor su situación eco-
nómica, sus nroductos son mejor elabora-
dos que los nuestros. 
La temperatura ha variado de dos días 
á esta parte, ó sea después de los aguacp»-
ros oue cayeron en varios lugares de esta 
«provincia, y que tanto entorpecieron la 
marcha regular de las fincas. Si este frío 
continúa, aumentará el rendimiento de las 
cañas que escasamente alcanza íi, 10 por 
ciento en - azúcar, en la mayor parte de 
los centrales. 
1 a exportación ha sido menos activa 
eu la presente, semana; quedan cargando 
tres vapores oue llevarán alrededor de 
no O/MV sacos dé azúcar para los Estados 
LTnidos. 
MOVIMIENTO EN LA SEMANA 
Saco» 
Existencia anterior 


















r'ieniuegos. Febrero 2 de 1912. 
Bernardo Castillo. 
Notario Comercial. 
R E y i S I i DEL MERCADO 
IMPORrACION 
Habana, Febrero 9 de Í912. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras, se cotiza á ?12-50 
quintal. 
En latas de cuatro y media libras, seco-
tiza á S13-00 qtl. 
De nueve libras, se vende y cotiza á 
$14-00 qtl. 
Del mezclarlo con el de semilla de algo-
dOn, procedente de los Estados Unido», xt 
cotiza á ?9 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 45 cts. 
Eu caja súe 12 latas, c!e $5-75 á $5%, 
AJOS 
de Murcia, de 15 á 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á 22 ct». 
Catalanes, de 25 á 30 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 50 cts. 
En latas, á 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á ?32-00 qtl. 
ALMIDON 
El do yuca, del país, á $"-50 qil. 
El americano y el ihglSiii de $5% á. Sfi-na 
Quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, á $2-75 qtl. 
ALPARGATAS * 
De MaHorca sa cotizan & $1-85. 
. Las vizcaínas corrientes á Zl-85. 
Las francesas se cotizan de $2.50 A 2.79 
ANIS 
A ?10-C0 qtl. 
ARROZ 
Pe Valencia, á $5-75 qtl. 
Semilla, á ?3-85 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4-50 á ?4% qtl. 
Canilla, viejo, á $4% qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 a $15-50 librft í 
BACALAO 
Noruega, á $12-00 qtl. 
Escocia, á ?10-00 qtl. 
Halifax, á $8-00 qtl. 
• Ilobalo,.á ?7-50 qtl. 
Pescada, á §7-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 Ci $4-25 los 4SÍ4. 
CAFE 
El de Puerfo Rico, clase de Hacienda i 
de $28-50 á ?29-00 qtl. 
De! país, de $37T00 á, $27-50 qtl. 
CEBOLLAS „ I 
í)(?l país. A 20 t$.i 
Gallega?, N6 hay. 
ücleñas; (iejíiUIa) i Zi 7t 
CIRUELAS 
Las de España, $i c-aja. 
Las de los Estados Unidos, clase bueaftl 
i $4-50 caja, P*gún peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. p. botellas, caja y docemu, 
$10 U. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10̂ 4. 
Id. negra, caja de 7 docenas B9%. 
De la Anhouaer Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas m¡b en barrilo», 
•18%. 
Extracto de Malra Nutrlna, $C.00. 
COGNAC 
El farncís, en botellas, fc $14% caja 9 
$13.25 en litros. 
El español cíe $18.75 A $17.50 caja. 
úi a«< ^¡a . atí $4.et & fie.eo ea caja» 
y a« $& & tití «arrafón. 
COMíNOíi 
El Moruno/ fi. $8-5». 
De Málaga, á $10-75 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, do $6̂ 4 * 
$8% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 á $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 * $1.75 
lata. 
Loa de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. • 
Ded pafs, $1.10 lata, 
FRIJOLES 
De Méjico, á |4-75 qtl. 
Del País, á $4-00 qtl. 
Blancos, gordos, íi $5-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 ¿L $8 taa 
4 cajas, segíin peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 & $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos^ se» 
irdn el peso de ÍA caia. 
FORRAJE 
Maíz fie los Estados Unido*, cegún cia-
se, $2-00 qtl. 
Del país, á $2-50 qtl. 
Do Gibara. 6 $2-35 q t l 
Avena americana, á $2-20 qtl. 
Aveua argentina, k $Z-H) id. 
Del Canadá, A $2-40 qtl. 
Afrecho, el americano de ?2% & 2-25 qtl. 
Argentino, á $1-90 qtl. 
Heno, de 51-70 á $1-75 Id. 
FRUTAS 
Las peras da California e:* iataa •« co-
tizan de $2.40 ü §2.60 caja. 
De España las surtidas en latos cilin-
dricas se venden &, $2.50; ovaladas< A $2.95, 
lo? melocotones de Canarias de $3.75 ft 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $5-00 á $6-50 atl. 
De Méjico, medianos, de $5-50 á $5% 
quintal. 
Chicos, & $4:»4 id. 
Gordos, de $«-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $S-{f0 & $8% id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en %\i latas, fl.SS y m 
1,14 do latas $2%. 
Clases finas de procedencia espafteta, «fe 
li4.de latas, de $2% A $3%. 
Los franceses corrientes, a $3̂ 4 y un» w 
nos de $3% fi. ?41/s. 
HIGOS 
Smirna, $12-50. ( 
Lepe, , $1-25. 
De Míüaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del paía^ d© $3.50 á $6 garrafón. 
De Arnberes, 4 $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á, $8.75 id. 
JAMONES 
Ferrls, á $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $21 á $22 qtl. 
JABON 
DevEspa,a- de $7-00 A $«-50 qtl. 
Del país, de $4-00 A $0-00 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, k $10-50 qt!. mrc:a 
Sisal, de % A 6 pulgadas, A $8-75 qtl. 
Sisal "Rey," de % A 6 pulgadas, & 
$10-50 qtl. 
Manila legítima corriente de % A S pul-
gadas, á $0-75 qtl. 
Manila Fira, de % A 8 pulgadas, A 
$11-50 qtl. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % A 
C pulgadas, C $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, íi 5̂-25 qtl. 
LACON ¡ES 
De $5-50 A $9-50 docena, .según ta-
maño. 
LECHE CONDENSADA 
De $4-00 á. $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 85 centavos. 
MANTECA 
Clase'buena, en tercerolas, de primera, 
A $12-50 qtl. 
La commiesta, en tercerolas, se cotiza 
á $10-00 qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
á $38 quintal. 
De Holanda, de $38-75 á $42-75 qtl. en la-
tas de l!2 libra, clase oorriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 A $19-59 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 36 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 a" ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. \ 
OREGANO 
El Moruna, A $7-50 qtl. 
De Canarias, á $7-00 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 85 centavos resmn 
según tamaño. 
Francés, A 19 cenares reuma. 
Del país, de 18 A 30 id. Id. 
Alemán, de 15 A 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, A $4^ qtl. 
Quintal. 
Id. id., en sacos, á 20 reales qtl. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. A $1-00 caia 
PIMIENTOS 
Medias latas, S, $3-00. 
Los cuartos, A $3-25. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $13-00 á $15-50 qtl. 
QUESOS 
' PatagrAs, buena clase, de $24 i $27 atl 
Reinosa, de $34'á $37 qtl. 
De bola, de «19 A $20 id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, A $Í-M 
fanega y molida A $2-50 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á Sí cia. !o« 4)4. 
Eu aceite, do 19 A 21 cts, los 4j4. 
En tabales, de $1.50 A $1.60, según ta» 
maño. 
SIDRA 
Do Asturias, clase corriente en caja a< 
12 botellas, A $3.75, las de 24|2 A $4.25 y Is 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.30 á $4.72 ra.ia. impuestos pagados. 
Abunda asimismo ia inglesa do distin-
tas marcas que se ofrece de $3.f>0 A $3.75 
jajá y la del país que se ofrece de $2.26 % 
12.75. 
TASAJO » 
Se cotiza, í\ 3 1 ^ rs. arroba. 
TOCINETA 
Se rotiza, de $10-50 A $14-00 qtl 
TOMATES 
Kn medias latas A $1%. 
En 'cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias lata», A 
$lvs y en cuartos A $1.9S. 
VELAS 
Ai|eric»nas A $6.75 las chica» y A $12.̂ 5 
las grandes. 
Las L.e.'gae chicas de 85.50 A IP5,S6 y ?«« 
srandeK dí $iO.i0 » $11^0. 
7-as de gspaft*, »>?wea Recamóla, d» 
|7 5ü 4 014.50 ohicaa y ^«.sía*. 
uas s}el p*Sfe 4 Sií y 31$ 
Mpto. de $f4 i . í7b î scs, ji&irsijj os-W*̂ » 
Na-^To, ¿e 5S3 a S65. 
Bioja, de $6d A $73 10* 
Seco y dulne, A $1.69 r 18 barril 




„ 10—Traíalgar, New York. 
„ 10—Bavaria, Veracruz. 
„ 12-̂  México, New York. 
„ 13—Morro Castle, Veracruzr-Pogreso. 
„ 12—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 13—Haabe, Hamburso y escala». 
„ 14—Saratoga, New York. 
„ 14—Gracia, Liverpool. 
„ 15—Saint Ronaid, B. Aires y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. CAdiz y escalas. 
„ 17—Solivia, Hamburgo y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 18—Cayo Manzanillo, Londres. 
„ 19—Esperanza, New York, 
„ 19—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Antoniaa. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 20—Mathilde, New York. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 2S—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
Marzo 
„ 5—Pinar del Río, New York. 
SALDRAN 
Enero 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Bavaria, Vigo, Santander-escalae. 
„ 12—México, Progreso y Veracruz. 
„ 12—-Dania, Canarias y escalas, j 
„ 13—Morro Castle, New York, 
„ 13—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—St. Ronald, Montevideo y escalas. 
„ 17—;Saratoga, New York. 
„ 17—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Monterey, New York. 
„ 20—Chalmette, New Orleans. 
„ 25—Beta. Boston. 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
V A P O R E á C O S T E E O S 
SALDRAN 
Alava n , de la Habana, todos los miér* 
! coles A las seis de la tarde, para Sagija 
j y Caioarién, regresando los sábados por 
i la mañana.—Se despacha A bordo.—Viu-
! da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, A las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 




De New York, en cinco y medio días, va-
por noruego "Trafalgar," capitán Pe-
dersen, toneladas 2,197, con carga, & 
Dufau Coramercial Co. 
Día 9. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor in-
glés "Halifax," capitán Ellis. tonela-
das 1,875, en lastre y con 127 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
De Caibarién, en un día, vapor noruego 
"Maud/' capitán Stranger, toneladas 
2,017, en lastre, á Lóuis V. Placé. 
SALIDAS 
Febrero 9. 
Para Sagua, vapor inglés "Kiora." 
Para Key West, vapor inglés "Halifax." 
Para Mobila, vapor noruego "Maud." 
efectos, 5 cajas menudos, 1,765 id. salchi-
chón, 250 cajas y 1,220¡3 manteca. 
H. Lainé: 1 yegua y 1 potro. 
Lykes y Huo.: 225 cerdos, 4 perros y 1 
caja efectos. 
M. Robaina: 100 cerdos. 
R. Planiol: 25 muías. 
Brunschwig y Pont: 25 cajas conservas. 
Kent y Kingsbury: 450 sacos alimen-
to y 3,500 atados cortes. 
Recalt y Laurrieta: 10 cajas champagne. 
Mesa y Ca.: 6 bultos muebles. 
V. A. López: 27 cajas calzado. 
F. Taquechel: 12 bultos drogas. 
R. Torregrosa: 15 cajas manteca. 
B. Ruiz: 211 atados cortes. 
J. Castellano: 25 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 50 id. id. 
Canales, Die-go y Ca.: 100 id. Id. 
Pons y Ca.: 1,837 tubos. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 2,375 tubos. 
Bonet y Ca.: 1,000 sacos sal. 
J. Casanovas: 49 bultos papel. 
A. del Barrio: 15 Id. id. 
J. Alvarez R.: 650 cajas leche. 
American Grocery: 75 id. id. 
R. J. Wall: 181 bultos efecto». 
Briol y Ca.: 4 id. id. 
Horter y Fair: 17 id. id. 
Compañía Eléctrica de Marianao: 1 id. 
Gas y Electricidad: 1 id. id. 
B. Gayé: 4 cajas vino. 
Cuba ÍL Supply Co.: 2 bultos emectos. 
R. B. Anderson: 1 id. id. 
Southern Express Co.: 3 id. id. 
Cabatés y Boada: 95 barriles aceite. 
Cuba Fruits E.: 60 cajas peras y 5 id. 
manzanas. 
Orden: 11 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón. Bosch y Ca.: 20¡3 manteca. 
Para Antilla (Ñipe) 
Mont y Ca.: 8 cajas calzado. 
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar Co.: 14 cajas calzado. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 25|3 manteca. 
Kent y Kingsbury; 200 sacos alimento 
y 20 id. abono. 
Cuban Sugar Co.: 60 id. id. y 180 id, 
alimento. 
Para Nuevitas 
Orden: 100 barriles resina. 
A. Sánchez: 18 cajas calzado, 
lasco. Huerta y Ca.: 250 sacos sa!. 
Fernández y González: 40¡3 manteca y 
4 cajas puerco. 
Para Gibara 
Rimblas. García y Ca.: 3 cajas calzado. 
Para Guant.5namo 
P. Díaz y Ca.: 6 cajas puerco. 
J. Camp: 1 caja calzado. 
. Pérez y Ca.: 1 id, id. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca.: 250 sacos maíz, 
Urrutia y Ca.: 250 id. id. 
Id. primera id. Gibara á 
Holguía . . . / • • • • 
Bonos Hipotécanos de m 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en, 1890 y 
1897 
Donos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . • 
Id. Idem Central azucarero 
''Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones , 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional do Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocanril'ís 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada ' 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 






























Id. id. (eomunee) , 
Ferrocarril do Gibara* ¿ 
Holguín F 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Dique de la Habana Pr¿ 
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo! '. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes) . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera do Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . , 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company . . . . . . . 
Ca. Puertos de Cuba . . . 


















Correspondientes al día 9 de Febrero d< 
1912, hechas al aire libre en "El u 
mondares," Obispo 54, expresament. 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temperatura 
Máxima. . . 




Barómetro, á las 4 p. m.: 766. 




















BUQUES CON RjSCHSTRO ABIERTO 




Para Tampa y Cayo Hueso, vapor anuv 
rlcano "Mascotte," por G. Lawton, j 
Childs y Compañía. 
31 tercios tabaco en rama. 
2 cajas libros. 
Para New Orleans y escalas, vapor ame-
ricano "Chalmette," por A. E. Woodell. 
5,000 sacos azúcar. 
48 tercios tabaco en rama. 
19 cajas tabacos torcidos. 
x 4 cajas dulces! 
597 huacales legumbres. 
1,526 huacales piñas. 
1,133 huacales naranjas. 
23 sacos papas. 
S bultos efectos. 
MANIFIESTOS 
Londres, 3 djv. . . . . 
Londres, 60 djv. . , . 
París, 3 d¡v 
Alemania, 3 d!v. . . , 
Alemania, 60 djv. . . . 
Estados Unidos . . . 
Estados Unidos, 60 djv. 





Azñcar centrífuga, de guarapo, "polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6.1¡16 rs. arroba, 
^^.iúcar de miel, polarización S9, en al-
iña cén, á precio de embarque, & i % rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: P. Ruz. 
Para Azúcares: A, Arocha. 
Habana, febrero 9 de 1912. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33 .000 ,000-00 
"La Cuenta de Ahorros" 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L.r, 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 1 
9 6 9 
Vapor ingles "Benedick", procedente de 
Filadelfia, consignado á Louis V. Placó. 
West Indies Coal y comp.: 3.710 tonela-
das carbón. 
9 7 0 
Goleta inglesa "Delta", procedente de 
'ascaguola, cosignada (i J. Costa. 
Orden: 1.046 piezas madera. 
Resto de carga del vapor americamo 
"ChaJmeítc:' 
Para la Habana . 
Arínour y Ca.: 70 id. tocino, 17 bultos 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacíonTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 ^ á 5% ' 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Creenbacks contra oro español, 




Empréstito de la Ilt-pública 
de Cuba. 114y2 117% 
Id. ile la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 409 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligccionss segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos A Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id. . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
4 
G 446 F. 1 
X j 31 J l r t 
c t m P Á m A de m Q U R o s mutuos coist&a m é m o m 
j h w a á a d a est «£ amo 
CMkñas «a m «ditScfc propio; Enrntárfiúe i i famfc M 
Sa recuerda á Jos «eneres «ocio» de esta Compañía, qus por alguna variación •» 
i sus pólizas no se les dsdu ¡o en sus recibes de este año el importe del sobrante d«l 
j año de 1509, y é los que dejaron de serio después de dicho año, pasen por I * 
íficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911,—El Presidente, JUAN PALACIOS. 








' ' N E W Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
Bt ÍT MILIER & COMPANY, MEMBERS OHHE NEW YORK SIOKG EX0HAN6E 
Office No. 39 liroatlWi\y, Y o r k Cify 
ComsiMleilíS I , DE 048881181 Co., BáÜCO NATíOSáL, R03K 212 S 214 
T e l c i j h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 B 3 1 
Z A L D O Y 
Hacen pagos por el c&oie, ffíran ¡etras á 
corta y larga vista ? <)an cartas de crédito 
sobre New Yoi-k, Piladelña, New Orieana, 
Ban Francisco, Londres, Parla, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y cludadt» 
importantes de l & Estados Unidos, Mí-jlc* 
y Europa, asi como sobre todos ios pue-
blos de España ; capital y puertos «le 
Méjico. 
En combinación con los s?»fír>rí>B F. B, 
Rollin íind Co., de New York, reciben fr-
denes para la cempra y venta de solare* 
6 acciones cotizabjeís en la Bobsa de dicha 
ciudad, cuyr^; cotizaciones so reciben j>or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E. 
L I S ! L 
(&. en C o . ) 
A M A R G U R A . N O M . 3 4 
Hacen paffos por el caifcc y giran l«t!»* 
á corta y larga vbstn, sobro New Tor». 
Londres, París, y «obre todas las cari*-*1*' 
7 pueblo» de España é Isla* Baloarei ' 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguro» ooi-
tra Incendie* 
C 143 156-1 E-
u o s de R . Arguelles 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , Habana . 
¡SEUIj HIT} ES H1CÜEST i m s t 
2% Amalgamated Copper 
{% American Smeltins 
49ó U. Si Rubber Commooi 
69í> Atchison Topeca & Sta. Fe. Corsraon. 
üfo Haltimore «fc Ohlo 
5% Brooklyn Rapid Transit . . . . . . . . 
10Te Cañadlan Pacific •• 
&% Chafrstpeake & Ohio 
Erie Conimon 





5% New Tork Ceritcal 
1% Northern Pacific 
Pennsylvania R. E 
c% Reauine 
C% óouthern Pacific 
Southern Raihvay 
7* Chicago Milwake & St. Paul 
\0% Union Pacific 
6% U. S. Ste^l Common 
7% IT. ¿5. Steel Prpferred 
Wabash C^ínmon 
Wate}.ph prsfwxre* . • 
i % Consoliá^tcg Gas • • • • • . • • « 
Û̂ 6̂̂  ^e . . • 
AOClONgS V5NS51PA6; 34S,C^ 
NOTA*.—Î as (ící??^ciones más alta» r 










































































































fi. l i M fflllDS! ( ü H . 1 1 0 . T , ^ r = » " ^ ' ' ' - — ' z 
»ro y RemiaiCn de dividendos * inj^L 
»es. Préstamo» y Pignoraciones óe v*!^4. 
y frutos. Cempra y venta tic valores Pjf 
blicos 6 IndustrialcB. Compra y v****^ 
letras de cambio. Cobro de ietraf. wvr 
nes, etc.. ñor cuenta aleña. Oíros sobre 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente e«tab¿$o¡da en 1844 
Giran Letras &, la vista sobre tc-doa ¡oa 
Bancos Nacionales de ios Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
l>ep6aitoH y Cufentax- Corriente* ^ f ' 
«tos de valoroe, haciéndose cargo del ̂  
• iaií  é I j ^
J. A.BANCES YGOMP 
B- \NQUKKOS 
Teléfono A-174C.—Obispo número 21. 
Apartado número 71E. 
Cable BANOES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitoe con y sin interés. 
Descuentos. ^igQoracio.ies. 
Cambio de Monec¡i«s. 
Giro de letras y pagos por cabic sr.bre 
i tedas las píaxas-comerciales de los lÍPtado» 
Unidos, Inslaterm. Alemania, Francia^ !•»-
i lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ámft-
rica y sobre todos las ciudades y puebios 
de Esí-afia, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales do esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
jpañn, :sia,« Baleares y i fM.°' 
Pa^os por Cables y Cartas do Crédiíe. 
C 3026 Í56-l_j£^-
W . t S E L A T S Y, Ü B M P * 
106, AGUIAR 108, esquió* 
A AMARGURA . ^ 
Haten pagos p f el cable, *'»«','t 
cartas d* crédito y giran Itir** 
i corta y ¡srge viste 
sobre Nueva York, Nueva 0 t l é a ^ Rice-
«In, Dleppe. Toiouse. Veneci*. ^ ' l toá*i 
Tnrtn, Masino. cío.; así como fotfte 
las capitales y provincia» <1e 
ESPÁÑA E ISLAS CANARIA» 
r« 2540 l5t-l* >K* 
•aáe iMllRI ©etá» sacadas d* lo* e»bl«gra-
N C O E S P A M O L D E U I S L 1 i 
OFICINAS; AGUIAR H U M S , 81 Y B3 
• - D E P A E T ^ S i T T O D E GIROS -
B a c s p a g o H p o r ©1 c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s á e c r é d i t o 
y SSirop el© ivtvd. ^ 
: r. -.5 i5 SW«** $ 5s:as C&nartw. «coso & x***^ 
iXBgiaterr*. FraÉcí*. y Aleaa^^ 
C 450 f. 
DIARIO DE LA MARINA—EáiciÓD de la mañana.—Febrero 10 de 1912. ' 
"""11 i - iímüíü—mi •iTiíhémmbbs ZOIMlji mm 
E X P L I C A C I O N E S D E B I D A S 
Aún no' son completas las noticias 
que han llegado á la Habana acerca : 
¿e lo ocurrido en la Cámara de los 
Diputados francesa al .interpelar M. 
Damour, á principios de este mes, 
al Ministerio sobre la emisión en ¡ 
ia plaza de Par í s de obligaciones del j 
Banco Terri torial de Cuba; pero las 
qaie se tieue por diversos condue-
ños, concordantes todas, permiten 
asegurar q-ue el interpelante, por 
error ó por apasionamiento, no fué 
exacto en sus afirmaciones n i mesu-
rado en sus juicios, y que el Presi-
dente del Consejo de Ministros, M. j 
Raymond Poincaré, no se mostró tara-
poco equitativo hacia una nación que 
en los pocos años que lleva de exis-
tencia ha demostrado ser sincera • 
amiga de Francia. 
. La culta, laboriosa v honrada co-! 
lonia francesa de Cuba ha de ser, 
estamos seguros de ello, la que más 
se sorprenda y lamente al saber que • 
en el Parlamento d'e su país se ha di- ¡ 
dho, sin rectiíicafftón n i protesta por ' 
parte del Gobierno, que no debe 
alentarse la emigración de capitales 
hacia nuestra República, " l a cual ha 
arruinado á muchos franceses y no 
quiere pagar lo que debe." Y esa 
sorpresa y ese pesar los hab rán ex- i 
perimentado también los productores 
franceses que con Cuba sostienen" re-
laciones muy fructuosas, y los t eñe - ' 
dores franceses de valores cubanos; 
porque ellos mejor que nadie saben 
que nuestro comercio y nuestras em-
presas han hecho siempre honor á su 
firma y.respondido invariablemente 
á sus compromisos. 
Si el gobierno francés se hubiese l i - ' 
mitado á prohibir la eotizaeión de las 
obligaciones del Banco Territíjria'l. co-
mo lo lia 'heciho eon las .dos otras empre-
sas, y hasta eon dos valores de gobier-
nos de distintas naciones, nó ihnbiera 
sido tan lamentable él incidente, aún 
tratándose do institución tan respeta-
ble como el Banco Territorial, <;uyo ca-
pital está sólidamente garantizado y 
que es intervenido oficialmente pur un 
representante del gobierno de la Eepú-
Wica. Lo que más particularmente ba 
producido disgusto es que á pretexto 
de esa eotizaeión tan injustamente pro-
hibida, se haya tratado de menoscabar 
á crédito del país en el extranjero, y 
se declarase que Cuba es un pueblo 
'lleno de deudas, que no paga sus com-
promisos y que debe impedirse la emi-
gración de capitales franceses á esta 
Aunque el asunto sea de satisfacción 
personal íntima, .hasta t r iv ia l si se 
quiere ¿no ha de ser permitido algo al 
<• •nismo de quien vive consagrado á la 
.satirifacsción de los demás1? 
Pague yo nd deuda por este medio, 
y ríase la gente. Y la deuda es de amis-
tad y cortesía. Y los acreedores son 
Juan Rivero, el de la pluma eomo po-
ea» galana y sugestiva, Director de 
"Cróniea de Asturias," y Alvares Ma-
rrón el costumbrista admirable, que á 
los 84 años de ausencia del terruño, 
siínie amándole y conociéndole como el 
primer día, y Amallo Machín, el poeta 
que redacta en verso, ó podía redactar-
las, las actas del Centto Asturiano, E l 
lunes último recibí su inesperada visi-
ta. Me la debían Juan y Marrón, via-
jeros por Asturias el año pasado, por-
que no habían deleitado mi espíritsi 
eoDj el relato de las fiestas, solemnes 
unas, modestias otras, á que asistieron. 
Y con Machín vinieron, simplemente á 
almorzar y eharlar conmigo, á traerme 
recuerdos de los qne á m i l seiscientas 
isla., donde están perfectamente garan-
tizados y alcanzan un interés muy sa-
tisfactorio. 
Prescindiendo del espíri tu de justi-
cia, el sólo estímulo del interés aeon-
sejaba—y aconseja—al gobierno fran-
cés no acoger eon un silencio que pue-
de interpretarse como conformidad, las 
especies vertidas por M . Damour, ,ni 
dar margen á la sospecha aceíca de la 
respetabilLdad y sol vencia de una insti-
tución de crédito respetable y solvente, 
con la encueta manifestación de que no 
se permi t i rá cotizar en el mercado de 
Par ís las obligaeiones de nuestro Ban-
co Territorial. 
Según puede verse en los últimos es-
tados de la Secretaría de Hacienda, la 
bailanza» del comercio entre Francia y 
Cuba durante los últimos diez años se 
ha saldado con una diferencia á favor 
de la (primera de más de 58 .millones 
de pesos; lo que quiere decir que anual-
mente envía Cuba á Francia—para 
compensar el exceso de lo que recibe 
sobre lo que manda—unos seis millo-
nes de pesos en especies acuñadas con-
tantes y sonantes, Y según saben to-
dos, aunque de los valores cubanos úni-
camente se hau cotizado hasta ahora los 
del Banco E s p a ñ d en la Bolsa de Pa-
rís, didhos valores ios poseen en una 
gran parte—quizás la mayor—tenedo-
res franceses. Los mismos bonos de los 
Ferroearriles Unidos, que es una em-
presa esencialmente británica, se en-
cuentra, más que en manos de ingleses, 
en las de franceses. Por último, Cuba 
ha dado una muestra inequívoca de 
amistad hacia Francia concertando con 
ella el convenio sobre paquetes posta-
les, que ella lutiliza mandándonos por 
el correo gratfi número do mercaneías, 
sin recibir apenas ipor idéntica vía nin-
guna de esta rcipública, porque el ta-
baco está estancado en Francia y ni 
las frutas n i el azúcar son susceptibles 
de ser exportados eii paquetes postales. 
Por eso hemos dicho, y repetimos, que 
el estímulo del interés aconsejaba á 
M . Poincaré cOndnota muy distinta de 
la que adoiptó en el Parlamento á pro-
pósito de Cuba. 
Así es, que por conveniencia de Cu-
ba, pero también por conveniencia de 
Francia, debe borrarse por medio de 
explicaciones satisfactorias y de actos 
en consonancia con las buenas relacio-
nes que han existido siempre 'entre' los 
dos países, la mala impresión que ha 
causado entre nosotros la noticia de lo 
ocufrido en la 'Cámara francesa en la 
sesión del día 4 del corriente. 
leguas de aquí me leen, y á asegurarme 
que no hay un "americano" en la re-
gión que bañan el Sella y el Narcea, 
que no sienta la nostalgia de Cuba y 
viva ansiando la felicidad de Cuba in-
dependiente. 
• Les agradecí mucho ln noticia <me 
abona mis humildes campañas de his-
panización del alma cubana y de cuba-
nizaeión del alma esoañola en Cuba, 
que no es tal español i zaeión n i tal eu-
banización, sino la forma noble y la 
expresión sincera de afectos recíprocos 
que no tienen mlás remedio que existir, 
á los cuatro siglos de colonización, con-
vivencia y fusión de ambos elementos 
en el hogar y en las diarias relaciones 
sociales. 
Visitamos, lo que en Gruanajay hay 
de notable: la Colonia Española, ele-
gante edificio bajo cuyos artísticos te-
chos se reúnen para el solaz honesto 
las familias eriol.las; el Oaperianías, 
un riachuelo que puede atravesarse sin 
necesidad del milagro que Jesús reali-
zó en el Mar Rojo y frin humedecerse 
©1 viajero más arriba del tobillo. Acer-
ca de él discutieron Marróoi 30 Juan 
Rivero, si era más caudaloso ó no que 
ci ^Manzanares que, sin embargo, es el 
gran r ío de Üa Corte de España, el Tá-
mesis de la Vi l l a ddl Oso y el Madroño. 
Y visitamos las escuelas; el aula le la 
excelente profesora y ejemplar dama. 
Miaría Aguilar, y la escuela de Kinder- • 
garten, cuyas maestras nos mostraron 
amablemente los curiosos trabajos de 
artistas de cinco ó menos años, rientes , 
y graciosos niños guanajayenses. 
Enamorados salieron mis tres ami-1 
gos de esa enseñanza 'tan út i l y tan be-
lla, haciendo promesas de asistir á 
otras aulas idénticas de la Habana pa-
ra gozar del encanto que yo les j>rome- j 
tí-^Hombres cultísimos, amantes de la 
niñee y devotos de la educación popu-
lar, conviene que ellos conozcan mu-. 
cho el kindergarten y le p-ropaguen, j 
Para mí es enseñanza grandiosa. 
Un poco de risa y de anécdotas, al-
gunas 'celebraciones ai cielo, a l paisaje, ¡ 
á la limpieza de calles y el .carácter sen-
cillo de los (habitantes; unos abrazos 
leales y unos setutidos adioses. y mar-
charon mis • visitantes dejándome la 
agradable impresión que siempre me 
producen las expresiones de cariño de 
mis compañeros. 
¿ Que á nadie más que á nosotros in-
teresa el caso? Puede ser; por eso dije 
al principio que el asunto podía pare-
cer hasta t r iv ia l . 
Pero no; á ¡poco que se piense, ad-
quiere la cosa vises de utilidad. Por-
que eso de que tres escritores, dos de 
ellos profesionales, uno de ellos Di-
rector de leída puiblieación, se hagan 
el propósito y lo realicen de salvar do-
ce leguas para darse el gusto de abra-
zar á un compañero, en horas en que 
las blancas sábamas del lecho invitan á 
p e m a n e c ó r en la cerrada alcoba, hasta 
que Apolo deshaga las nieblas y tem-
ple los fríos de estas mañanas de Fe-
brero, parecerá cosa rara donde el es-
pí r i tu de empresa, y la celosa rivalidad 
distancian á tantos intelectuales; don-
de el insulto mismo se hace arma de 
uso cotidiana, cuando del desprestigio 
del compañero se espera el auge de 
nuestro negocio ó la mayor populari-
dad para, nuestro nombre. . 
Verdad que Juan no terne que yo 
funde otra Crónica de Asturias, n i 
Alvarez Marrón teme que yo domine 
el campo de sus estudios psicológicos, 
n i Miachín piensa renunciar a l Cen-
tro por la prensa; verdad que á mí no 
rae hace sombra nunca eJ éxito de mis 
amigos, n i me quita el sueño la prosipe-
ridad de mis adversarios. Pero aunque 
rivales fuéramos en el negocio, juro en 
Dios que no dejaríamos de tratarnos 
bien. 
Así entiendo yo la hidalguía de la 
prensa y para eso creo que se educan 
ios hombres y conocen de cerca ad-
versidades y contratiempos. Concibo él 
odio por la hembra en el gallo y la sa-
ña por la presa en el t igre; en los hom-
bres, y menos sd son cultos, no me ex-
plico ciertas actitudes, que tienen de 
la arrogancia del gallo y del furor del 
tigre. 
Y si ese ejemplo no basta, este: Ma-
rrón y Juan me lo han jurado i ^ n Es-
paña se reciben, por cientos en cadá 
correo, ejemplares de los diarios cu-
banos. Se lee con avidez lo que aquí 
se escribe. Los emigrados envían paque-
tes de periódicos á sus familias. Se ha-
bla de Cuba todos los días, y no de la 
coílonia sojuzgada, sino de la n a c i ó n -
hija, redimida y con derecho á ser l i -
bre y grande. Y se la ama intensa, des-
interesada, paternalmente. ¿No es esto 
agradecihle para corazones cubanos? 
¿ Qué extraño, pues, que tres escri-
tores asturianos, uno modestísimo, otro 
orisrinalísimo, el tercero notable y su-
gestivo prosista, visiten las riberas del 
•Capellanías por abrazar al periodista 
cubano, si a^üá se vive pencando en nos-
otros y haciendo votos sincerísimos por 
nuestra suerte? Obra de los siglos, rea-
lidad de las cosas, verdad de senti-
I mientos y de intereses ¿quién probará 
que no existís? 
Joaquín N . ARAMBURU. 
C o n c u r s o s d e p i a n o 
Los premios concedidos por el j u -
rado en el séptimo año de piano de 
I los concursos del Conservatorio *' Or-
b ó n , " fueron dos: uno por unanimi-
dad á la señori ta Lucía Baliarda. y 
otro por aclamación á la señorita Ca-
talina Forteza. E l señor Orbón nos 
mega que hagamos esta aclaración. 
L A P R E N S A 
'España es una nación petrifica-
da en medio del progreso," dijo el 
Ministro inglés, Chamberlain, á raíz 
del fracaso colonial, 
''Contemos á España entre los pue-
blos moribundos," exclamó el Presi-
dente de Ministros en Inglaterra, 
Marqués de Salisbury, 
' 'E spaña se ha ahogado con su es-
cuadra en las aguas de Santiago de 
Cuba." 
" E s p a ñ a ha sido sepultada bajo 
los escombros de sus colonias." 
Tales eran los epitafios grabados 
por la^ potencias sobre la tumba co-
lonial del pueblo español. 
Sin embargo, no se había ahogado 
España en las aguas del Guadalete 
con la inundación musulmana. 
No había lanzado estertores de ago-
nía, sino clamores de vida y rugidos 
de pujanza ante la montaña acerada 
dé las tropas napoleónicas. 
Del descalabro del Guadalete bro-
tó siglo tras siglo la rendición de 
G-r añada y el poderío sin r iva l 
del pueblo de Femando é Isabel. 
Del "Dos de Mayo" estallaron las 
victorias de Bailén y Arapiles y el 
derrumbamiento del coloso francés. 
Del fracaso colonial se a l z ó . . . 
Dejemos hablar á • E l M u n d o : " 
¡España, la nación "mor ibunda" 
de "1898, ha resurgido, más sana y 
fuerte que nunca, de entre los escom-
bros en que desaparecieron en 1898, 
en ese año de duelo para ella, y de 
alegría—tales son los contrastes de 
la vida—para nosotros los cubanos. 
En el corto espacio de catorce años, 
un breve momento en la historia de 
un pueblo, se observa en España lo 
siguiente: Ha aumentado su pobla-
ción, y un ilustre sociólogo le anun-
cia que, para un futuro no muy leja-
no, ella alcanzará la cifra de cuaren-
ta' millones de habitantes. Ha au-
mentado su riqueza nacional, y, con 
esta, la prosperidad colectiva. Van 
aumentando naturalmente los ingre-
sos d*el tesoro. Está Aumentando, por 
día, sus ferrocarriles y carreteras. 
Sus ciudades se van higienizando y 
embelleciendo. Con el servicio mil i -
tar obligatorio podrá movilizar—en 
momentos de defensa nacional—un 
millón de hombres. Con su nueva 
escuadra de combate, que inicia " l a 
botadura" del acorazado " E s p a ñ a , " 
se pondrá en condiciones de entrar 
en alianzas ofensivas y defensiva» 
con las grandes potencias. 
Eso en cuanto á las fuerzas fisioló-
gicas y económicas: 1 
En cuanto á la vida intelectual y 
artística España*no ha necesitado 're-
sucitar porque le sobraban vida y sa-
lud, j 
No necesitaron de la sacudida colo-
nial los filósofos Palmes, Urraburn y 
Mendive, el histólogo Cajal, los.mats-
máticos Vázquez Queipo y Cortázar ; 
los filósofos Cejador y Benot; los 
críticos Valera, Menéndez Pelayo, 
Valbuena, Clarín y Andrés González 
Blanco; los novelistas Pereda y Ar-
mando Palacio Valdés, Galdós, Pardo 
Bazán, Coloma, Blasco Ibáñez, Valle 
Inclán y 'Ricardo León; los dramatur-
gos Tamayo y Baus, Eguilaz, Ayala, 
Echegaray, Linares Eivas y Jacinto 
Bienavente; ios poetas Núñez de 
Arce, Campoamor, Balart y Rueda; 
los pintores Sorolla, Zuloaga y Gra-
ner y los escultores Beniliure y Que-
rol . 
Para su resurrección corporal y pa-
ra su desbordamiento intelectual y 
artístico España no ha necesitado ce-
rrar con siete llaves el sepulcro del 
Cid. 
Le ha bastado entrar en sí misma, 
' hacer el recuento de sus fuerzas y 
| energías y abrir con ellas los surcos 
olvidados de su gloriosa casa sola-
riega. 
Y aquel vigor que se perdía al tra-
vés de los mares empieza ya á brotar 
en sus ent rañas , en su riqueza nacio-
nal, en su población, en sus nuevos 
cruceros, en el acorazado " E s p a ñ a . " 
Ya la patria del Cid vuelve á sus 
buenos tiempo.s 
Leemos en ^ L a Di scus ión : " 
Persona de relieve en Washington 
ha enviado una comunicación confi-
dencial al Secretario de Gobernación, 
general Machado, en la que dice que 
le envía los recortes de los periódicos 
norte-americanos que han hablado de 
la Nota. 
En la propia comunicación le dice 
que cinco días antes de que el Gobier-
no de Washington enviase la N'ota de 
referencia, visitó el Departamento de 
Estado el capitán del Ejército norte-
americana Mr. Parker, exagerando to-
do lo que estaba pasando en Cuba, y 
cree que es el único culpable de que 
fuese enviada la Nota de referencia. 
•No ext rañar íamos la ligereza de un 
capi tán norte-americano al exagerar 
la agitación veteranista y sus efectos. 
Pero nos sorprendería hondamente 
la ligereza del gobierno de Washing-
ton al decidirse á enviar la Nota por 
el sólo impulso de los informes exa-
gerados de un capitán. 
¿Se hab rán olvidado los Estados 
Unidos de que tienen un Ministro y 
una legación americana en Cuba y de 
que ese Ministro ha de estar natural-
mente por su cargo en estrechas rela-
ciones con los representantes de ias 
potencias? 
Es algo peligroso publicar infor-
maciones de esa índole. 
Pudiera suceder que las creyesen 
algunos, por ejemplo el coronel 
Aranda. 
Y entonces... . 
Sería lo más natural pensar que 
con el dictamen de la Comisión Uni-
ficadora se había llegado á las puer-
tas de la conordia liberal. 
Pero, por lo visto, ha ocurrido lo 
contrario. 
Escribe " L a L u c h a " : 
E l tablero de l a política cubana, 
por el lado liberal, sigue como esta-
ba. Ahora la novedad consiste en pe-
riódicas reuniones en Palacio, tur-
nándose los hombres representativos 
del partido por provincias, y en una 
serie de almuerzos y comidas que 
concluyen invariablemente con em-
píricas invocaciones á la "unidad l i -
beral ," mezclada con sorbos de plus-
café y envueltas por el humo de los 
tabacos... 
" R í a s e usted de cuanto se rumora 
! —le dicen á uno al oído, entre sonn-
I sas de pillines y guiños maliciosos :— 
1 el candidato único es Alfredo, porque 
así lo afirman Ferrara y otros del 
grupo villareño, que manejan los re-
sortes de Palacio," y cuando sólo se 
ha caminado media cuadra, se en-
cuentra un asbertista, que se expresa 
jde este modo: "Ernesto, Ernesto es 
el candidato: no se ocupe usted de lo 
que oiga por a h í : José Miguel le ha 
asegurado que es su protegido, y 
Monteagudo jura por todos los san-
tos que Asbert será el Presidente 6 
t r iunfarán los conservadores." 
Va siendo, á la verdad, muy difícil 
penetrar en las intenciones del gene-
ral Gómez. 
¿Será por la suspicacia y malicia 
de sus enemigos, ó por la astucia del 
Presidente de ia Repúbl ica? 
'Pero veamos " L a Opin ión ." 
Tocará sin duda á triunfo y á glo-
ria. 
Ante el dictamen de la Comisión 
unificadora creerá en Dios, como Bec-
quer, y hasta en el general Gómez. 
Escribe el órgano de Zayas. 
Agita el señor Presidente las iras y 
los entusiasmos de la "candidatura 
nueva." Presta su concurso más deci-
dido a los que dividen al partido gober-
nante. Disnone otra vez de las destinos 
púbhVos en favor de los ifoe le siguen 
por el torturwo sendero de perdición 
oue fil mismo ha trazado. Su Secretario 
de Obras Públicas, el joven señor Babé, 
ha entreoído nombramientos en blan-
co oara la provincia de Matanzas. E l 
fen ador For tún , este cuito Vividor de 
tnlas las érnocas. es ahora el favoreci-
do con credenciales á granel, que se les 
entregan por órdones terminantes del 
general J ^ é M i ^ e l Gómez. E l repre-
senta^tf1 Mand^lev. qne es un hombre 
de convicciones firmes, que ha shlo 
siempre leal al Eljemtivo, que ayudó 
eficaTmernte a(l encumbraTniento del se-
ñor Presadeiite, acaba de verse oblicrado 
| á protestar, como protestó ante él mis-
imo, de qne un alto .funcionario del Es-
j tado. al negarle un modesto envDleo que 
1 soOiraltdba para un digno y valioso ciu-
dadano, le afirmó nue, por mandato 
ineludible del Eiecutivo, no podía nom-
brar á nadie que no fuese recomendailo 
j por Asbert, por Fo r tún ó por Merca-




Pero sí el triunfo de Ibs liberales de-
pende de ella, ya puedeu los conserva-
| dores i r preparando la maleta para el 
poder. 
i m FISCÜL DE LA HABANA 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 1,989-25 
Por Impuestos 3,923-94 
Por Fondo Epidemias . . . . 19-00 
Total . . . . . . . 
Habana, febre.ro 9 de 1912. 
$ 5,932-17 
O S R A M 
La mejor lámpara eléctrica incan 
deséente de filamente metálico 
A u e r g e s e l l s c h a f l , B e r l í n 
Una e c o n o m í a de 75% 
16 á 1000 buj ías 
La lámpara 
G r a ¿ i 
P r e m i o 
Bruselas 
1910 
O s r a m 
encuentra 
en todos los 
mejores Alma 






„ O S R A M " 
garant iza por calidad 
y duración 
B O Y 
POK KL PADRE 
LUIS COLOMA. S. J, 
DE LA 
Real Academia Española 
(Se encuentra de venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135,) 
(Continúa) 
Ta .Tado y «onpindido, que se ano pre-
sentaba de reoeiite, envuelto entre esas 
Poéticas nieblas en que parece embo-
barse el pasado cuando coznienza á ser 
ya demasiado largo. 
Yo, fuera de aui de conteiuto, baibía-
levantado y retenía á Boy rpor da 
mano, sin ¡reparar «iquiena en una Pie-
TTetbe muy elefante que traía aquél 
<lel brazo y fijaba en oní con cierta -r-u-
Tiosidai sus ojos negros, enormes, du-
^os y altaneros, como jamás ihe vuelto 
a encontrar otros. Alfifún tiempo des-
pués, cuan'do en circunstancias vér-
oadaramente trágicas ture que soste-
y aun dessüar la iracTinda mirada 
oe aquéllos negros ojos, y verlos des-
pués expresar todas las angustias del 
y-mordimiento y .la desesperación y el 
ajnor.de madre, me ácoráe, por ése ex-. 
t raño fenómeno que en las grandes cri-
sis de da vida, trae y fija en da mente 
uu recuerdo frivolo, de cierta copla 
andaluza que espontáneamente ocudió á 
una -memoria á la vista de aquellos oja-
zofí: 
"Auocdie soñaba yo 
Que dos negros me mataban, 
Y eran tus hermosos ojos 
•Que enojados me miraban." 
F u é todo esto cosa de m i (minuto, y 
mientras la Pierrette tiraba de Boy 
con impíiciencia, yo le retenía por el 
otro lado, diciendo: 
—Pero t ú ¿de dónde vienes?... 
¿Dónde estás? 
—Embarcado en E l Fcrrolano. 
—Pero ?has vuelto al servicio ? 
—Hace tres meses. 
— ¡ Y cuándo has venido? 
—Hoy epor la mañana. 
—¿Y cuándo te vas? . 
—^Mañana en el primer tren, á las 
seis y cuarto. Estoy de guardia. 
—Pero ?nos veremos antes?... !Mje 
iré contigo si es preciso. 
—Ya te buscaré luego. . . Espéra-
me en este mismo salón ó en las gale-
rías. Pero, por Dios, no digas que me 
has visto. 
La Pierrette t i ró de Boy con redo-
blada impaciencia; viles yo perderse 
entre las demás parejas, y ia Porrata, 
que toda esta escena había presencia-
dn rabiando de curiosidad, comenzó á 
explicarme quién era la Pierrette, pa-
ra sacarme, sin duda, quién era el Pie-
rrot. 
—Esa es Isabel Bureya, no me que-
da duda. No hay más que ver el aire 
de perdone usted por Dios con que mi-
ra á todo el mündo. 
—¿La Biireva?—dije yo cándida-
mente.—¡ Imposible!. . . Si su marido 
salía boy para París con una comisión 
del Comité AEfonsino... 
—¿Si te ¡habrás caído de u n nido, 
Poquito?—replicó la Porrata socarro-
namenite.—¡Vaya una razón! Como si 
necesitasen las gatitas madrileñas te-
ner ad lado su gatito, para permitirse 
una vueltecilla de vals ó cualquier otro 
exceso. Eso se queda bueno para nos-
otras, las cursis provincianas... Y 
no lo digo por la Bureva, que es muy 
buena mujer; un poco tiesa, es verdad, 
pero de lo mejor que íhay en Madrid, 
y nada tiene de partáciUlar que dé por 
un sailón una vuelta con su primo. 
•Caí en el lazo que la vieja me ten-
día, y sin sospechar siquiera la tras-
cendencia cruel que habían de tener 
mis palabras, dije sencillamente: 
—Pero ¿Boy es su primo? 
Entonces exckmó la Porrata, v«r-
daderamente estupefacta: 
—Pero ¿era ese Boy?...., ¿Estás sev 
guro ? 
—^Segurísimo. 
-—¡.Jesús -^kría'l-^repuíio-'eiki tan .so-
bresaltada como si le hubieran dicho 
que Ravachod ó el diablo andaban dis-
frazados entre la concurrencia. 
Levantóse vivamente, porque algu-
nas señoras de su tertulia (habíanse sen-
tado á su lado, y tomando mi brazo, lle-
vóme fuera del salón, diciendo muy 
azorada: 
—'Mira, vamonos; aquí no se puede 
baiblar, y es preciso que sepas... ¿ Sa-
bes lo que le pasa á Boy ?... Está per-
dido, perdido sin remedio. Si le ve la 
Guardia civil, le echa mano. 
—Pero ¿qué está usted diciendo, 
Condesa?—exclamé yo entre sorpren-
dido é indignado. 
—Lo que oyes, Paco, lo que oyes; lo 
sé de buena tinta. Tiene pena de pre-
sidio, y si no la 'han presentado ya, 
mañana mismo presentan la denuncia. 
—Pero ¿ por qué ?... ¿ Por qué ?.. . 
¿•Qué es lo que ha hecho?... 
—Por falsificador, por ladrón, por 
estafa... 
—¡iMentira!—grité yo con tanta in-
! dignación y tan poco recabo, que al-
gunas personas volvieron la cabeza. 
I —¡ Ojalá lo fuera!—repuso la Porra-
' ta eon gran vehemencia. 
Y apretándome fuertemente el bra-
j zo como para recordarme dónde estába-
mos, entróse en un salonciito azul, que 
en los días ordinarios sema de sala 
de lectura á los aristocráticos socios de 
•«quei .Círculo. Y allíj á soLa*, de pie, 
accionando mucho con el abanico, me 
dijo con la viveza, vida y expresión que 
daba á todas las cosas: 
—lEstá perdido, entrampado hasta 
los ojos; atado de pies y manos en po-
der de los usureros, 
• —Lo cual no es ser estafadoo*; sino 
estafado; n i ser ladrón, sino robado. 
—íEs verdad, es verdad. . . Pero 
taiüpooo robó ni estafó 'mi ipobre hijo 
Pepe, y los malditos usureros me deja-
ron á mí sin un real por (librarle de 
sus garras, y le mataron á él de rabia 
y de vergüenza allá en Filipinas, ¡ H i -
jo de mi alma! 
Brotó entonces, entre la frivolidad 
de aqueMa mujer mundana, el dolor 
de madre, amargo y desolado, como 
brotaría fresca y abundante la sangre 
de una herida, vendada con ligeras ga-
sas. Repugnóme su enternecimiento, 
lejos de compadecerlo, por parecerme 
extemporáneo aquel dolor veltido de 
baile, aquel recuerdo de un ¡hijo muer-
to, evocado por su madre al compás de 
un rigodón y entre el bullicio de un ; 
baile, á que sólo la t ra ía un afán de ; 
divertirse, harto intempestivo á los 
cincuenta y ocho años. 
No duró mucho, sin embargo, aque-
lla digresión patét ica; su charla natu-
ral y su desordenado prurito de co-
mentarios y noticias tomaron á domi-
narla, y sin necesidad de nuevas pre- -
tfiLutas, relatóme una historia invero-' 
símil, que juzgué desde luego corre-
gida y aumentada en la imaginación de 
aquella mujer chismosa é inconsecuen-
te, excitada enfonces por la envidiosa 
ant ipat ía de la dama de provincia á to-
do lo que viene de la corte, justa á 
veces en lo que á la moral se refiere, 
pero muy parecida de ordinario, en lo 
tocante á buen tono y elegancia, á la 
chismografía de los patos cuando mur-
'muran del cisne. 
Según eUa," había intentado Boy 
aquella misma mañana estrangular ad 
peluquero de E l Pájaro verde, Joaqui-
nito López, famoso prestamista, para 
arrancarle ciertos pagarés ya vencidos, 
de fuertes sumas que le adeudaba. Y 
asustado Jcaquinito, E l Pá ja ro verde, 
como le llamaba todo el mundo, había 
presentado al juez una denuncia, acu-
sando á Boy de falsificación de docu-
mentos, de robo frustrado, de tentati-
va de asesinato y de qué sé yo cuántas 
más cosas, con el fin de poner su per-
sona y su diuero.al abrigo de los desa-
fueros del aristócrata. 
Parecióme todo aquello tan grotes-
co y tan absurdo, que lo negué en re-
dondo. Posible era, y aun probable, 
que estuviese Boy entrampado hasta 
los ojos, como aseguraba la Porrata, 
porque la generosidad que llega al 
despilfarro, y el desprecio al l ibro 
de cuentas que raya en el abandono y 
ya á parar en la ruma; eran genuinos 
' ÍARIO ÜE L A MAHINA.—Bdicón manaua 
L C O N G R E S O 
S E N A D O 
No liubo sesión 
Aver por no asistir suficiente nú-
mero de senadores, no se celéferti se$ióii 
eu la Alta Cámara. 
m m OE REPRESENTSHTES 
Comienza la sesión 
A las cuatro de la tarde se decla-
ra abierba la sesión. 
Preside el doctor FERRARA. 
Se aprueba el acta. 
Petición de datos 
E l señor PARDO SUAHBZ solicita 
datos referentes al proyectsdo t'erro-
carril de N;ievitas á Gaibarién. 
El señor V I L A F . D E L L pide que no 
sea tomada en consideración dicha 
solicitud, por entender que sólo tien-
de á enídrpecer la realización del 
provecto 
E l señor A D A N se adhiere á los 
deseos del señor Viliardell. 
Votase nominalmente la petición. 
Es desechada por 41 votos contra 
catorce. 
Proposiciones 
Tómanse en consideración las si-
guientes : 
De los señores Soto y otros, refe-
rente á crear un premio de veinte mi l 
pesos que se adjudicará al inventor 
(̂ e una ó nanas máquinas de cortar, 
alzar y estivar caña de azúcar. 
De los señores Pardo Suárez y 
otros, referente á que todas las me-
dicinas ó patentes, procedentes de 
Francia, expresarán en las etiquetas 
que sirven de envoltura á sus enva-
ses, los infrredientes ó materiales de 
que se componen, etc. 
De Ins señores í r é rova de Zayas y 
otros, referente á adicionar la Ley de 
euiatro de Julio de mi l novecientos 
once. 
De los señores Vi lardel l y otros, 
referente á conceder nn crédito de 
diez mi l pesos, para la Exposición 
Aerícola nne se efectuará en Cama-
giiey el año mil rnvecientos. trece. 
De los señores Pivero \- otros, re-
feren te al retiro dé las Fuerzas Ar-
madas de ía República. 
De los señares Luque y otros, re-
lativa á conceder á e réd i to de dos-
cientos rail pesos ané se inver t i rán 
en la ejecución de diversas obras en 
eí Municipio de Tlolguín. 
Moción 
Procédese á la lectura de la sus-
é r j t a ' por los señores Fe rnández y 
Otro a, relativa á reeomepetar al Eje-
cutivo la termina fe l^n del convenio 
de Paltos Postales con el erobierno 
dé Pi'anr'ía. fPasa á* las • Comisiones 
de r,^ini'n'.'aciones y de Relaciones 
Exteriores.)" * 
Dictámen&s 
Se da lectura al dictamen de la 
Comisión de Sanidad y Beneficencia 
al proyecto de Ley referente á elevar 
á la catcíroría de Jefe de Adminis-
t ración de tercera clase al médico 
oficial, clase quinta, de la Jefatura 
local de Sanidad de la Habana. 
(Falta el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos.) 
Procedes^ asimismo á la primera 
lectura de los siguientes d ic támenes : 
De la Comisión de Sanidad y Be-
neficencia al proyecto de Ley refe-
rente á conceder un crédi to de d^s 
mil pesos para la construcción de un 
Cementerio en Los Paineles. (Falta 
el dictamen de l«i Comisión d-e Ha-
cienda y Prc^nMistos.) 
De la Comisión de Sanidad y Be-
neficencia «I proyecto de Ley refe-
l^ente á establecer un apéndice sani-
tario en los poblados de la Coloma y 
Río Seco, en Pinar del Río. 
Apruébase el dictamen de la Co-
misión de Aranceles é Impuestos «d 
proyecto de Ley procedente del Se-
nado referente á eximir de derechos 
arancelarios un cilindro de vapor y 
su tr i turadora y una bomba de ex-
tinguir incendios para el Ayunta-
miento de Guantúnamo. 
Léense los dictámenes de las Comi-
siones de Hacienda y Presupuestos y 
Obra^ Públicas y enmienda presenta-
da, á la proposición de Ley referente 
á adicionar el art ículo primero de la 
Ley de cinco de Julio de mi l nove-
cientos seis con la construcción -de 
una línea férrea de Nuevitas á Cai-
b-a rién. 
E l señor GARCIA SANTIAGO pi-
de la suspensión del debate. 
El señor V I L A R D E L L se opone. 
Vedase nominalmente la p ró r roga 
de la sesión hasta debatir este 
asunto. . . 
Suenan las cinco de la tarde. 
Y so levanta la sesión. 
umxima IS'O, mínima. 7*0; Isabela de aa- Prosident.-
gua, del momento, 1U'5, máxima W9, mi- tienéÜ xijado 
nima lo'ó; Camagüey, del momento, 16*4, j 
máxima 2'¿'i, mínima l l 'S; Man/anillo, del 1 
momento, IT'G. máxima 23,2, mínima 10'8. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, flojo; 
i Habana, SE, flojo; Matanzas, SW, flojo; 
Isabela de Sagua, SSW, flojo; Camagüey, 
E, flojo; Manzanillo, E, 1.8. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas. Isabela de Sagua. Camagüey y Man-
zanillo, despejado; Habana, cubieno. 
Se aprobó el acta 
mente. 
Madrid. 13 de Enero de 1912. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy distinguido señor nuestro: A l ] 
recoger la idea, ya alguna vez inicia-1 
| da, de erigir en Madrid una estatua 
' á don Ramón de Oampoaiuor que 
perpetuare ante las generaciones ve-1 
nideras el homenaje de admiración ! nU{'re 
' que le rendimos los que aun podemos 
' llamarnos contemporáueus suyos, hu-
bimos, naturalmente, de pensar en 
requerir el concurso de la numerosa 
colonia española, y especialmente de 
la asturiana que reside en América. 
Con este objeto hemos impreso y sus-
crito una circular, de la cual" remit i-
mos á usted algunos ejemplai*es. No 
sería grande la eficacia de nuestro 
ruego ni el esfuerzo individual y ais-
lado alcanzaría el debido aprovecha-
miento, si personas de reconocido 
ascendiente, de autoridad notoria y 
de positiva influencia sobre la colo-
nia española no quisieran coadyuvar 
á nuestru empresa, estimulando la 
voluntad de unos, sugiriendo á otros 
el afán de emulación, encauzando la 
acción de todos y empleando, en f in , 
cuantos medios puede inspirar para 
el logro de un propósito el firme an-
helo de lograrlo. 
Nadie, en mayor grado que usted 
reúne las condiciones indicadas; y 
por eso á usted acudimos supl icándo-
le que, de acuerdo con otras entida-
des y personas de prestigio y buena 
voluntad á quienes nos dirigimos, nos 
ayude en nuestro empeño, esperando 
que para gloria de Campoamor, de 
Asturias donde ntació, de España y 
de nuestra raza, ha de aceptar la la-
boriosa misión que nos permitimos 
encomendarle, propagando la idea y 
abriendo y fomentando suscripción 
para realizarla. 
Reciba de antemano la expresión 
de nuestra inextinguible grati tud, v 
somos suyos atentos servidores.—C. 
M. Cortizo, Angel Recaredo, Jacinto 
Octavín Picón, R. Valdés Campoa-
mor. Mariano Orlóñez , C. Ordóñez. 
C á m a r a J l u n í d p a l 
La sesión de ayar 
Ayer tarde celebró la Oámalra Ifú-
nicipal su segunda sesión del actitud 
período Legkrlati'TO. 
Presidió el señor Azpiazo, acluan-
do de Secretario el Lcd< 
Las sesiones 
•! Ayuntamiento se le 
¡¡$4(Í0 mensuales!! 
Los adoquines 
8e nombró una coinisióu compues-
ta de los señores Suárez, Veiga y Pe-
raza. para (pie se entreviste con el Se-
cretario de Obras Públicas .y recabe 
que se entreguen ai Municipio, poi* 
ser de su propiedad, los adoquines y 
demás materia'cs de las callos que se 
d^-sechan ai hacer la nueva pavimen-
tación. 
Francia y Cuba 
' ' A l Ayuntamiento: 
Por cuanto es público y notorio, 
por haber aparecido en la prensa dia-
ria, que el isábadf 3 del presento mes 
se celebró una sesión en la Cáma- .<;10-
ra Francesa, eu la cual el diputa- i 
do Damour interpeló al Presiden re 
de! Consejo de Ministros. M. Poinca-
rré, preguntándole sî  el Gobierno 
p.-nnitiría la cotización oficial de las 
obligaciones del Banco Terr i tor ial de 
Cuba en la Bolsa de Par ís , agregando 
qili dicho Banco era una insti tución 
oficial cubana y que no se debía alen-' 
GONTRIBIJGIOK ONEROSA 
A l A y u n t a m i e n t o 
Etanto del Río, como Presidente dr> | 
la Asociación de Dueños de Carros de | 
];i Habana, ante él Ayuntanr-eato oom-
parezco y digo: | 
i Úue utiluando el itóoÉW»*» qneUM 
édácéáe el a-rtículo 26H de la Ley UT-
gánica de los Municipios, v e n ^ a lü-
lenxmer recurso de reforma contra el 
•rdo de la Cámara por el om: se 
'aumenta la conmbvveión ue d-ot'rari 
j satisfacer en el próximo año ccoidiui-
so los carros de t r á feo de cuarro rpe-
das, en más del 50 por 100 de la «mo-
ta que satisfacen en el corriente ejérci-
nucstras familias, toda vez fm^ 
actualidad se nota, h earestía ^ â 
artículos de primem necesidad ^ 
Reeába, pues, en estas líneas ei \ 
iimonio do nuestro agi-ad^cimW^8" 
gratitud. Kuto y 
Muy respetuosameute de xmf¡á 
(Pdos.) 8. González. J) u; . 
V ' n m d Ledo, J. Challas, J V n l T ^ 
Azcue, M . Penkhft, ./. Bello T ' p -
rez, L . Lazaffthi, J. JV,/,„.)y (' */• 
A. Rivero, 1\ Cahrrra, C. n ' o Z ^ ' 
A. vahalete, E. KofJne/vfíz ./ /•• ' 
J. Padrón , G. l ' ^ i , //.' T> '., ] ^ 
rez, F. Morales. Siguen las firr^11 
íTijnsfr el ácRiérdo i TjS euorni'emenie inju-ju , 
que recurro. Hace pocos días, ayer co- i 
mo. quien dice, se nos olriisíó á retirar 
do la circulación los carretones de tos 
nu las, y resrnando aún los eco> de bis 
lamentaciones de los industriales que 
han quedado en miseria, óuando la co-
mún opinión aconseja una rebain para 
nuestra industria, vemos que el AT-un-
tamk-nto aumenta la "cuota contributi-
va riara el próximo ejeteicio. ^ i 
Pero, ¿es que se han olvidado los le- \ 
gn^ladores municipales, d<d-p'3smio es-
tado en que se encuentra la pavimenía-
ción deja Habana? ¿acaso ignoran quo 
por razón de t -c mal estado de la pa-
vimentación, d carro que antes podía 
hacer ouatro viajes, ahora hace dos? 
Apartándome de las razones señala-
das, permítaseme examinar la cufstión 
bajo otro aspecto, é investigar la causa 
de tal aumento. 
'Careciendo fp de ?ompelencia y au-
/loridad. para arrie-^armo á criticar 
los. motivos qiue hafva tenido el Avun-
taraiento para aumsntar la eontribn-
ción de los carro.-, vov á copiar algo de 
lo (¡UT; düo el peri'vdico E l Comercio 
en sn e lición de 9 de Enero último, y 
merced á tan eficée y positivo auxilio 
creo oue pedré convencer á los señores 
eouceia'les, Sfi la justicia que cararteri-
za mi pedimento. 
Dice E l Comercio habírndo de las 
tarifas: ' ' ¿ H a declarado el nmnieipio 
la guemi á alguna nación extranjera 
y necesita de esa contribución extraor-
dinaria "de guerra" para afrontar á 
los gastos extraordinarios de la campa-
úi 1 ílecha la paz forzosa, nccesi'ta que 
el paitr;cii.".ismo habanero se disborde en 
torrentes de oro como ol patriotismo 
francés un día para el pago rápido de 
la indemnización." 
Ahora bien • si el Avuntamiento nn 
quiere violar ía justreia y la equidad 
en m'r i to de lo expuesto y en obedien-
cia a.l mandato de la verdad, se servirá 
anular él Birwsrdó que ivcurro. 
Ps íustieia, ote. 
Habana. Pebrei» ó Je 1912. 
ua.vk'jN del RIO. 
.Miiv jus-ia nos pareeé la exposición 
vo á que las sesiones se eelebrasen 
.solamente dos veces por semana, ios 
lunes y viernes. 





Se dió cuenia do un mensaje del 
Encontramos la idea muy herniosa. 
Entre todos los prestigios de las le-
¡ tras que Asturias le ha dado á Es-
j paña, Campoamor es el que más se 
i merece este homenaje. Los grandes 
admiradores que aquí cuenta recoge-
rán—lo esperamos—la iniciativa de 
alzarle un monumento, con verdade-
ro cariño. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 9. 
Observacionee á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Piuar del\ 
Río, 764.2S; Habana, 763.38; Matanzas, 
762.29; Isabela de Sagua, 762.91; Caraa-
* güey, 763.18; Manzanillo. 761.70. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 12'0, míixima 21'0. mínima 10'S; 
Habana, del momento, 16"2, máxima 19'.?, 
mínima 15'0; Matanzas, del momento, S'S, 
Aicaldc acompañíindo su hermoso 
proyecto para convertir el odih'-» 
del F ron tón Jai -Alai cu un .irau ueii-
tro Sanilario. donde se ins ta larán un 
Hospital Civi l , el de Emergencias, an 
Asilo de Niños, ei Centro de Hocorro 
de la segunda demarcación y la C'v-
ehe establecida en la callo de San M i -
guel. 
La realización de dicho proyecro, 
que tanto beneficiará á ia ciase pe-
bre, sólo cos tará al Municipio 8t,00á 
pesos, consignables en dos presupues-
tos consecutivos. 
Este proyecto dió lugar á un largo 
debate. 
Por f in . después de hablarse mu-
cho estéri lmente, se acordó (Üéjárlo 
sobre la mesa para estudio. 
E l señor Valladares propuso enton-
ces que, á reserva de aprobar el pro-
yecto, se abordara la inclusión en 
presupuesto de los $87.004 que pide 
el Alcalde. 
Por 16 votos contra 7 fué desecha-
da dicha proposición. 
Lo cual quiere decir que la mayo-
ría, considerando erróneamente esto 
asunto fomo cuestión política, pre-
tende ahogar la feliz iniciativa del 
Dr. Cárdenas. 
Y mientras tanto el pueblo paga y 
los enfermos pobres recorren un ver-
dadero vía-crucis del Hospital Mer-
cedes al Numero 1. sin encontrar al-
bergue n i alivio á sus males. 
Inclusiones 
Por recomendación especial del A l -
calde se acordaron las siguientes i ^ -
elusiones en el próximo presupuesto: 
$6,000 para gastos de otorgamien-
to de escritura, derechos fiscales, e t i . 
$61,330 para la Junta. Municipal 
Electoral. v 
$1,400 para la. formación del nuevo 
Registro de población; y 
$12.000 para pagar los réditos del 
capital que grava la finca " L a ivri-
sa." 
. Además se inclui rán los haberes 
que dejaron do percibir los emplea-
dos que fueron declarados excedentL's, 
por haberse susprudido por el Pre-
sidente de la Eepúbl iea el presupues-
to municipal del año actual. 
Veto desechado 
Se desechó el veto del Alcalde al 
acuerdo por el cual se creó una plaza 
de oficial de Negociado para el Re-
gistro de la Presidencia. 
Gastos de representación 
Se acordó asignar 500 posos anua-
les al. Alcalde, para gastos de reprc-
! seiitación, y $2.500 á los señores con-
| cejalcs. 
Resulta ridículo que sólo se asig-
nen al Alcalde 500 pesos al año para 
gastos de representación, cuando al 
A propuesta del señor Vcigíi. y pos 
ser ilegal, se revocó el acuerdo relai".- tár la emigración del capital francés 
á un país que no paga lo que legíti-
mamente debe, en el cual los interc- ' 
íses franceses se perjudicar ían, á lo 
I que contestó el jefe del Gabinete «na-
niiVstando que se opondría resuelta-
mente á la cotización de los valores 
cubanos, manifestaciones quo fueron 
ruidosamente ovacionadas por la Cá - , 
mará. 
Considerando: que esta medida es 
[tifamente perjudicial para los intere-
ses de Cuba por lo quo significa pava . 
esto país el desarrollo del Banco Te-1 
rr i torial , además de ser absolutamen-
te injusta, puesto que Cuba ha de-
mostrado en todas ocasiones sus sim-
patías hacia el Gobierno y él pueblo 
de Francia, y aun en este asunto de 
las reclamaciones que actualmente se 
debate se babía llegado á un criterio 
razonable y mesurado para el estudio ' 
de dichas reclamaciones, á pesar de 
considerarse inmotivadas, en pr im i - • 
pió, por la opinión pública. 
Considerando: que este pafjg com-! 
pra á Francia una pjtrte considerable 
de los productos rpie consume, rigien-
do para los artículos franceses ana 
tarifa moderna, hecho que contrasta 
con la tarifa prohibitiva que la Adua- I 
na francesa impone á nuestro tabaco, ' 
los concejales que suscriben tienen el 
honor d .̂ proponer á sus compañeros 
de Consistorio, que el Ayuntamiento, I ihuuo legítimo representante del pue-
blo de la Habana, envíe una comuni- | 
cación al Ejecutivo y Congreso de la ' 
Hepública, significándole el desagra- 1 
do que ha producido en esta capital 
la actitud injustificada y violenta de 
!n Cámara de Diputados francesa oó 
contra de la cotización de los valores 
cúbanos en la Bolsa de Par ís , mtei'e-
sando de arabos poderes la adopción ' del señor del Río, y do esperar es que 
de las medidas que sea preciso tomar 
en defensa de los intereses de nues-
tra nación. 
Kabana, Febrero 9 de 1912.'* 
La precedente moción está firmada 
por todos los concejales que compo-
nen la Cámara Municipal. 
Fué aprobada con la sola modifica-
ción de que se envíe un cablegrama 
al Gobierno francés, eu vez de la c >-
municación de que se hace mención 
en la misma. 
Aumento de sueldos 
Se acordó aumentar á 50 p&aos 
mexÉUaies el sueldo que devengan l.)S 
mozos de limpieza de los mercados. 
La Bolsa del Trabajo 
Se acordó consignar en el presu-
puesto ivóximo un crédito de 7.500 
pesos para el establecimiento y fun-
cionamiento de la Bolsa del Trabajo, 
creada el año pasado. 
Nueva plaza 
el Avuntamiento la tome en cuenta, y 
vuelva sobre su aciuíndo, rebajando 
equiíativamente esa eontribueión. 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio. el accidente más terrible 
de In nebiM»? Si V. ha escapado A él, ¿quiere V. eviUr los hinohazoneB 
persistentes, los entumecimiento», la debilidad, que resultan tan a 
nienudo de la flebitis antigua? Tome A cada comida una cepita de 
Bllxir de Virffinle M-yrdahl. que restablecerá la ciroulnción y harí 
desaparecer todo dolor. - Envío gratuito del folleto explicativo 
escribiendo a : Productos HfTStDAHX.. 91, Arular XCABA-XTA. 
— Kxíjase la firma de garantía aryrdichi . 
De venta en todas las Droguerfn» v Farmarfag. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y T00A CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
O 48» F. 1 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
^SBWOfA S.OOION 
d« k acradiud* casa A - P I C A R D P A R I S 
Ulimas CrwQiones ; I D Y L U S — J O L I A 
Por Menor: ©o todas las buenas casas! 
Después de algunas horas de cons-
tante ag i t adón . un vaso de cerveza 
de L A TROPICAL, es como el arco 
iris tras la tormenta. 
EL AUMENTO DE SUELDO 
_ * LA POÜGIA 
A g r a d e c i m i e n t o 
Htfbana, Fébxfero 6 de 1912. 
vSr. Coronel Challes Aí,niirrií. 
Jefe de la Policía Xacdoual. 
Ciudad. 
Re^petahie Jefe: 
ITalñéudouas enterado por 'les perió-
ílicfKS de esta capital, del informe qiie 
Se creó nua plaza de dentista con-, ha diriaido al honorable señor Seere-
¡ tario de Gobertuición solicitando é\ au-
j mentó de sueldo para todos ios A' i^i-
: lantes del Cuerpo de su digno mando, 
. hemos acordado ¡los Vigilantes que sus-
: v-liben, pertenecientes á la 12". Efífa-
ciím de Policía, dar á u«ted las más 
expra&ivá$ gracias por el interés que se 
ha tomado en ese asunto, y que vien»! 
á sü'kicicnarnos un problema para con 
Coronel señor Ohadi 5 Vy-uin-o 
Jefe de 'la Policía \Taciona5 
Niaestro Jefe re.s}M'l«do j e - s i b ^ . 
Los Vigilantes de la ^ . E ^ a c i ^ Í 
Policía pr- suso ihimos la present 
hacemos IC-o âr á usíed -vw^vu profu^' 
do-a:gradec-iraiento, por su loable ini" 
ciativa r buenas gestiones., en obsequio 
de la m»* ''iio le.- a y -íafiida .'lase del 
Cuerpo de su digna J.-iaturji tratan, 
do de que se nos auineulc nu; -;:}r0 mo] 
dosto haber, que gauainr.s con tanta ex. 
posición. ! 'abajo y sacrificio. 
A usted, i'-euor Jefe, .somos ya fáM 
dores del in-íil 'ulable hem-fieio (lUe 
nos representa el serví mo en "turnos 
cuatro horas, y lleguo ó no ú ser una 
realidad c«ta. nueva ventaja, queremoí 
que rec-iba uáted por anticiparlo, el tej. 
timenio de ¡mes'ra gratitud más sea-
tiea. que bi'-n es ii>-iT-e(V»r ,, ^l'a el Jefe 
que. si es verdad que nos exige el cuui. 
plTmieuto esineto <lcl deber, no deseo, 
no je ni civida. para renicdiar'lü en lo 
posible, nuestra sufrida condición.'^ 
Q.:iedamos l - usted, señor Jefe, eon 
el mayor respeto y la inás alta esti-
nfaeión, 
(•Fidos.) P. B mi amante, f i lan te 
729: A. Lujardo. vigilante 1162; E. pf. 
ral, vigilante 954: / ' . Díaz, vigilan'/» 
918; J. Mansom, vigilante 166; /. B0. 
drí-gmz, visrilante 4<)2: A. vn-aznabg, 
vigilante S91 : M. González, vigilante 
902 ',S. Cartaya, vigilante 545: A. Goiu 
zákz, vigilante 140: 7». Bocelv.y. vigi-
iante 719 ; J . A . Glano, vigiilante !%• 
E. Martínez, vigilanie 213; F. Frajoso, 
visritante 10': 4: E. García, vkilanTo 
1175: E. Be mal, vigilante 1096; V. 
Eodriguez, vigilante 633; M. Cruz, vi-
gilante 402 ; F . Garría, vigilante 1031; 
A . Led<>», vigilante 129; F. Kuk, vigi. 
í as te 913: J. Muiño, vigilante. 1040; 
J. Árgüélles, vigilante 1194; P. Día:, 
vigilante 794; A. Conté, vigilante 536: 
M . Saniie, viarilante SGG; J. de T)m, 
.\itrilante 3(i1 ; F. Gonzáhz, vigilan:? 
779: A. Fernández, vigilante 933; .V. 
Towal, vigilante 399: E. MartÍMZ, vi-
gilante 176 : J. Pelgado, vigilante 1912; 
A. Amundarain. vigilante 975; M. Par- I 
do. visrilante 094; M. Radrutuez, viv-
íante 762; Vx. Partaf/ás, vigilante 18.1: 
D. Tesonro, vigilante 1123; V. Cólvn, 
vigilante 1150 ; J. Eobliy, vigilante 893: 
Pérez, viarilaivte 1123; A . Pérez, vi-
gilante 1022; M. Goazálcz. vigilante 
1181 :,/. Piedra, vigilante 964. 
•1 híih ¡nual de 900 pesos. 
Otros asuntos 
También se aprobaron varias mo-
ciones e-levando la categoría de alhe-
nas plazas. 
Final 
La sesión terminó á las siete de la 
noche, por haberse roto el ':quorum.'7 
P o l a r í m e t r o s 
Hacemos un descuento especial por este art ículo y accesorios para la-
boratorios de ingenios. 
Eemitimos gratis nuestro catá logo de ESPEJUELOS y LENTES y ía-
bricamos las maravillosas PIEPRAS D E DOS VISTAS en un sólo crisfc*!, 
sin i l t f i l «i pegamentos. 
O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e k 
APARTADO 1024 
SE PUEDE ADELGAZAR SIN NE-
CESIDAD DE DIETA D EJERCICIO. 
No Bolamente es poBlbJe, -slro que se 
< iA, nracticando en todas partes. El 
ejercicio, sin la cuidadosa dirección de un 
mSdico 6 Director atleta, ea peligroso para 
ÍA8 personas obesas. Las personas, tanto 
hombres corno—mujeres que Be roHuelven 
por h'. solas á, tal practica, molestando sus 
obesos miembros por rudos y mal dirigi-
dos ejercicios gimnásticos, puedo orlginar-
seles cierto malestar en los nervios y 
músculos que quizas sea causa de algo 
peor que la misma, misma enfermedad de 
te. obesidad. Lo mismo podemos decir de 
la dieta: el malestar del hambre especial-
mente prolongado os en realidad remedio 
éfectivo. mas no ae puede negar que en 
una persona de buena naturaleza y acos-
tumbrada á. comodidad, además de ser un 
lormento intolerable expone bus aparatos 
digestivos y debilitara la constitución del 
paciente. ^ 
Afortunadamente no «s esLo necesario 
ni siquiera deseable, si se usa ei Vran 
remedio para adelgazar limitándonos sólo 
a decir que la dicha mt 
fácil de encontrar pues l 
que se compone so ene 
quior droguería y por el costo de unos 
centavos. La mezcla es como sl^ue: y. 
unza de Marmola, onza de lOxiracte 
fluido de cáHcarn aromática y S1/. onzas 
de Agua de Menta. Tómese "de i» nesete 
una cucharada (pequeña) después de cada 
comida y al acostarse. Esta composición 
narft desaparecer rápida, pero natural-
mente, la obesidad, pin originar debilidad 
n nolestia en el estómago como fre-
cuentemente sucede con otras medicinas 
especialmente en las anunciadas con los 
anónimos nombres de "Remedios Becre"-
tos." 
a es simple, 
?rediento« de 
an en cual-
s i m m \ 
IMPOTEl íCIA. -^ PjBRDXBAS SEWü[ 
N A L B S . - ESTERILÍDAí ) . U 
C o ^ u ^ 4 e U á i y d e 4 4 S 
C 490 r . 
Sr. Brigadier Jefe de Policía. 
S'oñor: 
Los que suscTÍibimos V i g i l f t l i ^ ^ H 
Cuerpo de Pcüfía á su digno mairio, 
pertenecientes á la Segunda Eataedq 
á usted, con ed debido respeto, conca-
rrimos ,para exiKHicrIc: 
Quo en vista íle las gestiones hetfM 
>por usted para quo se nos aumente en 
diez pesos ¡nuestros sueldos, ^on lo cuá 
queda plenamente dMiiostrado, que 
sido usted el iniciador de una obra 
grande, justa r equitativa, dado su? 
traseendenoins. ipues olla nene á 
nuestras más perentorias necesidad^ 
pudiendo sostener eon más decow 
nuestras familias, á la altura de nues-
tro cargo. 
V - tros ante sn digna y generosa 
actiitud no podemos p^nnaneeer en 
•lencio j le .damos por medio de la pr^ 
senté y en prueba de agradeoi-miento, 
'las ipás exT>msiva.s gracias por su utf-
reeida lalx^-r en pro de osta Institución. 
De usterl mnv res]xvtuosainente. 
(Fdos.) E. Campos, J. Garrido. »' 
Timarán, C.^Varona, M. Rui:, V. G^'' 
cía, B. Domínguez, E. Chtzmán, R- ^ ' 
rín, l . Calvo, R. Pozo, L MatMim 
T). Díaz, C Fernández. Peláez. f" 
Castro, A. Ojéela, M. Benítez, P-
nánelez y J . Bosqnc. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños m 
las escuelas públicas de Cuba y 
convenía aprendiesen las persona» 
mayores. * 
Poi* siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. Gony^loA 
. Hace treinta años cabales. 
Su fama con inerza vi-bre 
Por tierra de Cuba libre. , 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
Ad viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda* 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival . 
Cura bronquios y «argant» 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De ;iSaii .ios:'"* en la botica. 
Todo el nmqdo la conoce 
Eu Habana ciento doce 
También se vende el Lí-01' r i 
aüso eje Breq, V ^ U ; á$l PT; \ : 
C^bi, tnyot frufeu p í ^ ^ ^ ^ ^ i o í * * 
%m Hay ty» el meneado. * l 
C O M O V I E N E 
nfrector del Di ARTO t>E r.A MARINA 
1>IAEI0 D E L A MAKINA-—Bdkarii de la mañana.—Febrero 10 de 1913. 
fri -oñor mío: 
Ciudad. 
uego se sirva publicar en el pe-
- Adieo oeu usted con tanto acierto 'ii-
yíge las' sigruientes líneas, por lo que 
i» anticipa las gracias su atento y s. 8. 
a b. s. m., 
M, G A R C I A P U L I D O . 
En el periódico La*Lucha, do 31 de 
ĝ t-ro úllimo, aparece un sueito en su 
última plana poniendo de manifiesito 
oiî  ií1- S^.'retaría de ÍLacienida tiene 
eri estudio el arrendamiento del allnia-
y muelle de La Fe, término muni -
¿¡na} de Gi:ane. y en cuyo suelto se re-
^ere á la petición dirigida á dicha Se-
0H iría por la Empresa de Vapores 
"Jultón Alonso S. en C . " . para que en 
]a subae?ta que ha de efectuarse se le 
reconozca el derecho de tanteo, fundán-
¿ose en la ennsideradón que se debe á 
la citada Empresa, por hacer ya más 
Je veánté años tiene arrendado dicho 
almacén y muelle; cosa eomipletamente 
ínexaicta, pues aponas hace cuatix) años 
pasaron á poder del Estado, por haber 
cadm^do el plazo de concesión á su an-
ticuo dueño don Gregorio Palacio. 
( 4 B D ) 
En mi carácter de Presidente de la 
"Compañía Na.viera de Cuba S. A . " 
hago constar mi mis enérgica protesta 
se guarden oans^deraciones a la Em-
presa de £< Julián Alonso S. en C,M, 
¿ que no se ha hecho acreedora, pues es 
02 púbüico rumor raue desde que el Es-
tado se incaiultó de aquel muelle y al-
macén, viene dicha Emípresa explotan-
do esc nefrocio por una bicoca (creo 
es cosa de $80 al año), y esto sin llenaj-
los requisitos de la ley. 
Creo asimismo que lo que pretende 
la Empresa "'Julián Alonso S. en C . " 
es haciendo uso de medios ilícitos, pro-
hibir que el vapor perteneciente á la 
Compañía que presido pueda despachar 
sus mercancías por aquel puerto, como 
lo viene haciendo con los muelles y al-
macenes de Puerto Esperanza y Río 
Blanco, pues teniendo la tarifa de 15 
eeutavos oro español, cobra á la "Com-
pa-nía Naviera de Cuba" 25 centavos 
moneda americana, con cuyo proceder 
no sólo per.jai'dleá los intereses de la 
nueva Compañía sí que también los del 
públieo que la favorece. 
Por lo expuesto podra apreciar la 
Secretaría de Hacienda, que la ''Com-
pañía Naviera de Cuba" está en el de-
recho de reclamar para el arrenda-
miento y almacén de L a Fe en igual-
idad de condiciones en que estos pudie-
ran ser arrendados á la empresa del 
señor Ju'lMn A;lonso. evitando el que 
con razón crea se pretmde iniustifica-
damente lastimar sus intereses, más si 
se tiene en cuenta los innumera-bfles be-
neficios prestados por mí á la extensa 
camarca de Rema tea de Guane; y essta 
afirmación la prueba el hecho de que 
en les do« írltimos años ha î pasado por 
el almacén y muelle de referencia unos 
veinte mil tercios de tabaco consigna-
dos á mi nombre: teniendo que agre-
gar á esto las mercancías enviadas pa-
ra rCfaieción á centenares de ve«rueros. 
Por todo lo cual, cr^o de .iusticia. 
llamar la atención de las autoridades 
á quienes corre^onda, para que pon-
gan coto á seme.iantes} abusos y hasrau 
oue los intereses cr̂ aidios al amparo del 
•Gobierno de esta República sean tra-
tados con justicia y al igual que te-
dios. 
TMndfrle injl sracias ñor la publica-
ción de las sisruient'S líneas soy sri-vo 
atto. y s. s. q. b. s. m.. 
M. GARCIA P U L I D O 
NECROLOGIA 
I 
| El1 la madrugada de ayer, viernes, 
| falleció, rodeado de su araantísima 
l familia, el señor don Domingo López 
¡Novela, antiguo práctico del puerto 
de la Habana y muy estimado de sus 
jefes y compañeros por dos mereci-
mientes personales que en él concu-
j rrian y la rectitud de carácter, de que 
¡dio pruebas en el desempeño del ear-
j go que durante tantos años ejerció en 
la Capitanía del Puerto. 
A la añigida familia del finado, 
que en paz descanse, dárnosle el más 
sentido pésame, deseándoles resigni-
ción y conformidad cristiana ante la 
irreparable pérdida. 
Al cadáver del señor López Novela 
se le dará sepultura en la mañana de 
hoy, saliendo el cortejo fúnebre de la 
casa número 33 de la cadle de Blan3o. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. "La finna E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
P O R U S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Intento de suicidio 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, ayer tarde 
trató de suicidarse disparándose un 
tiro en la sien derecha, el blanco 
José Roselló Martínez, vecino de Ba-
tabanó. 
S'U estado es grave. 
Caña quemada 
E n la colonia '̂ Manchuria,'' barrio 
de Majayua se quemaron 10,000 
arrobas de caña parada. 
Nota oficiosa 
Con motivo de un suelto publicado 
ayer por el periódico " L a Discu-
sión," en la Secretaría, de Goberna-
ción se nos facilitó ayer, para su 
publicación, la siguiente nota: 
" E n la Secretaría de Gobernación 
no se ha recibido noticia alguna con-
fidencial respecto á la Nota america-
na, ni mucho menos noticia que se 
refiera á la intervención del capitán 
Packer en estos asuntos. 
ríECTUSTARIAloE E S T A D O 
Exequátur de Estilo 
Al señor Luís Roca se le ha concedi-
do Exequátur de Estilo, para que pue-
da ejercer las funciones de Cónsul Hc-
norario de Costa Rica en Santiago de 
Cuba. 
E l Ministro de Bélgica 
Dentro de breves días llegará á as-
ta capital el Ministro de Bélgica, Cr. 
de Waepenaert. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Del Impuesto 
i E n el dia de ayer y con motivo de 
visita girada á la farmacia establ aci-
da en la calle de Martí número 55, en 
Regla, por los Inspectores señores 
Manuel Pérez y Jorge Boudet. se ha 
formulado denuncia ante el Juez Co-
rreccional de la Primera Sección, por 
infracción del Decreto número 6oo? 
de J*nio de 1908. 
E n la mañana de ayer y ante el 
Juez Correccional de Oienfuegos se 
. lia celebrado el juicio de la causa se-
i guida contra el señor José Soler tía-
I yon, por infracción del Decreto nü-
! mero 665, de 19 de Junio de 1908, á 
; virtud de denuncia formulada por los 
: Inspectores señores Francisco Ros y 
José Domínguez, habiendo sido con-
denado á la multa de $500, 513 de 
indemnización civil y decomiso de las 
cinco pipas y dos medias pipas de 
aguardiente objeto de la infracción. 
SECRETARLA. D E A G R I C U L T U R A 
Nombramiento 
i Por decreto presidencial y á pro-
puesta del Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, ha sido desig-
nado el señor José María Espinosa, 
hacendado, Presidente de la Comi-
sión de Agricultura del Senado, para 
que desempeñe el cargo de Presiden-
te de la Junta Provincial de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo de la Ha-
bana. 
Guias expedidas 
| A l señor Francisco Montalván Fer-
nández, para un aprovechamiento 
maderable en la finca "S^nta Elena" 
(a) " E í Macho," en Camagüey. 
Al señor Juan Ramón Jiménez, 
para un aprovechamiento- madíreble 
en la finca " E l Ciego." en Cama-
güey. 
.Al señor Alfonso Betancourt Cana-
1 lejas, para un aprovechamiento ma-
¡dérable en la finca " L a Florida." en 
Camagüey. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Tracoma 
A l señor Jefe loeal de Sanidad de 
osta ciudad se ha trasladado escrito 
del Comisionado de Inmigración co-
municando que por ser residente el 
señor Sebastián Hernández que pade-
ce de tracoma, ha sido puesto en l | -
| bertad indicando como punto de resi-
j dencía la casa número 548 de la cal-
zada de Jesús del Monte. 
Licencia 
Al vigilante de Inmigración señor 
I Ignacio Piloto le han sido concedidos 
!'30 días de licencia con sueldo, lo qua 
se ha comunicado al Presidente de la 
Comisión del Servicio Civivl y al Co-
misionado de Inmigración. 
Mostos 
Al Jefe local de Sanidad de Ma-
tanzas se ha transcrito lo informado 
por el Jefe del Negociado de Asuntos 
G-enerales y Cuarentenas referente á 
que debe impedir que los mostos va-
yan al rio é investigar de qué ingenio 
• proceden. 
Otros casos de tracoma 
j Al Jefe local de Sanidad de Cama-
I güey se ha transcrito lo informada 
I por el Comisionado de Inmigración 
sobre haberse dado de alta provisio-
nal previa fianza correspondiente al 
inmigrante Antonio G-rau que padecía 
de tracoma habiéndose indicado que 
va á residir al ingenio central "Sena-
do." en Camagüey. 
— A l Comisionado de Inmigración 
se ha trasladado escrito del Jefe local 
de Sanidad de Colón comunicando que 
ha reconocido nuevamente á la seño-
ra Pino Marcial que padecía de traco-
ma, á la cual se considera curada. Lo 
propio se comunica con respecto ai 
c'hino Wong León. 
Suero antitetánico 
Al Director del Laboratorio Nacio-
nal se transcribe escrito del Director 
del Hospital Número Uno interesan-
do 50 francos de suero antitetánico. 
Expediente 
j de la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, para que informe, le ha 
j sido remitido el expediente donde 
constan todos los antecedentes sobre 
el acuerdo tomado acerca de la clau-
sura de viviendas en los Mercados 
así como los escritos de varios pro-
pietarios de Casillas del Mercado 
i de Tacón y el del doctor Ricardo Dolz 
¡ en representación de los concesiona-
j rios del de Colón pidiendo reformas 
, sobre el expresado acuerdo. 
Ampliación de azafrán 
• A l doctor Arístides Agrámente, vo-
cal de la Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia le ha sido remitido pa-
ra que informe el expediente y cua-
derno donde consta la solicitud de los 
señores Manuel Puig y Manuel Solé 
sobre el procedimiento que emplea-
rían para ampliar el azafrán en caso 
de que se les autorizara por la Junta. 
Balance 
Al señor Enrique Margarit, vocal 
de la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia se le ha remitido el ba-
lance formulado por el Tesorero Con-
tador del Hospital de Remedios co-
rrespondiente al año de 1910 á 1911, 
para que informe. 
L a recogida de animales muertos 
E l doctor Varona Suárez, Secreta-
rio de Sanidad en vista del acuerdo 
del Ayuntamiento de la Havana de 
no consignar cantidad alguna para 
la recogida y cremación de animales 
muertos en el término municipal de 
la Habana se ha dirigido al Sr.. Se-
cretario de Gobernación en los si-
guientes términos: 
"Esta Secretaría ha sido informada 
que el Ayuntamiento de la Habana en 
sesión ordinaria celebrada el miérco-
les 31 del pasado Enero, hubo de to-
mar el acuerdo de no consignar en el 
próximo presupuesto cantidad algr-
na para la recogida y cremación de 
animales muertos y otros residuos en 
este término Municipal. De prosperar 
este acuerdo, ese tan importante y 
útil servicio que hasta el presente se 
venía realizando por cuenta del Ayun-
| tamiento de la Habana, quedará prác-
I ticamente desatendido, con grave ries-
j go de la salud pública, por cuanto es-
' ta Secretaría no cuenta con consigna-
ción para ello, ni las ha incluido en 
el proyecto de Presupuesto para el 
año próximo, tada vez que • se trata 
de una. atención puramente munici-
pal. 
E n tal concepto, ruego á usted se 
digne dar las órdenes oportunas á 
1 fin de que por el Ayuntamiento se re-
considere ese acuerdo y se incluya la 
cantidad necesafia para la prestación 
: de ese tan importante servicio." 
COMISION D E L S E R V I C I O C I V I L 
Acuerdos 
Bajo la presidencia del doctor José 
L . (-astelianos con asistencia de los Co-
misionados señores licenciado Cosme 
de la Torriente y Domingo Espino, y 
adtuando de Secretario el Jefe de Des-
ipaCho, Seicretario señor José E . Marcs-
ma y Díaz, celebró sesión la Comisión 
del Servicio Civil en el lugar de cos-
tumbre en el día de ayer. 
Entre otros acuerdos se adoptaron 
| los siguientes: 
i Declarar con lugar el reourso de 
1 apelación del señor Sotero Vengoehea, 
vigilante de la policía municipal de 
¡ Cienfuegos, ordenando su reposición. 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
lación del señor Daniel González:, con-
Al doctor Francisco M. Ros, vocal, tra el Alcaflde municipal de Sagua, á 
causa de que la plaza que desempeña-
ba fué suprimida en el presupuesto. 
Declarar con lugar el recurso de 
| apolación del señor Laareano Plasen-
l cia y ordenar sea repuesto en el cargo 
' que desempeñaba de conserje en la nfi-
I ciña de la Administraeión municipal 
¡ de Caenfuegos. 
Declarar sin lugar ¿1 recurso de ape-
II ación establecido por el señor Enrique 
| Campuzano, contra la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones. 
Declarar sin lugar el recurso de rnpe-
lación establecido por el señor Emi-
liano CastiMo y firme la resolución de 
cesantía que dictó el Alcalde municipal 
de Santiago de Cuba. 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
' lación del señor Emilio Roqnena, con-
tra la Secretaría de Sanidad y Benefi-
I cencía. 
! Declarar sin lugar el recurso de ape-
lación del señor Francisco Conceiro, 
contra lo resuelto por el señor Alcalde 
municinal de Cipufuegos qtre lo decla-
mó cesante. 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
lación del señor Lázaro Hernández, 
contra lo resuelto por la Alcaldía mu-
nicipal de Cidra que lo declaró cesante 
por supresión de plaza. 
Se acuerda dirigir una comunicación 
al Interventor Genera'l. llamiándole la 
atención respecto de la responsabili-
dad en que incurren los Contadores 
Interventores y OSkáatíet Paícadore;; 
con motivo de pagos indebidos á perso-
nas nombradas para cargos públicos, 
faltándose al oumplimiento de la Ley 
del Servicio Civil y que dicha comuni-
, caci'ón se haga conocer á los efectos de 
evitarse duplicidad de pagos de habe-
res. 
.Se aprueíba la instruísción numero 
43 para ser •circnilada por todos los («r-
ganismos a/daninistrativos, cuya ins-
trucción se relaciona con el derecho 
que tienen los funcionarios ¡r empfleados 
cesantes orJenados rerooner por la Co-
misión del Servicio Civil, á percibir los 
haberes que no le hubieren sibo abona-
dos por todo el tiemfpo que estuivieren 
i suspensos en SU.Í funciones. 
j Se acftierda celebrar efrjfaaMtqg espe-
ciales para cargos de escribientes de 
los Tribunales ño Justicia de la Repú-
i Mica CUTOS evámiPTiPv tendrán liuja,:' n 
Habana el 11 de Marzo, en Matan-
' zas el 14, en Santa Clara el 18. en San-
tiago de Cuba el 22. en Camagiwrv d 
27. y en Pinar del Río d 2 de Abril, 
á cuyo efecto en otra insitruccióri se 
dará á conocer el programa de dichos 
exámenes el cual será facilitado junta-
mente con toda clase de instruecíones 4 
los solicitantes crwe lo pidan en las ofi-
cinas de la Comisión dei Servicio Civil. 
^ " E n S a ñ R a f a e l 3 2 
i foto-grafía de Colomínas y Ca.. 6 RJ5-
T R A T O S I M P E R I A L E S 6 6 POSTA. 
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
j tino, á la tanta china y al creyón, á 
! precios reducidoe. Damos pruebas ©o-
; mo garantía. 
^ J S ü N f Ó S ^ v i i R I O S 
Chapa extraviada 
Viajando en un tranvía de la línea 
de Jesús del Monte, se le extravió 
ayer á un mensajero de la Secretaría 
de Justicia, la chapa que lo acredita 
como tal, á ios efectos del libre-trán-
sito. 
! Dicha chapa es de metal y está 
marcada con el número 1. 
L a persona que la haya encontrado 
podrá devolverla al Conserje de di-
cha Secretaría, situada en la calle de 
Tacón número 1. 
E N E R O 
E l general Echagüe en CuUera.—Misa 
de campaña y revista de tropas. 
Valencia 22 
Ayer por la mañana llegó á Cullera 
el Capitán General de la Región, Con-
de del Serrallo. 
E n la estación se encontraban, al 
frente de una multitud imponente, el 
Ayuntamiento de la ciudad y todas 
las autoridades. 
E l general Echagüe se dirigió, co;i 
el alcalde, el juez de instrucción y las 
más significadas personas del pue-
blo, hacia el cerro del Castillo, donde 
estaba el general Carbó. 
E n casi todas las casas se vaían col-
gaduras. Desde ventanas y balcones 
arrojaban flores al paso del Capitán 
General y su comitiva, mientras la 
muchedumbre le aclamaba, con vivas 
al Rey bueno y á España. 
E n el trayecto se habían levantado 
con tal motivo tres arcos, con inscrip-
ciones expresivas de entusiasmo por 
el Monarca, la Patria y el Ejército. 
Al pasar la comitiva por delante 
de las casas de algunos de los conde-
nados por el asesinato del juez y el 
alguacil saludándole y besándole la* 
manos, y las mujeres, con lágrimas en 
los ojos, le v:Tnr;>aban. 
E n los balcones de una de las casa.-: 
de la can-era se leía la siguiente ins-
cripción: "Viva el Rey justiciero. 
Paz en la guerra. Gloria á María San-
tísima la Virgen del Castillo.'r De las 
colgaduras se destacaban los retratos 
de los Reyes y la imagen de la Pa-
trona. 
Otra inscripción lucía en los balco-
nes del Ayuntamiento: "Cullera al 
Conde del Sarrallo." 
Dos mujeres parie/Je»? üiel "Cuque-
ta'* salieron al paso de la comitiva, 
dando vivas al Rey santo, á la Reina 
bermosa. á España, al Ejército y al 
Capitán General. 
A l llegar la comitiva á la cumbre 
del Castillo, el ?spectácuío que ofrecía 
el monte era maravilloso. Unas 15.000 
personas asistían al acto. 
E n la meseta en que descansa la er-
mita, delante del mismo templo, se 
'hallaba colocado el altar en que se 
había-de celebrar la misa de campaña. 
i ¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICERO FOSFATO i. 
"MOURET," poderoso reconstituyente de' 
sistema nervioso en general. De venta or 
Droguerías y Farmacias. 
C 400 F 1 
remedio prodigioso, mágico 6 
brujo, así lo llaman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada m«-
jor 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de C L O f í m f í O - F O S F A T O de C A L 
T I S I S ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
M me jo r a l i m e n t o para los n i ñ o s d é b i l e s y las nodr izas . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX FORÚNCULOS y FORUNCÜLOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES. 
ACNÉ FLEMONES, SUPURACIONES. LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . 
Y Efj LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
E M U L S I O N « « S T E L L S 
J A R A B E V I D O j P A S T A V I D O 
* .1 h e r o í n a y .1 fcromofot^o f • *S h e r o í n a r A 1* S t o v a a n a 
Calman instantáneamente la T O S Y «1*9 «I ** ™ d * se6,,ro 108 
Res fr iados , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . Coque luche , A s m a . 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID. Doctor en farmacia, en CourbeToie. cero ce ParU. y er tod*. f.rmscias. 
del 
I w m i Q H PBQMTA y RAüiCAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
lin iMn •••mi POR EL MÉTODO ^t***-" ' ^ ' ^ ' ^ ¡ B f ^ 
3> sanados da -P 
SONSSmEAS J l ü i O S ILANCOS' 
NRÚiDAS SEMÍNAUS 
k i m i h DS LOS DR6AM0$ 
H T R A T Ode H i E I R R O j 
O H A B L - S 
¡yy sanados d« "o 




O N J U M - i 
entoia* iOB Boticas. 
i CíJ1 ^ 1̂ * íL; íL¿ j 
P A R I S 
î Bu*" d«i Art9,P*ÍJI<t-UtVAl.lOlc 
En u>dcu üu Boticas. 
S u s Mm te U s a n 
A n e m i a 
No hay remedio que dé mejores resultados 
para la Anemia que la Emulsión de Petróleo de 
Angier. Regulariza el vientre, facilita la diges-
tión y fortalece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxante, limpia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condición normal. Como la diges-
tión, la asimilación y la nutrición se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á 
la vez de peso. Es un gran preventivo del 
catarro; y no tiene igual en el tratamiento de 
las enfermedades crónicas de los pulmones, y 
todas aquellas dolencias consuntivas debidas gene-
ralmente á la falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro 
líquido. 
L a C u r ó d e C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Eraul-
sión de Petróleo de Angier han sido eminentemente satis-
factorios ; hace algún tiempo que surfría de un grave caso 
de catarro y anemia, y aunque tomé solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier uo tiene igual. Dando á 
UU. las gracias, soy S. afeetma y S. Sa.—Justina Rodríguez, 
Principe, Cuba, 
L a E m u l s i ó n de Angier es hecha de nuestro 
P e t r ó l e o especial, que n i n g ú n q u í m i c o puede 
o^tei^r, y per lo t a á t o no puede ser imi tada 
ú m éxitis). R e h u s e terminantemente las einui-
s i ó n e s <pe le presenten., ^ ú n cuando le digan 
que son tsm buenas, y e s t é seguro de l levar la 
E m u l s i ó n de Angier. 
E M U L S I O N 
D e 




K a r a n a 
para dolores de cab&sa siempre 
debe usted elegirlp. 
K a r a n a 
para dolor de ijada es superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada i^ual 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempr 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarae siempre que le duela 
á usted algo 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas la* 
boticas 
la prepara 1̂ Doctor Herrera, Cto 
ba número 85. 
L a s tropas daban guardia de honor, j gnramoute Jas de mayor prestigio en 
Dijo la misa el capelláji del regi-1 la intelectualidad española, 
miento de Victoria Eugenia. | L a Sección de Literatura del Ate-
E n el momento de alzar la sagrada 1 neo, constituida en junta perraaneutc 
Forma ante el pueblo arrodillo do y • hasta el 26, ha rogado á los Centros 
silencioso, las bandas de música to- literarios de toda España que en vis-
earon la Marcha Real y se dispararon | ta de la urgencia del caso, que no 
i-añouazos. E l instante fué de gran . consiente otros trámites, envíen por 
raaiesíad y profunda emoción para Uel^gra'fo ó por cartas sus adhesiones 
todos los presentes. ' y cuantos artículos, revistas y folletos 
Tr-rminado el santo sacrificio, el1 contribuyan á enaltecer á Gaidós, a! 
pirróco dirigió la palabra al pueblo. Ateneo de Madrid. 
D I A R I O D E L A MARLNA.—Bdioióa de la inañaua.—Febrei'o 1U de 1912. 
fel ic i tándole por la devoción de ^ que 
había dado pruebas á la Virgen, á cu-
x L a Asociación de la Prensa ha co-
menzado á recoger firmas, que ano-
D E J O Y E R I A 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
D E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27"Altos . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y góme-
los de todas formas. 
E n reloj-ería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Telefono 6S5. Apartado 
248. 
Garantías en las chases de oro. 
Crónica Judic ia l 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
ya intercesión se debía el indulto de j che se contaban por centenares, y hoy 
tfls reos de Septiembre sentenciados á j ó manaña expedirá, certificadas, las 
la pena capital. | carpetas. 
Encareció la grandeza de alma del i • 
KVv y elogió al Ejército que en to lo | P D A 11 I M P l l R T á n i n N 
momento sabe cumplir con sus debe- ü l - n . í I n . t J \ i i r . V .!• 
res y velar por los fueros de la jus-
L'oncluyó con palabras de encomio 
para el Capitán Greneral. 
Después , el general Eehagüe dijo: 
*1 Señor Alcalde: haga usted presen-
te al pueblo de Cnllera mi gratitud 
por haberse asociado á esta fiesta mi-
litar. Tengo la seguridad de que esí 
pueblo no olvidará á su Virgen, á 
qnien debe la vida nn hombre. E s i a 
Virgen tocó el corazón del Rey mag-
nánimo y el indulto que se pedía fuá 
concedido." 
A la hora del desfile fué nuevamen-
te vitoreado el Capitán General, entre 
ruidosos aplansos. 
Este contestó con vivas á Cullcra. 
á España y al Rey, que la multitud 
acogió y repit ió entusiastamente. 
E n la capilla de la Virgen se acer-
caron al general Eehagüe , arroján-
dose á sus pies, la. madre del "Ohato 
de Cuqueta" y las mujeres d? los con-
denados. Llorando, le reiteraron su 
p e t i d ó n de que los condenados vayan 
á extinguir su pena al presidio de San 
Miguel de los Reyes, de Valencia. 
A l mediodía se celebró en la sala 
capitular del Ayuntamiento la recep-
ción. 
Saludaron al General las autorida-
des y personas más importantes de la 
población. 
A la una fué la comida dispuesta 
por el Ayuntamiento en honor del Ca-
pi tán General. A l acto asistieron, ade-
más del alcalde y los concejales, el 
Juez de instrucción y el municipal, je-
fes y oficiales del Ej-ército y represen-
taciones de la prensa. 
Pet ic ión del Premio Nobel para Pérez 
Gaidós. 
Madrid 23 
Se ha redactado la siguiente soli-
citud : 
£'A'l señor Presidente del Comité 
Nobel, de la Academia Sueca. 
• 'Señor Presidente: 
" Los que suscriben, miembros de la 
Sección de Literatura del Ateneo Cien-
lírico. Literario y Artíst ico de Ma-
drid, y de otras Academias, Univer-
sidades y Centros literarios da E s -
paña ; 
"De conformidad con lo prescrito 
por esa ilustre Corporación para la 
adjudicación d^l premio^obel de l i -
teratura en el presente año de 1912; 
"Tienen el honor de proponer pa-
ra dicho premio á don Benito Pére.1 
'Gaidós, maestro de los escritores es-
pañoles , gloria la más alta y más pu-
ra de nuestras letras, cuya labor de 
más de cuarenta años consta en los 
"Episodios," dramas y novelas que 
S2 acompañan. 
"Esperan los que ñ r a i a n que al ha-1 "or Hojas y ]a defensa los señores 
cer esa insigne Corporación justicia 1?errálí- ^ o r a 6 Hizca.no; y la procc-
é los preclaros méritos de don Benito I dpnte d^ propio Juzgado, segni 11 
Pérez Gaidós llene gloriosamente su i P01" disparo contra Enrique García, 
cometido adjudidándole el premio 1 a<"tuando Por el Ministerio Fiscal cd 
Ae Literatura *pie el excelso Alfredo ^ ñ o j ^ Castellanos y como defeusor el 
ÍNTobel inst i tuyó para honra de las Le -
tras y de la Humanidad. 
"Con el respetuoso saludo á esa 
'Corporación eminente tienen el ho-
nor de reiterarse de ustedes, señor 
Presidente, y de sus ilustres colegas, 
sinceros y afect ís imos admiradores.." 
Señalamientos para hoy 
Tribunal Pleno 
Recurso de inconstitucionalid^d in-
terpuesto por el señoñr López Calde-
rón contra el decreto del Presidente 
de la República declarándole cesante 
en su cargo, á petición de la Comi-
sión Revisorá. Ponente: Sr. Tapia. 
F i s c a l : Sr, Figueredo. Letrado: Dr. 
Herrera Sotolonwo. 
E N L A A U D I E N C I A 
Asesinato. — Pena de muerte. 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
na»! se celebró ayer tarde la segunda 
y últ ima sesión d*l juicio oral comen-
zado anteayer, de la causa seguida 
contra Ambrosio Díaz, por asesinato; 
hecho que ocurrió en Rancho Boye-
ro no hace mucho. 
E l Tribunal, compuesto de cinco 
magistrados, presidíalo el señor Edel-
man. 
Terminadas las pruebas informó el 
AbélrádO Fiscal Sr. Corzo, elevando 
á definitivas sus conclusiones y soli-
citando se impusiera al acusado la 
pena de muerte en garrote. 
E l defensor, doctor Freyre. solicitó 
la absolución, por no estar á su juieio 
probado el hecho. 
Otros juicios 
También estuvieron señalados pa-
ra ayer tarde en la propia Sala Pri -
mera, los juicios de las siguiente cau-
sas: la procedente del Juzgado de íá 
sección primera, contra Armando 
María Mlller y otro, por estafa, lle-
vando la representación Fisca l el Ge-
L a propuesta va encabezada por Ins de vrobo 
Sr. Chaple. 
E n la Sala Segunda 
E n esta Sala celebráronse los jui-
cios de las causas seguidas contra 
Aguedo Gómez, por rapto; contra Mi-
guel Barrera, por robo, 3r contra Vic-
toriano Saita Arrieta. por tentativa 
firmas de Jacinto Benavente, Cristó-
bal de Castro y Enrique Amado, pre-
sidente, vicepresidente y secretario 
primero de la Sección de Literatura 
del Ateneo. 
A las pocas" horas contenía el docu-
mento más de ciento cincuenta firmas 
de poetas, novelistas, cronistas, cate-
dráticos y académicos , á las cuales, y 
en los días que hasta el 26 del co-
rriente quedan, se han de sumar se-
E l primero y tercero de los proce-
sados se conformaron con la pena que 
solicitó el Fiscal; 
Hurto, rapto, disparo y robo. 
E n la Sala Tercera de lo Criminal 
estuvieron señalados para ayer nada 
menos que cuatro juicios orales, en el 
siguiente orden: 
Causa procedente del Juzgado de 
San Antonio de los Baños, contra Pe-
dro Martínez y otros, por hurto; del 
W 0ISPEF5ÍA CON SUS SINTOMAS." LLENURA, G A S E S , V O M I T O S 
D I A R R E A S MALAS D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , B I L I O S I D A D 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
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Juzgado de la sección segmiíla, cen-
tra Miguel González, por rapto: del 
Juzgado de San Antonio de los lía-
ños, contra fSecundino Soto, por dis-
paro, y del Juzgado de Güines, con-
tra Otilio Ortiz, por robo. 
Representaron a] Ministerio Fiseaj 
los señores Corzo y Rojas y llevaron 
las defensas los señores M-ármol. Cáf-
denas. Vallejo. Carreras y Rodríg;iez 
Oáceres. 
De la Fiscall ía 
VA señor Pisca] ha tonmiiado au:e 
las diferentes Salas de lo Criminal 
conclusiones provisionales solicitan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Para el procesado Juan de Dios 
Pulido, por estafa, un año, 8 meses y 
21 d ías de presidio correccional; P'j:* 
otro robo 7 años, 10 meses y 21 días 
de presidio mayor, y por otro de 
usurpación de funciones y oslafa, 3 
años. 4 meses y 8 días de presidio co-
rreccional. 
—Para Valeriano Molina, por ho-
micidio, 14 años. 8 meses y un día ¡e 
reclus ión temporal. 
— P a r a Prieto Cosinay y Anlouio 
Padovani. por estafa; 4 meses y nu 
día de arresto mayor. 
—'Para Gabino Méndez Barros, po? 
tres delitos de estafa, 4 años. 2 ni «es 
y un día de presidio correccional por 
cada delito. 
—Para Ruperto Angulo y Herra-
da, por abusos deshonestos, 4 meses 
de arresto mayor. 
Sentencias 
Xo se dictaron ayer en materia cri-
minal. 
Fallos civiles 
Amparo en la posesión 
E n los autos del recurso de ampa-
ro en la posesión de un estableci-
miento de víveres situado en la calle 
de Máximo Gómez del vecino pueblo 
de Hoyo Colorado, promovido en Ma-
fia nao por don Domingo Santos Ca-
brera á consecuencia de las diligen-
cias sobre embargo preventivo pro-
movido por don Eduardo Hernández 
BoBU contra 'don Adolfo Menénde>: y 
Campos, la Sala de lo Civi l ha f¿Ua-
eo confirniando el auto apelado é im-
poniendo en las costas de la segunda 
instancia á. la parte apelante, aunqae 
uo en concepto temerario. 
E n este asunto triunfó en la prime-
ra instancia el señor Menéudc/ . 
Sobre nulidad de escrituras.—Acla-
ración. 
Se ha dictado por la misma Sala en 
los autos del juicio de mayor cuau'tía 
seguidos en el Juzgado del Norte por 
la Junta de Patronos del Hospital de 
San Lázaro, contra la representación 
oficial de la Iglesia 'Católica cu estx 
diócesis (don Bruno Díaz. Mr. Huarh 
J . Rcil ly y Mr. Joscph ¥ . Costello\ 
sobre nulidad de escrituras y otros 
pronnnrianiicntos, la resolución cn; a 
parte dispositiva es como sigue: "'Se 
aclara el fallo de la sentencia dkM:i-
da por esta Sala en 11 del corriente, 
en el juicio ordinario de mayor cuan-
tía á rjue este auto se refiere, el que 
se redacta así: que revocando la sen-
tencia apelada, debemos declarar y 
declaramos con lomar La excepción de 
falta de personalidad en ci actor, oo: 
no 'haber acreditado el carácter ó re-
presentación con qne reclama, y abs-
teniéndonos de ívsolvi'!- respecto al 
fondo de la demanda, ttc la que ab-
solvemos á los d'-nmudados, con (e-
namos al demandante en las costas 
de la primera instancia, s'm que se 
entienda impuestas en el concepto de 
la Orden número de 19QI, y sin IV$. 
cer especial condenación en la de la 
segunda.'' 
Juicio ejecutivo en cobro de pesoa 
E n los autos del juicio ejecutivo 
que en cobro de pesos promovieron en 
el Juzgado de primera instancia dfcl 
Sur los comerciantes domiciliados cu 
e) panada Mr. Piter Frankl in y .\!,-. 
Mac Laurin , contra la sociedad ds 
García y Ca., de esta plaza, (pie com-
pareció por medio de su liquidador, 
don Manuel García Carranza, la Sala 
ha fallado confirmando la séñtencia 
apelada, con las costas de la segun-
da instancia á cargo de la parte •ip>.'-
S M r a la mi l ' Jad de-loe Hombres. Gaianltudn. r>recio,?1.40 pleta 
Farmacia del Dr. Manytl Johnson. HA enrado á otros, lo enreri a usted. Hâ a lapmeba. SefnH .'•i.V'i £*rft#M por corrtoQ 
lante. aunque no en el concepto de vc-
m era rio. 
Triunfaron en el inferior los ejecu-
tantes. 
E l naufragio de la goleta "Arazosa" 
Con motivo de la cansa tramitada 
en la Sala Segunda de lo Criminal 
por el naufragio ocurrido de la go-
leta mercante titulada "•Arazosa," 
se ha dispuesto que las reclamaciones 
qtie se hagan por los interesados en 
dicho naufragio, por la carga que se 
perdió, vayan dirigidas al Adminis-
trador de la Aduana de e«te puerto. 
Sépanlo así los que nos preguntiiu 
sobre el particular. 






Tienen notificaciones en la Au-
diencia hoy, de 12 á 3,p. m., las per-
sonas siguientes: 
Letrados.—Julián Silveira. E n 
que Tovar Babé, Antonio María E l i -
gió divla Puente, Miguel Vázquez 
Constantín, Rodolfo Fernández Cria-
do, Antonio Mesa, Cristóbal de la 
(ínardia. Xiromedes Adam. José Ro-
dríguez Acosta, José A. de Iba.".. , 
José L . Rodelgo, Manuel Secades. 
Procuradores. — Lóseos, Leanés. 
Castro. Sterling, Llama, Granados, 
Tejera. Daumy A.. Zayas, Aparicio, 
Daumy I , , Rodríguez, Llanusa, Sa-
rraín. Reguera. Pereira, Ferrer, Ur-
quijo. 
Partes y mandatarios .—Joaquín G. 
Saenz, Luis F . Madrazo. F é l i x de Ar-
m;is. Francisco Díaz, Francisco Pe-
reiras, Andrés Fernán lez Vivero, Jo-
sé Carrera. Juan I . Piedra. José Ro-
dríguez, Gumersindo Saenz de Cala-
horra, Francisco María Duarte, E m i -
lio Babé, Pablo Piedra, Patricio Pra-
do, Emiliano Vivó. Emilio do Let;t-
mendi, Alberto Pons, José C a d i w l n . 
Viríoriano Carnicero. Luis M á r q u e z 
\r1uro Clemente, Antonio Roca, E n -
piqhé Manito, Justo Legido, Isaac 
Recalado. Adolfo G. Duplessis. Ge-
rardo Ilevia, 'Calixto Márquez, Fe l i -
pe de la Maza, Ramón Fcijúo N í u u z . 
t > OBI 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i o a f 
Los niños pobres y desvafúios cuea-
tan sólo con la, generosidad de las 
personas buenas y ccri latí vas. Xece-
«t?.n alimentos, repitas y cuanto pne. 
da producivles bienestar. E l Dispen-
•ario espera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
BO olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario Ce halla en la plan-
ta baja del P.alacio Episcopal, Haba, 
fia 58, 
í>r. JVL D E L F I H f . 
.•lii- ' Poro cuando clirigióvse á u eran diario yanqui, escutas tu c u s a Ja regiój, 
S las líneas s i g n i e n ^ : . ^cmlmente oslaban e n e í v ? 
- E s t e periódico está escrito por m- I das las mmas supo con p r o f ^ 
fames cristianos v pertenece á un P*C*a que le habían engañado. 
Va^o oristiano también. Ninguna i L a s mmas exist ían, e f e e t i v a m ^ i 
Persona honrada debe leerlo. Si algu- pero no eran de Quincy ni de 
n,, d. nuestix>s hermanos chmos d - : borne. 
sea ^aber la verdad de lo que hace V -os pret.cudi.ron huir y r e f u ^ 
ahora Sun-Yat-Sen. debe suscribirse se en el l a n a d a ; ^ r o se les ha c-ao-
á los dos perródicos impresos, y ven- turado con los tre^ millones de peso, 
dides por chinos en esta ciudad, nu- M suceso ha causado gran ^ 
meros 27 v 31 da la Pa-11 Sfrcet." t!«do- ' P 0 ^ ^ l ía tnorne y Qüiney s tó 
Claro es que astas líneas han sido, .nuy conocidos y se les tenia como ps^ 
iversión de .sonas de intachable reputación. durante algunos días, la di toda Nueva York . 
E l país de los contrastes—Una ola de 
calor y una ola de frío. —Unos su-
dan y otros se hielan. 
Nueva York 10. 
Un artista español laureado 
Roma u 
E l arijuiiecto español Anasagasíi 
j pensionado en la Academia de Espa-
ña, ha obtenido la medalla de oro en 
E n toda la costa atlántica de los la Exposición de Bellas Artes. 
Estados I'nidos. por donde pasara ha- Esta condecoración no la habían 
ce algunos días una verdadera ola de obtenido hasta ahora en ArquitectuIS 
ealor, siguen floreciendo los árboles más que dos grandes artistas: el a;«. 
de parques y jardines, y las gentes .mán Wagner y el italiano Ciriii . 
.continúan sin encender las estufas n i : Anasagasti, que había presentado 
ponerse los abrigos de invierno, varios trabajos, recabó su libertad de 
Abundan los trajes daros y los ' acción cuando España se declaró fuga 
•sombraros de paja, con gran asombro ra de concurso, 
de 'los viajeros procedentes de Euro- E1 ma^v,-^ suceso de Viena.— los 
profanadores querían vengar ua 
asesinato.—Pesquisas. 
Viena VI 
.pa. que llegan todos los días á Jos 
.puertos del Este yanqui. 
Los fabricantes y vendedores de 
estufas y caloríferos están desespera-
dos, y los almacenistas de carbón y ' Despachos de Belgrado dicen qua 
•leña piensan seriamente en suic:- ia Policía cree saber quienes son los 
darse. / tutores de la profanación de la tura-
Pero al mismo tiempo que en el Es- ¡ja deii Príncipe Alejandro Ivarageor-
te viven en una suave y florida pn- gevitch. 
mavera. en el Oe&te una ola de frío Hace bastantes días unos de&eona-
¡ha convertido diversas y extensas co- oídos penetraron en el cementerio vüj. 
marcas en verdaderas sueursaies de cie jían Marcos, abrieron el s^pu'-
láts regiones hipprbóreas. ero del Príncipe Alejandro y decapi. 
La temperatura, desde anteayer, taren el cadáver de éste, 
osei'la en ellas de 23 á 36 grados ba-j Lleváronse la cabeza y luego la 
jo cero. : arrojaron detrás de un macizo, junto 
Centenares de personas han muerto | ¿ tumba, donde la encontró un 
de frío 
E N E R O 
Por no conocer el idioma chino 
Xeva Y o r k 9. 
L a efervescencia producida entre 
los chinos del mundo entero por el fa-
moso agitador ^un-Yat-Sen ha tenido 
por primer resultado la aparición in-
niediata en Nueva York'de dos perió-
dicos chinos destinados á los 200,0{!0 
"ccl-estefe." eítablecidici eu aquella 
ciudad. 
Para sostener la competencia con 
estas.dos nuevas publicaciones, el di-
rrictor del más importante diario neo-
yorquino se apresuró á adquirir, pa-
gándola á precio de oro. la colabora-
ción de un escritor chino, á cuyo car-
go dejó tres columnas de su periódi-
co diario. 
Todo inarchaba á las mil maravillas 
y el di redor del gran diario yanqui 
se hacía la ilusión de que los dos pe-
riódicos celestas'' iban á -morir de 
un momenio á otro, cuando, de pron-
to, la colaboración china acaba de 
ser suprimida, i Por qué? Sencilla-
mente, porque un buen día han apa-
frecido en la primera columna del 
Miles de cabezas de ganado han pe-
recido en los ranchos de los grandes 
ganaderos del Oeste. 
Han caído terribles nevadas, y mu-
chos trenes están detenidos en plera 
vía y en esitaciones de tercer orden. 
Están interrumpidos los servicios 
te'legíráfieos y telefónicos de vadios 
Estados. 
'Sobre todo, en el Noroeste, el frío 
es verdaderamente siberiano. 
Los neoyorquinos, que se hacen la sisu^: 
guardián del cementerio. 
A los pocos días, el Rey de Senda -
hijo del Príncipe Alejandro—recibí;! 
un anónimo, en qne .se le decía entre 
oí ras cosas: 
" L a cabeza del hijo vivo seguirá á 
la del padre muerto."' 
L a policía vienesa realizó varias 
averiguaciones, que no dieron •resui-
tado. 
Pero ahora la Policía servia dice 
que la profanación es debida á lo que 
ilusión de que este invierno no ten 
drían frío, se han alarmado al leer las 
noticias que publican los diarios acer-
ca de la ola de frío que ha pasado .so-
bre el Oeste. 
3p,gun las oficinas meteorológicas, 
dicha ola de frío, después de dirigirse 
al Sur. ha oblicuado y avanza hacia 
la costa atlántica. 
Estafa de quines millones 
Nueva York 10. 
Han sido presos un tal Julio i lawt-
Hacs algún tiempo fué encontrad:); 
spore la vía férrea de RHgrado á 
Topchider, el cadáver, mutilado ho-
vrilvlemente, de un hombre joven. 
Los 'asesinos de éste habíanle atado 
les pies y cortáronle la cabeza. 
Las pesquisas practicadas' conduje, 
ron á la identif icación de-l cuerpo; 
E r a •el del hijo del coronel Hija 
Czivitch. áyudañttc que fué del Rey 
Alejandro de Servia. 
L]a.mó>:-' en viéa Milano. 
Los dos "Czivitch, padre é hijo, era a 
hoi'ne, hijo le un escritor muy conocí-' ardientes enemigoá de la Dinast ía ac-
do, y el ex-a'lcalde de la gran ciudad tual. 
de Boston, ^uiney. y todo el mundo creyó en Belgrado 
Dichos ciudadanos 'han cometido I que el crim-n había sido cometido por 
una gigantesca estafa. los partidarios d é l o s Karageorgc 
Constituyeron una compañía IUÍUL- vitcii. 
ra por acciones y dijeron que habían \ las pocos días celebróse ,en el. 
descubierto unas riquísimas minas de. Casino Militar de Belgrado una reu-
oro en el Oeste. i nión clandestina de oficiales amigos 
Publicaron fotografías de los yac',- del muerto, 
mientos y de las construcciones edl- Los reunidos ju; aron vengar, el a s á 
l -eadas en los mismos. ^ sina.to de Milano Czivitch. 
Dichas fotografías, según se ha ;a-: La Policía supo esto, y adopta 
bido luego, habían sido tomadas sub- grandes precauciones para "evitar que 
repticiainente y eran de unas minas el Rev de Servia fuese agredido. 
de oro de California, que no les han 
pertenecido nunca. 
Fueron suscritas muchas acciones. 
Pero .poco después H i w t h o r n é y 
E l Konak 4?né rodeado constante-
mente d-' policías vestidos de 'paisano 
y armados de rovólvers. 
No pasó nada en Belgrado; 
r 4:;f) 
Excosos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que unos como otros de estos excesos ocasionen fatiga é ina-petencia, las cuales engenoran debilidad que muchas veces se complica con estre-ñimiento. 
Para estos casos acon-ejamos siempre que se acuda á los Granulos de Ruibarbo de Menid. 
Kl uso de estos gránalos basta, en efec-to, para hacer desaparecer en seguida ei eslroñinnento. por tenuz que se», y para levantar rápidamente el aputitü y las fuerzas; y al contrario de los demás pur-gantes, que. en lugar de fonalecer al on-féHno le debilitan, el Huibarbo Mentel es nn fortalpciente á la vez qne un pur-gativo. Dichos granulos presen Un todavía la ventaja de ser nn remedio soberano contra la disenlería epidémica, lan fre-cuenie en los p|fses cálidos y má sanos. 
Fd tapón del frasco es hueco y sirve de medida"para la dosis de gránulos. los cuales son facilisimos de tomaren una cucharada de agua. Para evitar CUMÍ-qalerá confusión de este producto, <|iie S'1 halla á la venta en todas la- f rmacias, con. ciertas imitaciones Ó Mi»li;iu¡on<s que pudiera-n ofreceros rlicicnrtoos que rutitienen njibarbo. exi.-id -iemj're H> breel envoltorio del frâ CQ el noüipre d» Mentel y hs &eiiâ  áel Laboratorio Lusa 
l . fttÉRE, 19. rué Jacob, P.iri<, m 6 A menudo todas esas drogas Cítán malisi->mamente preparadas y son, por cousi-gulente, ineficaces. 7 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Nlñ&s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Qujmoy ©ancoráronlas eaéi todas por un día l legó la noticia d<3 la proJ'ana-
debajo de cuerda, y tras celebrar una ción de la tumba del Prínce Alejan-
junta de aecionLstas. en une ellos, por CÍTO. en Viena. 
medjo de amañadas delegaciones, es- Dice la Policía servia" .|U¿ los aul i -
taban en mayoría, vendieron los fal- res del horribl;? hecho son los que 
sos derechos de 'la Sociedad sobre las celebraron la reunión elandestina en 
minas en cuestión á un señor candido el Casaío Militar de, Bel grado, 
é inmensamente rieo. ! Han sido dadas órdenes para que 
Falsificaren para ello numerosas «... ]cs encarcele, 
docuinenlaeiones. | Los rotos del Príncipe Alcjrando 
Kl adquiriente entrególes tres mi- Karageorgevitch y de su esposa lian 
llones de dolíar.s q m m millones do sidp í íevaáos desde Viena á Topoia, 
pesetas.) en Servia. 
L i r r n l a 
firma de 
- qUC Ut lUlBd,—[OQOS QlSÍ 
Í NADA T A N P E N O S O ^ comprobado qoe la como las neuralgias, cuando son fuerta y tememos que reaparezcan! Puede alguna vez no ser cominuo el do'or y pre>entarse por sacudida-, pero si ce>a un momento, vuelve poco después coi redoblada furia. El menor frió, la humedad, el cansancio, un pesar cual-quiera son bastante para que el dolor reaparezca unas veces de un lado, otras de otro; tan pronto en la cabeza como en las mandíbulas, en los costados ó t-n los miembros. En tales casos aconseja-mos siempre el uso de las Perlas de Esencia de Trementina de Clerlan. 
3 ó á Perlas deE-cucia de Trementina Clertuu ba-tau, en efecto, para disip-ir ja umts cuantos ir. autos toda neuralgia, por doiorosa que sea y cuaíquiera que sea su asiento : la cabeza, los miCiabrofl 6 el costado. Igualmente disipan toda jaqueca por alarmantes que se presenteu su violencia (') su carácter. 
A esto se debe <d que. la Academia de Medicina de París, que iaD ppco pre-diga es en punto a elugios. ha>a apro-bado el procedimiento seguido eu ía preparación d« cst" medr. amento, re-cocLieudáDdolo p<»r mod<' 'an -xrl"'iu) á LJ joofiarjía ¡le los eüfertfos D'í veótí •'Q todas ÍÍ.£..farmacias 
Advertenci/iA — Toda confusiOu evita sin más que exigir sobre la envoi* tura las señas del Laboratorio : Caai L. Frere. 19, me Jacob, París. !2 
C R I T I C O S 
El químico que la analiza, el 
médico que la receta y el enfermo 
que ía toma,—todos distinguen y 
i 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es la mejor en pureza, en perfec-
ción y en resultados. 
No se conoce preparación al-
guna que goce de la popularidad 
de la E m u l s i ó n de Scott, que 
haya resistido tantos experimentos 
y qne sea la favorita de los médi-
cos y de los enfermos. 
La Emulsión ¿e Scott purifica 
y enriquece la sangre . En su 
composición nc entra el a l c o h o l 





L a higiene prohioe ei abuso de ios 
I alcoholes, y recomienda el uso de la 
j cerveza, sobre todo la de L A TRO-
¡ P I C A L . 
GURA RADICALMENTE; 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n de l a p i e l . 
La primera aplicación flel üngüeut^ do Uoán calma la irritación en ca^ns do picazón ó comezón <i« la piel y en la ma-yoría de foseases una sola latica es lo su* Hciente para curar radicalmente los peo-res casos do almorranas (salidas ósáñr '-Oiiiio.lentas\ ronchas, aradores, subaño-| nes, sarpullido, asperezas dnl cutis, ¿rie-' las. herpes, tarros, es pinillasctc. 
e l u m m t o 
[ d e d o a s 
i d e s p e m d e 
[El CUTIS. 
L >>'o debe fal tur cii e\ '«Bu.luir" de . Befioms. Los hombros deben u-ário en la 
noi*« del «lia de barba 6 afeite. L'na j buena fricción al acostarse por ia uoeli« i y obsérvese la blancura v suavidad del | cutí? al dia siguiente dejpués del oafio; PR! iGTTREiíÉ *a I n boticas Ueudáa 
que venden medicin:^ 
POSTES M c ü L E U Á N G0M 
B u f í a l o , N", T . , 
E . I . de A m é « ri<'. 
DIARIO DE LA MARINA.—Sdicióa de la m.-uiaiia.—F.̂ IVM 1912. 
(ROÑICAS I N T E R N A C I O N A l f S 
uevo %imsi€rw frameés.—Un r.oiu 
tlir'o franco-itahano. 
parís. Knem 19. 
Xo ^'lo el señor ^elvee era a jonn 
, ^ipiamacia secreta del señor üai-
«Jiix l̂'70 ll,"i,<', ("onsstantenionte 
n'a ella desde que fué nombrado 
aTnistTO vle N e c i o s Extranjeras, lo 
' . esp^0*1 nmohas Je sus c-oiitra3ic-
[]Y y no pocas de sus incohereneias. 
cT ¿jjóisión y sn ;.aida arrastrando al 
T/.. .ioi Gobierno lo ha realzado en 
í 'i "na parte de la opinión que lo con-
¡deraba cual un maniquí eolocado en 
1 Qu;:i (l'Orsax-para qne no se entor-
«ecieran los manejo^ .¡-.uitos y la- ne-
ESaeiones invgnlares. 
Y el .señor Caillaux. ese republic-Ano 
j rnatiz rei-sall-esco, dotado de tan TJO-
tabî s aptitudes, y especialmente -de 
lina iut r tpÍ!!^ tue le naeia osario to-
do ha o ai lo envuelto en los propios hi-
tos de su diplomacia escabrosa, apare-
ieI1do como r\ prineipal culpable de 
fliie el país haya erdido 'i la Alemania 
I m trozo de su territorio africano. 
Xvl primer juicio general sobre la 
i .¿da del Gobierno francés adoleoió de 
sincTilaT ligereza. Mientras naios eon-
¡fénaban ai señor íle Scives por su ac-
ii twl equívoca llegando hasta acusarte 
de felonía, otros eonsi-.lv ••.bau la^eri-
gj? como inetivada por los rencores de 
OemeiT-eau y por las ambiciones do 
los ex-Mmistros que fomahan la Comi-
sión del Senado. En realidad la'cabla 
ruidosa del señor Caillaux ha sido nro-
áaeida por causas de más trasé?ni3<?n-
cia- los qne estaban en el serrote sa-
hían va qiue solo se esperaba Ta apro-
haeión del tratado fraileo-alemán en el 
Senado ptira dar congí al financiero 
distinguido que con desenvolt.ura ha-
bía suscitado gravi'simas cue-tiones 
jní?ando con la paz y la guerra. Así 
és que bastó sólo una [ regunta del se-
ñor Clemenceau para que viniere aba-
jo abandonado de todos el Jefe d-5! Go-
bierno con no pocos de sus co'labora.do-
p«s. El temible parlamentario que ha 
derribado tantos Gobiernos—y que has-
ta se derriibó asimismo como se ha di-
cho en estos días—no tnvo esta vez 
que apelar ni á su erran dialéctica,^ni á 
ÍT.IK rec-urs'os agresivos: el enemigo es-
talla ya casi muerto. De la eaida mí-
nasterial sobrenadaron algunos pers -
najes y qméó en nie. iramierdo MI ta-
lla de patriota y de hom'bre de inteli-
gencia v de carácter el señor Delca-ssé, 
quien á pesar de om» no se le t ^ i ^ 
lian sus tratados de 1904:, es considera-
do como un arran administrador y un 
político de miras elevada^ Así e< qne 
su nem'bre sonó en s^uida enando se 
barajaron les de los mfa indicados pa-
ra foTmar nup-vo gobierno. 
Xo pudo formar mmisterio (ñ. señor 
'Delcasíé lo que no ha extrañado segu-
ramente á ios que conocen la situa-
ción internacional de Francia. Respec-
to al señor Bonrgeois, nadie creyó se-
ria niente que el ilustre y fatigado po-
lítico, formase y dirigiera e! Gof>ienio: 
ana grave enfermedad, quebrantos1 del 
espíritu, tal vez un suave escepticismo 
•han convertido miáis bien en un dilet-
ta'nte de la'política este ex-jefe de' Go-
bierno y de la Cámara francesa. Poiu-
catc y Brianj fueron los dos noimbres 
Qnfe restaron posibles, pues Clemen-
ceau no era viable á eau-a de sus opi-
nkmes imiy de terminadas contra el tra-
taido que cede las tierras consrolesas, y 
al -fin -los dos primeros cons'tr'tuTero i 
el minislíerio quedando en situación 
eminente el señor Poinearé á pes-ar de 
ser esta la primera vez que ocupa la 
¡Presideneda del Consejo. 
Entretanto ya la opinión emipezó k 
áarse perfecta cuenta de las cansas 
verdaderas y muy justificadas de la 
eaida de Caillanx, por lo que la com-
placencia y la esperanza acompaño la 
formación del Gabinete Poincaré, 
Bríanid, Bonrgeois, y DelcasBé, Estas 
euaiuro figuras han dado relieve singu-
lar al nuevo Ministerio, de ouien se es-
Pera temiplanza al par que firmeza así 
como que aune loe requeri.mnentes de 
la política interior con las necesidades 
de los a.snntos exteriores. Poincaré. él 
^uevo astro cine se eleva en la política 
n*ancesa es la esperanza- Briand. el 
Político hábil, la fuerte voluntad bajo 
la palabra de terciopelo, es un presti-
ÍPo en el Palacio Borbón : Bonrsrerti.: el 
respetado Plenipotenciario de la flava. 
^ uno de los santón,'c del radicalismo, 
v Delcas5»í inspira rdmiración y con-
fianza á los qnie sueñan con la aran ' -
za de la Praracia. 
_ Se piensa qne este no'tpWe Ministé-
PO, podrá resolver 'aícrunos asunto? in-
teriores como P1 de la representaci'n 
Propareional. y que en el exterior, des-
pués de obtener dél Senado la aproba-
ción del tratado rianco-alem-án, impri-
mirá á la diplomacia de la Kepiiblica 
la firmeza y la respetabüidnd necesa-
rias para rcíbustecer sus aJiauzavS. Se 
piensa ¿amibién que eí coneierto franco-
español -eutr.rpecido por las ambiciones 
j de'los eclonia-íes franceses, podrá al fin 
• •'.• o íxt^rse, ya tjtte e] señor Caillaux. la 
' criatura do las ompresas mer cantihis, 
ha dejado de dirigir la política i ' o . -
rior y er ter iór de la nación. 
| "on duda el v. ñor Pontearé lotrraiá 
lo qm1 parecía lmp(ñible con su am • <•-
K. -A- " i ' ; no i - ol pide algo muy 
r;;:Miiabie: que no.«e haga ilusorii su 
mftaeáxásL en la zona que le a Ijudica 
el tra ía do de 1.004, si se establece el 
pi-etcc'orudo único de la Francia so-
1 re iodo el Imperio Marroquí. 
, Tn.Tlat-;'rT;¡. aun pie gü principal cui-
; I? !o eS el de que Francia no ocupe mi-
l i ; ai menre la parte afri -ara vedna del 
I ! ^ í-cho de Gibraltar, debe desear 
también oñe no ésa puramente nom¡-
Ü¿1 la ¡aViv vt -h de España en esa zu-
na. Sin la presión directa de las colo-
nias, todo hace esperar ya que se arre-
gle al fin. un asunto del crt» drpem:--
tal vez la robnd-z de da situación in-
i ternacional de la I'Vanch. 
| Pero es preciso conur con Jos sivoe-
sos y egtos han traido tina boudí.sima 
preoeupación al Gabinete Poincaiv, coft 
fta eapíura de dos Imreos mercantes 
'francéees, r. alizada por ios torpederos 
italianes. A estas horas el asunto del 
vapor "'•Cartago" presviit;- un aspecto 
satisiactorio, pues el buque con el ue-
ropkino tiue faltaba ha llegado ya á 
í k r r a do l'nnez. 
M As difícil de resolver será la cues-
tión suscitada j)or el apresamiento déj 
"'Manoirba,'' pues el hecibo de que fue-
ran desembarcados en Italia ios 29 
turcos que se dicen miemhres de la 
Orna Roja, coloca las cosas en situación 
ddioada y grave. Francia exigirá que 
los turcos que viajaiban bajo su pabe-
llón les sean nuevamente entregados, y 
para el Gobierno de Roma la reddIdea-
ción que supone esa entrega sería en 
extremo mortificante. 
Respecto á la .parte, legal del asun-
to, no falta á ninguna de las dos nacio-
nes textc.s ni razónos en que apoiyars-e. 
Lo más probable es que ambos tengan 
su buena parte de razón, pues u Con-
vención de Londms y la.s prácticas in-
ternacionales proporcioaan toda clase 
li ' ;ii .i'uaientos ó interpretaciones. 
i YA. argumento de los franceses de 
qu > se trata do im barco neutro que 
hace m recorrido entre dos puei to.< 
neutros, es de singular firmeza ; pero 
si resulta (pie los 29 detenidos son mi-
litares tuivcs como pretenden los ita-
lianas, los argiiTjen tos de estos adqui-
: lirám tanrbién extraordinaria solidez. 
• En Roma so dice (|ive si -una potencia, 
iiolitiera'nte no tuviese el derecho de 
vi-i ta sobre les buques que fuesen de 
un puerto neutro á otro icrualmente 
neutro. Inglaterra, por ejemplo, no hu-
'biese tenido nunca el derecho de dete-
Ber bar ro alguno duiante, la guerra <iel 
TransA-aal, porque este país no [>oseia 
ningún puerto de mar. No fdé así y las 
fuerzas navales inglesas detuvieron á 
tres bu'rn' s ab manes que iban al puer-
to portmniós de Lorenzo-Márquez. ¡Eu 
esa ocadón el tluperiq aleinán protestó, 
pero Inglaterra roolicó declarando que 
aplicaba las reglas del • célebre juris-
eonsiáto Hluntschil según las cuales 
cuando IPS mercancías de contrabando 
eran dirigidas á un puerto neutro pe-
ro con destino efectivo al territorio 
en&fyigO, .la captura era legal. Como 
les ¡tú&ótíi ya no tienen puertos en la 
I Trípélüa&a^ todo contrabando qué se 
1 Ies destine debe ser ne^esariainfiite di-
rigido á uu puerto neutro. Además si 
así no fuese resultaría la conseeucm-ia 
singular de que á medida qne el ene-
'migo fuese perdiendo sus puertos, me-
joraría su situación relativa al aprovi-
sionamiento, pues todo el material Ios-
tinado á un puerto neutro podía serte 
dirigido. 
No, no faltarán muy buenas razones 
de un bolo y otro, y el Tribunal de la 
l íaya podría con tal motivo pronunciar 
un laudo maravilloso en el que se luci-
rían Rite doctos juriseonsulto.s. Pero 
el hecho del desembarc » eü It/dia le 
los turcos que conducía el Majioiibe.*' 
es lo que da más gravo eáiáctér de con-
flicto. Se echa la culpa del desemba.rco 
en la parte francesa, á un molesto Vi -
cecónsul, que lio puido descifrar un ca-
" ir ñ a m a de sa Gobiorno; pero yo soy 
abro incrédulo cuando veo que se ha-
ceb t̂ aer graves responsabilidades so-
; hre los pequeños, acesi mu arados á \'< • 
'en los momentcs. difíciles so biuQtzc 
siempre un resuonsa'ble de poca rca-
ponsa'bili la í. El hecho es oue el amor 
propio nacional se eneneniTa ya de por 
medio entre dos naciones extreaiv ddas 
por saon Qdajl bo:ilusas, ha visil i li 
Sr a-eiario de Relaciones Exteriores de! 
fMqKib, n b ' . ¿ Koaia, .a: l'>- días : u 
que se iniviaba el oonfli do ha puesto un 
matiz más oscuro á los liecbos. pues sin 
anda dramatiza el aguató la 'dr uns-
íaaeia do que la triple alianza tan flo-
ja y d-..wnaya la • • • .j-.s, pare.^ ean-
i'daráo .seriamente. 
Eo que resulta muy explicable á pe-
•ar del mal bu.u - .'u p.-rlin y Vwii» 
por_ la empica T r i p ! i ; aun. o a - I 
rquilibrio eu-rpeo m^.-.siia dd la ' • T r i -
p l e^ lhn /a . " ;oi:e la "•Trip] --eu! nte.*' 
D J la póndcrttojfta de Í^BVIM V ele la 
es:taJvili,!a,l de ese equilibrio, dependerá 
W ven irte no estaíl ta los m $ é m «tm-
flictos. Esperóme-? pues que los 29 tur-
WW m ¿ ciiír-4::d' i § [9 Franca y que 
se divipe pronto rsa ne^rra nube ¡uc ha 
venido á recargar r-l fondo OBUnTO del 
honzonte internacional, 
[JN VIÉJO DIHK.WÁTICO. 
EL a S T m í M A N A 
i m p r e s i ó n h i s t ó r i c o - p o l í t i c a | 
Algunos [.ublicishLs han expresado' 
sus temores de una posible resuriv-,. 
• - " i de; alma musulmana qm- aune los; 
esfuerzos de bulos los <-reyontes de Ma-1 
n a para dar la baialia-al enemigo 
'•omún; el cristianismo. 
•. P^réceapa (jue tales temores son tan 1 
infundados como pueriles, «i en bi 
época de su mayor pujanza y cuando' 
estaban poco menos que ealieníe^ las 
cenizas de su projda. no solamente no 
se unieron, sino que se distnvimron. I 
fundando una porción de dinastías que 
se establecieron en Asia, Afr i -a y Ku- • 
ropa, y vivieron con i-níera indep-u-1 
dencia y haciéndose eiiielmcute la ^ií -
rra en muchas ocasiones, ¿se podrán 
poner de acuerdo hoy que andan di* 
snuinados y sin eohesidn alp-una. que' 
su fuerza y poderío estén en completa | 
decadeneda. que su hacienda está en vi-1 
sible bancarrota y en manos de sus' 
eternos enemigos, y que dentro de ca-! 
da país están traba.iando por luchas in- i 
testinas político religiosas? Segara-
mente que no. 
Hay que reconocer que si e" maho- i 
metisino no lia desaparecido ya como 
fuerza política, no se debe ciertanionte 
á su propia virtualidad, sino á que la 
mantienen y galvanizan las potencias 
cristianas. Y cuenta que esto no se de-1 
be á piadosa conmiseración á un pue- ¡ 
bln une fué grande y ahora agoni/a. i 
sino al interés egoísta de las naciones 
europeas, que ni- se han puesto h i se 
pondrán de acuerdo para repartirse sus 
despojos. 
'Mucho tiempo hace que subsiste el 
Imperio otomano en Europa, no por-
que tenga vitalidad propia, sino por el 
miedo de una tremenda. • conílaí.rraeión,' 
que sobrevendría con toda se-guridad 
ab verificarse su reparto. De no hfthejf 
sido así. años ha que estaría relegado ¡ 
al otro lado del Helesponto. I 
Los síntomas, de descomposición ' ' 
podenco Imperio que fundara. Maini-'f 
met TI y que se extendió, arrollan i'>-
lo todo hasta el centro de Kuropa, ha i 
ido quedando reducido á la más míni-
ma expresión. Cual se desprenden los 
pedazos de carne de un cadáver pu-
írofacto, así se han ido desprendiendo 
las provincias del dominio de los Sul-1 
tañes de Coustantinopla. 
Se separó Grecia, y después la Hn- i 
manía y la Bulgaria; quedóse "Rusia; 
con la Besarabia y la Dobrusclia ^ I n -
glaterra pasaron Rodas y Chipre; so 
emanciparon el j\toutenegro y la Ser- > 
via; y Austr ia-IIungría se anexionó la 
íkísnia y la Herzegovina ¡ y quieran ó 
no quieran las naciones, se separará 
Creta y se declararán independientes 
la Albania', El Epiro y la Macedonia. ¡ 
En casi todo el Norte africano fué 
siempre, considerado el Sultán corno 
señor soberano de aquellos inmensos i 
territorios: pero los vínculos de subor-j 
dinación y dependencia se habían ido | 
relajando hasta el extremo de ser ya I 
más aparentes que reales y .sostenerse! 
casi exclusivamente por los lazos reli-l 
giosos con el gran comendador de los | 
ereyentes. 
Fueron los franceses los que en l a ' 
primérá mitad del pasado siglo comen-
zaron á desgaiar una parte de la ra-
ma ai'ri.-aua del Imperio de los Osman-
líes cuando ini aarm la conquista $e 
Argelia.' que extendieron después á! 
Orón y ('onsiantinopla y lo van exten-: 
diendo más en dirección al deaiertó -a-
hariano y á costa del Imperio ino^re-
bino,* 
Deapués peiiíarou los ingleses que, 
siendo ellos los verdaderos amos del 
<';.iia; de Suez ppr tener la Inmensa 
mayoría de las arrioues de la Couvpa-
ñía. y siendo el r. í r i I i Canal un pun-
to estratégico de. la mayor importan-
eic. tanto bajo ei punto de vista militar 
como del comercial y más para I i H a -
terra que tiene ;d ptro In::-./ b; Q-
sas posesionen de ia India, las del Es-
trecho de Malaca y las del Extremo 
Oriente, á más de las que tiene en 
Oeeanía, pensaron, digo, los bvitúnicos 
qne sería para olios altamente conve-
niente la posesión de todo el alto, y me-
dio, y bajo Egipto. 
Y como lo pensaron lo • hicieron, 
aprove -hundo la primera .yo-tura 
que se presentó: y para que el heeho 
no apureciera tan brutal y defamado 
y cdnonestlir me^or su intervención, 
allá se fué •leí brazo con Francia.. Pe-
ro pasados los primeros momentcs de 
peligro comenzaron las disr-iudones en-
tre los do? ocupante-, y los ingleséis, 
siempre pVáatieos y siempre reacios á 
soltar lo que una vez tienen entre sus 
manos, hallaron en seguida un medio 
de librarse d'd ami^d inoporínno rega-
lándole lo qne no le pertenecía, á ex-
pensas siempre de los dominios del Sul-
tán, 
Con tal que léfi dejáran solofi y tran-
quilos en Egipto, en donde el kedive 
conserva todavía una sombra de sobe-
ranía, porque así conviene á In^lalc-
rra. el (lohiorno británico no tuvo iu-
(> ai veniente en dar carta blanca á 
Frmi.-.ia y de jarla en libertad para que 
así que hubiera una oportunidad se 
apo4efara de Túnez. Y ésta, ni corta 
ni perezosa, se plantó en aquella ca-
pital, y para cubrir mejor las aparieu-
•ias conservó al rey. mas no depen-
diendo fie '. osiantinopla, sino del Ga-
Mnete de París, 
Prescindiendo de Marrueco.-;, que 
desdé el principio fué siempre ióde-
pendientc de los Sultams do Turquía, 
por más que con éstos conservó siem-
pre relaciones reliKÍosas, no quedaba 
ya cu todo el Xoríe afrieano más qne 
la Tripolitania y la Cirenai:ta, coi el 
Fezan que viene á ser una prolonga-
ción hacia el interior. . 
'Mas hete aquí que cuando nadie lo 
esperaba compareL-e en ésiüsua otra 
gran ])oí»meia. qn •. s;iu duda, quiere 
cobrarse el precio de su sibur-io y do 
su aquiescencia á lo hecho por Rusia, 
Aus'rbf, Inglaterra y Francia, y de la 
norbe á la mañana manda'sus baroos 
de guerra y sus tran-porte< á la costa 
africana, de enfrente, y desembarca un 
poderoso Ejército ])ara arrancar de las 
débiles manos drl Sultán el último j i -
rón que le restaba en el Africa. 
Tardará más. ó ta rdará menos, se-
rá más ó monos prolongada y cruenta 
la resistencia que opon ••un luiros, ára-
bes y bereberes; pero á nadie cabe la 
menor duda de que la t r ipol i tania , la 
Cirenaica y el Fezan están definitiva-
mente pcrdiíios para Turquía y que, 
mermados ó no, seráu agregados á los 
dominios do Italia.. 
V IL -̂Un dentro de su propia cas;i y en 
el terreno político, y también en el re-
ligioso, se notan evidentes síntomas de 
desintegración. Pudiera creer alguno 
que nos referimos á la vieja cuestión 
de los cristianos de Armenia, cuya re-
gión, tarde ó temprano, caerá en .po-
der de Rusia ; mas no es así. sino á la 
inmensa, península arábiga donde ha-
ce muchísimos años anidan gérmenes 
de insurrección. 
En la misma, Arabia Feliz, y en su 
parto Sudoeste, que es la mas íé r t í l ' y 
poblada y donde existen puertos en el 
Mar Rojo, hace tiempo que levantó 
pendón de independencia política y re-
'igie.sa nn pretendido Madbi. que tam-
bién se dice descendiente del proj i ta, 
y lia tenido y tiene en jaque á las fuef-
zas imperiales, siendo muy d i fb i l que 
éstas logren someterlo. 
Sería esto el golpe de gracia dado al 
Imperio otomano, puesto que no sola-
mente perdería importantes «dudados 
y extensos territorios, entre los que es-
tá la riquísima zona cafetera de Moka 
y Iba paá-es dé ta goma,*sino que per-
dería asimismo la posesión de las ciu-
dades sania-; del isiaiobaao, que QO liay 
qq£ derir que son la Me-a y M-- lina, 
en cuyo caso ge verla d espojado el Sul-
tán de da Efobetanfc reügioaa. 
Xo pon mejores los vientos qne co-
rren par;) la otíá rama i.mboia-tana 
tue ; .diiví.i nve ind. pendiente en la 
parte del mondo que tné -ana de la 
Humanidad. Ya cemp!'aulerá (pie 
nos referimos á las tierras que. según 
nos dice la Historia antigua, formaron 
a! ceutr.. dP! nodeioso Imoerio de l) ; ;-
no. 
:un todos 
eátá también en sus postrimerías. E l 
destronamiento de Mehemet Alí y la 
prorlama'ión del r 'gimen constitucio-
nal « uropeo. qnr. digan lo que quieran, 
no se compagina con las doctrinas del 
Corán, han suscitado la guerra civi l en-
tre los persas y han dado ocasión á 
que ingleses y rusos, con la tácita 
anuencia de Alemania, se pongan de 
acuerdo;, y mucho será que, como con-
secuencia, no desaparezca de hecho el 
Reino de ios persas, aunque tal vez.se 
| conserve aparentemente. : 
Y no decimos nada de la indepen-
dencia del Iraperk) marrequí , porque 
ésta, como todo el mundo sabe, ha pasa-
do ya á la historia, por más que se con-
sérvárá el aparato escénico que existe 
en la actualidad y continuará Muley 
• la l id actuando de Emperador bajo la 
tutela y la protección de Francia. 
Dadla, pues, las em-unsiancias que 
Ee acaban de exponer. ; cabe imaginar 
que los mahom^taüos de todos los paí-
sea He unan para una acción común 
'• urra él cristianisrio y la civilización 
cristiana? Desde luego puede afirmar-
se rotundamente que no. Mejor podría 
| presurrirce que, tras la tremenda cri-
' sis poUtíea ñor que actualmente pasan 
t0(|oa los Estados mumlmanes inde-
pendieiPi--.. es de temei que -urja 'a 
crisis reí i id ô a que acabe de disgregar 
á las sectarios de Mahoma. 
S. M. ' 
coste, según el presupuesto ralcubuh, 
pesetas U.185.-I00-28. 
Iláeeusc en el Ferrol ifrandes p»e-
parativos para las magníficas fiestas 
que allí han de ccl. lo arse en el mes 
próximo con motivo de la botadura 
del acorazado ' España . ' ' y de las 
cuales ya d i cuenta detallada en uva 
de mis eorrespomlencias anterior.'•. 
Durante la permanencia en el Fe-
r ro l de los Monarcas, el edificio qua 
ocupa el Gobierno mili tar de la Pla-
za, lucirá una bonita iluminación 
'eléctrica. 
También se i luminanín la Casa Con-
sistorial y ia Cárcel, 
Se está procediendo al arreglo de 
la carretera que conduce á la pueria 
de entrada del Parque del Arsenal. 
También empezó el arreglo de los 
baches principales, de las calles de 
Sinforiano López y San Francisco. 
Según cartas particulares, en los 
primeros días de Febrero l legará á la 
ciudad departameutal el Obispo de la 
Diócesis don Juan José Solís. para 
encontrarse allí á la llegada de los 
Reyes. 
Como en estas fiestas habrá en ba-
hía gran número de barcos extranje-
ros 3' españoles, es probable que se 
aumente la fuerza de Carabineros, pa-
ra poder hacer una verdadera VÍE> 
•lanoia. 
Aun no se tiene noticia, en el Vice-
consulado de Inglaterra del Ferrol 
de si vendrá algún buque de gnerrii 
inglés á dicho puerto con objeto de 
cumplimentar á los Reyes. 
U m m G A L L E G A S 
(Para al OIAtifó DE UA MARINA, 
Un nuevo ferrocarril.— La botadura-
del i ,España . "—La escuadra ingle-
sa.—Notas varias. 
Hállase en la í '.-oruña el ingeniero 
francés Mr. (diatin, representante de 
ia compañía que ha de construir los 
íei ¡ ocarriles de la Coruña á Corci?-
bión por <Jarbaillo y de Carballo á 
Santiago. * 
E l viaje tuvo por objeíq realizar 
las gestiones precisaa para conseguir 
el pronto despaebo-dei expediente re-
lativo á la nueva vía férrea de Carba-
llo á Santiago, que actualmente está 
en tramitación, pendiente de varios 
informes. 
Afiraia Mr. Cbatiu que si en los cen-
tros oficiaíes flé Madrid no ponen oos-
táculos dilatorios á esa importante 
mejora, podrían quedar cumplidos 
todos ios requisitos legales en el m.s 
de Abr i l ó Mayo próximos, y en este, 
caso darían principio en seguida las 
obras, á Las cuaies se imprimir ía gran 
actividad para que dentro de año y 
medio ó dos años pudiese circular el 
tren entre Carballo y Sbudiago. 
El pro.yeetf» es debido al .ingeniero 
don Juan Cervantes. 
Lu Coruña es el punto de origen de 
la ilínea, pero en estación ir.¿lepén-
diente para el servicio del tráfico A 
Santiago • y el f erroearr i í pasará por 
Pallagritiá, Tapia, Porto, Moura, Bem-
bibre, Rial. Angeriz, Rus y Ardaña. 
Después de atravesar á nivel la ca-
rré tera de Congo y las de la Coruña á 
Pon íevedra y Santiago á Xaya, el 
trazado baja al cuartel de Santa Isa-
bel, por el camino de San Lorenzo, 
y salvando el río C-arela con un tra-
mo metálico de l o metros, sube con 
rampas basta T>ean y Pcdlegrina, pa-
sa por la carretera de Poeto Monro, 
baja por Vi l lar . Quintanas y Cortega-
da, llega al puerto de Tapia, atrave-
sando con un .tUüel y sigU ' á Porto 
^louro. aecreúndos.f á Pini'iro y Vi -
lla verde. 
La estación dé Porto Mouro se • s-
tablece entre el Tambre y la carretera 
de Santa Comba, y la línea' sube si-
guiendo el río Dubra hasta Retmbi-
bre, Rial y Mega ai puerto de Cas-telo. 
Baja luégo á Ai ̂ eriz x>or ia dere--
cba del río Sampayo. por medio de 
un puente de 2'» mitro.-, seguido de un 
túnel de 240 y eomiima desarrollán-
dose d Lazado por la margen derecha 
dt-l (bircia basta Fntr. crunces. Rus y 
Ardaña . y sube por f l puerto de ftp-
tones basta Ifl estación de Carballo. 
i.a longitml total de la línea es i • 
60 küómetros anroximadaniwWs. Su 
En los puertos de Vil>agarcía y V i -
gO ha fondeado la segunda división 
de la "Home Fleet" de la Gran Bre-
taña, que va á efectuar en dicha cos-
ta, lo mismo que al año anterior, gran-
des maniobras navales.' 
A l frente de esta poderosa i lo ta es-
t á el nuevo í íSuperdreanaought • , 
" O r i o n , " de 22.O0O toneladas que 
monta cañones de 35 cent ímetros y 
realiza su primer viaje. 
Pero tan formidable buque acaso 
no pueda tomar parte en las anuncia-
das maniobras, porque en estos días, 
hallándose fondeado en Portsmouth, 
abordóle el "Revengo*' causándole 
algunas averías. 
. En el " O r i ó n ' ' arbola sus insig:.i;:s 
el almirante Sellicoe. 
El digno Capi tán General de Gali-
cia señor Quijada, respondiendo á 
una invitación de S. M. la Reina dona 
Victoria Eugenia, trata de constituir 
en la Coruña una Junta regional de 
señoras que se ba de encargar de re-
recaudar donativos para los heridos y 
familias de. los •muertos en Me l i l la . . 
Al. efecto congregó en su despacho 
oficial á las más distinguidas damas 
(i; la sociedad coruñesa, y allí ge pro-
cedió en medio del mayor entusiasam 
á la design-aeión de tan simpática 
j un t a. 
. —En el Ferrol y en el comedor de 
hi casa en donde iiabitaba, Cárce1 
Vieja, se suicidó disparándose un tiro 
por debajo de la barba, el escribiente 
delineante de .la Armada don Leop" -
do Lvdo. de 5-4 años de edad, casado. 
E l arma de qüe^se valió para qUitárse 
la vida fué un fn.di reniingion. E l 
señor Ledo sufría desde hace tiempo 
una penosa enfermedad y ésta fué la 
causa de tomar resolución tan funes-
ta; Dejó dos cartas, uua dirigida al 
Juez part ieipándole que no se culpó-
se á nadie de su mm'rtc. y otra muy ca-
riñosa, para su mujer, en la ¿pie lo 
pide perdón. 
—La prensa de Madrid, con unani-
midad pocas veces vista hace los más 
entusiastas elogios de •"Lady Godi-
va.?' la úl ioea obra de Linares Eivas 
estrenada en el Español . Todos los 
periódicos y todos los crí t icos agotan 
el encomio acerca del gran triunfo de 
nuestro ilustre paisano. 
—La niña le diez años Epifanía 
García y García, se presentó á las 
ocho de la noche en la calle Keal do 
la Coruña á un guardia urbano, re-
quiriendo -auxilio para Su madre, la 
cual acababa de intoxicarse ingirien-
do nna buena cantidad de fósforos. 
Acudió el guardia en seguida á la 
casa de la ehics y haU-ó en una habi-
taci ' .i á HaSría G ircía Kodríguez, de 
:!J años, casada, quien confesó qu3 se 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « I b a C u b a n a « 
B I R Ü i G E S Y P l H I O R i l ESMALTE 
gJ>:N FJiLIPB NUMERO L̂ JLTABBS 
S U F R I M I E N T O S I N N E C E S A R I O S 
La historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la ¡gno-1 
rancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas nna vez investiga-j 
dos y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el medio j 
de curarlos y basta-el de prevenirlos, ya no qfcedan excasas dé inexperiencia: 
ai de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y e¿tb es mha aplicable, | 
si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias mfá numera<vas, i 
variadas y conocidas que' las del sexo llamado fuerte y requiriendo, por loj 
íanto, mavor suma de cuidados v atenciones sin presentar ínayorej cbstacu-| 
ios en su curación. Pue.s bien: para e&iés dolencias característ#eamente ferae-
ainas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre de experimentarlas, es 
para lo que se indican y ofrecen las 
G-RÁXTILLAS D E L '"'DR.'" ORAXT, ¡ 
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P A R A E L C U T I S 
I)«?bei':;i!i d;1 usarlo todas la« señoras 
LT. dir.its cálidns; ¿é más refrigerante, 
connivo y i cr escaiito paró, la cara. Ia*» 
saniamente suâ u y nteriopelada v 
presta, al cátis una belleza sin 
xgual- De \úm en las aiojore* fa.r-
.... .s y pr-rnmerias ¿o todas partas 
Pi .-; _ KALYDOR ds RQWULKD, 
Londres, y 
¡ü? .IÍC-
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había envciiemiclo eon ánimo de suiei-jlía" -de Pontevedra, regaló al primer | Inglesa lomaron ol vapor fnrtetQ Ai*-
vlarse. en vista de lo enal entre dos j niño que naeió el día de Reyes uüa 
¿jaardiafl «í«' M-'-MirMad y a-I ganos veei-j canastilla, siendo la afortunada Ma-
iios fué trâ a-dada la mujer ó. la Ca-| tilde Rey Paz. hija del gaardia ma-
sa de Socorro. i nicipal, Máximo Rev. 
—Se publicó en Vigo el primor nú-
mero de "La Defensa del Inquilino," 
periódico órgano de la Liga de Inqui-1 ca.lurosamente. se deduce que barita ( a 
leí linos, que diriire el joven abogado'don ' ^ Congreso una enérgica campaT;- á 
i*Rafael Quintana. 
En este establecimiento la atendió 
lii.liimente el médico de guardia se-
ñor Berdiñas, y después pasó al hos-
pital, toda vez que sa estado e 
pronósticô  reservado. 
La madre de la sirci la hkó entre-¡ —lia qaedado montado en la torrs' 
ga al guard a imiuieipal de un troci-¡ de Cabo de Mar. en la bahía de Vigo. 
lo de papel, en el cual ésta,'dirigién-• el aparato de luz permanente, cuya 
•dose al Juez de instrucción, dice que i operación llevó á feliz término el in-
se .mata "por culpa de su marido, quij geniero de caminos don Rafael de la 
uo quiere mantener á los hijos." cosa i Cerda. 
que ella tampoco puede hacer hon:-';!-! —Una linda señorita que reside en 
l̂amente, y termina pidiendo que no se j el puehlecillo de Seijo (Ferrol) látete 
tó suicidarse arrojándose al mar. no 
consiguiendo sus propósitos, gracias al 
oportuno auxilio qû . le prestó su 
madre, la cual tirándose vestida ai 
agua, pudo sacarla con vida. 
—Se verificó en Marin la inaugura-
dorinha, con eA-ala en la .Ma¡L;,i 
E l viaje de los ilustres parhunent.1.-
rios promete .ser fecundo en bneuas 
eoiisecaencias para Gran Canaria. De 
lo que han hablado, de lo que han di-
cho, de lo que han prometido efusiva y 
le dejen los hijos á su esposo sino 
que los manden al Hospicio. 
El marido de la suicida es un za-
patero'que vive en su compañía. 
—El cmpla/jámicnto del edificio 
que los filántropos señores de Labaea 
•proyectaban construir en un solar •le 
las calles de Payo GÓMUBZ y Teresa 
Herrera, en la Coruña, ha sufrido 
•una modil'ieación. 
Levantaráse en el Camino Nuavo, 
en el recinto de la que fué fábrica de 
gaseosas del señor Chemí, próximo al 
chalet del señor Durán. y ganará en 
capacidad, pues el primitivo solar te-
nía .'360 metros cuadrados y el quj ' 
ahora se destina mide 1.441. 
Tendrá el nuevo edificio 40 metros 
de fachada en voz de 12 que se haiu'.i 
proyectado, y reunirá todas las ven-
tajas de esta clase de establecimien-
tos, dedicándose á jardines y gimiv:-
sio uñ buen espacio del terreno de la | 
hermosa ñuca. 
—El último núnicro del ••'Boletín: 
de la Real Academia 'j-allega" púb¡> i 
ca un eneomiáslico arlículo necroló-| 
gieo del insigne matemático I). Juaii ' 
Jacobo Dóriga y el notabilísimo dis-
cursô de recepción que éste teirt'a prc-1 
parado para "su ingreso en dicha doc-1 
ta corporación. 
don Salvador Padilla, ha obtenido en 
el concurso celebrado por la Acade-
mia de Ciencias. Morales y Políticas 
<le -Madrid, un premio de 2.0C0 pese-
tas, diploma é impresión <\e la obra, 
por su memoria titulada "Las tr̂ s es-
cuelas de ta educación." 
—Celebráronse seis mitinea en el 
distrito de Santa María de Oza para 
pelir la anexión de aquel término mu-
nicipal al de la Coruña. 
—Noticias de París dicen que el vi >-
linista ' pontevedrés Manolo Quirogi 
Es tal díscunso un profundo v ad-Mía dado, con gran éxito, dos concier-
mirable estadio sobre los progresos 1Valencienncs y Xantes. 
de la ciencia matemática que leerán | T.a ca=:a Dandelot. de la citada ca-
con gasto todo,s los admiradores de i pdal. lo ba contratado para hacer una 
nuestro inolvidable paisano. 
— Regresó de Santiago á donde fué 
para saludar al señor Cardenal Ar-
zobispo do la Diócesis, el nuevo abnd 
de la Colegiata de la Coruña, don 
Germán Ruiz de la Cuesta. 
Tomará uno de estos días posesión 
de su cargo, y el acto#segúu nuestras 
noticias, habrá de revestir singular 
solemnidad. 
En el "Círculo Católico" de la ca-
lle Real se celebrará después de la 
ceremonia un espléndido banquete, 
que servirá el "Ideal Room." y al 
cual asistirán distinguidas persona-
lidades. 
—El día que se bote al agua el aco-
razado "España." se publicará en el. 
Ferrol una revista que llevará el mis-
mo título. 
—El Obispo de Orense ha donado 
mil pesetas al Monte de Piedad del 
Círculo Católico de obreros de dicha, 
localidad, para desempeñar lotes de 
ropas inferiores á 15 pesetas. 
-Siguiendo la costumbre de otros 
I Favor de nuestros intereses, pi lien o o 
se nes proteja y se nos bagá justicia. 
El señor S n-iano ha anunciado ya por 
telégrafo, una inícrpelacióu pan en 
seguida que se abran las Cortes, y se 
abrirás el 18 del corriente. 
Se han ceilebrado miíinc.s conen-
rridísimo en Tei le. en él Puerto de la 
Luz y en las Palmas, reinando en to-
dos ellos un entusiasmo énérme A! del 
( ii -o-Cuyús. verifir-ado el domingo, 
asistieron no menos de cuatro mil per-
sonas: una masa humana inmensa que 
se apiñaba en el poco espacioso loéát, 
n besaba por las puertas y se exten lía 
inquieta, nerviosa, anhelante, por ios 
ción oficial de la sabcentral telefóni- ]p,|01.(>s 
ca de la red de Pontevedra, estab1 e-1 Hablaron allí, primeramente f*l je-
cida en el grupo escolar de aquella f6 (|e ios republicanos lederaLs. don 
villa. ^ do.-é Eran hy y Roca, quien saludo á 
—Asciende á lOÍOOO pesetas la los distinguidos huéspedes y los pre-
eantidad basta ¿üiora recaudada para senté al público con frases de mee • ido 
el empréstito abierto por el ayunta- elogio; extendióse luego en considera-
miento de Tay. con destino á las obras cienes sobre temas de p̂olítica local. 
de la nueva plaza de abastos que se atacando duramente á los leonistas; 
proyecta eonstiuir en dicha pintores- o-upóse del problema isleño, sostenien-
ca población. ' do su criterio ya conocido, de que para 
—El catedrático de lengua latina resolverlo bastará aplicar á Canarias 
y castellana del instituto de Orense, la federación y la auto.uomia. ba?os 1.1 
programa que patre ina el partido 
acaudillado aquí por el señor F r a n -
ehy. Dijo, además, 'que en su concepto 
bo-existen odios ni incompatibilidades 
entre los puebles de. Gran Canana y Tenerife; que todo eso. en el fondo es i . . . . • obra ártiticial hecha, por el Iconismo 
en proveeho de sus fines )v en daño del 
país. 
LÍN- señe res Lloren le y Xoagué<. 
| también federales, .suscribieron» estos 
' pantos de vista, afirmando la o copia 
dectrina y tendencias; pero en lo que 
se refiere á los asuntos políticos do or-
: di n local, hicieron algunos otras mani-
¡ festaciones importantes. Ofreciéronse 
para defender nuestras ^spJraciGaAs le-
gítimas en la Prensa y en el Parlamen-
to, prometieron no olvidar nunca el 
compromiso que contraían de ser nues-
tros porta-voces y abogados en las al-
tas esferas de la opúiión r-pañola. Tu-
vieron frases de enérgrica censura para 
los sucesos del ló de Noviembre, iv̂  lu-
eiéndolos á su verdadera, si<xuifionció i 
y alcance, que el apasiomimiento polí-
tico ha desnaturalizado. Los estudiaron 
en su origen y tiraron á dar en las ca-
bezas de los culpables. Respecto cíe la 
cuestión económica, insistieron en -on-
excursión por España en la primave-
vera próxima. 
El Corresponsal. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
se les esperaba; no llegaron sino el jue-
ves, á causa de un retardo involunta-
rio que tiuderon en Lisboa, donde en 
años, la "Asociación de hijas de Ma- voz de tomar el vapor de la Mala Real 
Las Palmas. Enero 16. 
TFoy han embarcado de regresó á la 
Península los diputados republicanos dmar los aifrusog dj nuestra iruiíocra-
señores Soriano. Xougués y Llórente, eia, la explotación y la injusticia une. 
quienes han permanecido aquí cinco en •beneficio de unos pocos privileuda-
días en continúa actividad física é in- dos, sacrifica á las clases pobres, eopjo 
teb-ciual, sin parar un momento; ha- ocurre con el gravamen del azúcar que 
blando en los mitines, asistiendo á ban-̂ se mantiene para envi :uecer á dos ó 
o netos y reuniones, recorriendo la isla. , tres cultivadores á costa do la inmensa 
recogiendo informes sobre los' tristes ¡ mayoría de los consiynidores. obli-e-
sucesos' de Noviembre y emitiendo : dos á pagar caro ese artículo, hev dfi 
ideas. Por haberme hecho eco de una ! primera necesidad ó á prescindir de él 
noticia falsa, dije en mi crónica ante-
liur que habían llegado el día en que 
absolutamente. 
Elogiaron mucho los progresos ma-
teriales del, país, evidenciados sobre 
todo en# el movimiento y la vida del 
puerto, que es uno de los prim ;ros del 
mundo actualmente, iy será en lo fu-
turo la gárantía íe la influencia de 
Efcpana en Africa. En esto, los orado-
res dieron una nota patriótica y 'le-
vada que el público aplaudió entusias-
ma lo. Realmente,-nosotros, raza joven, 
¡insiosa de expansión, laboriosa, mori-
gerada y sobria, dueña de estas posi-
< iuurs avanzadas sobre el Atlántico, 
sobre el mar del comercio, sobre el mar 
mercantil, con un suelo y un ciclo -1 
nicos que aseguraban fecuu 7idad y ade-
lanto, le prometemos á España una 
nueva reconquista. 
nicen bien. Llórente. Nouprués y So-
riano: Nuestro problema como el pro-
blema de la. nación, es principalmente 
político y de cultura. La política ejer-
cida como un oficio ruin; practica 'a 
como un arte corruptor, en una esfera 
muy pequeña, con un mínimun de ideas 
—si acaso es posible que en ella entre, 
asi considerada, el menor elemento 
ideal.—v con un máximan de codicias 
de anabieiones y bajos apetitos, eon&ti-
tu-ve el morbo que nos mata moralmen-
te. ;Xo es ese. por ventura, el mal de 
España? Hay que aplicar, allá y aquí 
la medicina de purificación., sanear 
esa atmósfera inficionada que nos en-
vuelve y dignificar ese oficio que en 
/inestro país no sirve para gobernar 
á los pueblos, sino para eítraviarlofe, 
explotarlos, edriómpérlos, desmorali-
zarlos y esclavizarlos. Hay que ir á la 
guerra para conseguir ese fin, llevando 
por arma y muy en alto, siempre muy 
en alto, la verdad. 
Tnanto á ia cultura, el abandono 
criminal de los deberes y las funeío 
nes de la enseñanza, entreara en Cana-
¡ •.s la mayoría indocta á la Voracidad 
de una minoría rapaz, y la coloca com-
pletamente fuera de los alcances de ia 
otra minoría, ITO? exigua aún. de loa 
inteleetuales y de los letrados porque 
aquí las campañas de redención moral 
y social pasan por encima de la masa 
sin penetrarla, sin llegarlo nunca á la 
inteligencia ni al corazón. Por eso aquí 
son posibles, en la pasividad sombría y 
en la abdicación de las voluntades del 
mayor número, hechos y casos • me no 
se conciben siquiera de-de la altura de 
un pensamiento educado y libre. 
Lo que hay aquí de verdaderamen-
te extraordinario es la orfandad, .a 
desheredación en que nos han mante-
feMo durante muchos años los gobier-
nos do la monarquía, y ahora mismo, 
cuando los intereses de Canarias se 
-an á los asuntos marroquíes, ahora 
mismo se nos pospone y se -nos olvida. 
Ha sido necesario que nuestra voz se 
levantase para decir al gobierno:— 
¡ Eh, que aquí viven trescientos, mil 
subditas de España, hijos de España , 
cuyos intereses han»de tomarse muy en 
ciuiiTa para resolver la cuestión de 
Márruesos , que es cuestión canaria 
también, porque si una nación extran-
jera, si el dominio francés, llega k esta-
blecerse en la costa sur del Imperio, 
llega á apoderarse del banco pesquero 
canario africano, cujva riqueza explo-
tan desde hace siglos muchos miles de 
humil les obreros en las islax y si Ale-
mania ó Inglaterra llegan á abrir gran-
des puertos y grandes vías, de comuni-
caek'n. Canarias se arruina, Canarias 
perece! 
Nuestros intereses son los intereses 
! Kspaña: pero lo triste es -me Es-
paña no los conoce. Hemos estado es-
perando una revelación tardía que al 
liu ge va produciendo y qq* nuestros 
amigos tos diputados republicanos po-
drán completar y llevar á su termino, 
diciendo allá, en la Prensa y en el ! ar-
iamente lo que somos, lo qne pensa-
mos, lo que queremos, lo qnr ñusna-
mos los canarios. Hemos tenido reve-
laciones parciales, ante la nación, por 
órgano de prestigiosas y eminentes 
personalidades-, la revelación comiue-
ta, total, aun nos falta. Conviene qw 
España sepa que aquí vive un pueblo 
españolísimo—sobre este punto toda 
duda, todo supuesto en contrario sera 
siempre una gratuita injurm,—que 
aquí vive un pueblo españohsimo cu-
vas actuales condiciones de vida, y cu-
Vo desarrollo futuro exigen cuidados 
especiales y aun diría que un trata-
miento' especialísirao, para que logrado 
esc desarrollo natural, vigorizado, pro-
tegido, sea frente al Africa lo que OeW 
ser: el gran baluarte de España. 
Dicho esto por mi cuenta, como co-
mentario á las manifestaciones de los 
discursos pronunciados en el mitin del 
Circo por los señores Llórente y Ñon-
gues, que recojo y extracto de los re-
súmenes de los periódicos, continúo 
diciendo que habló el último Rodriiío 
Soriano, entre tempestades de aplau-
sos, interrumpido á cada momento pol-
las ovaciones más estruenuosas, y acla-
mado. Estuvo miás enérgico que sus 
compañeros, pero sin acentuar la nota 
agresiva •que le distingue: feliz en el 
manejo de la palabra, mesurado en la 
expresión, comedido en los juicios como 
quien se hace cargo del terreno que pi-
sa, del papel que desempeña y de los 
deberes que contrae. Su oración fué 
maravillosa, causando un efecto pro-
fundo. Sólo al ocuparse de- la tragedia 
de Molino de Viento manifestóse duro 
é implacable, indicando las verdaderas 
responsabilidades que se desprenden 
del horrible suceso y apimtando á lo 
alto con segura, puntería. Encomió, co-
mo los demás oradores, los progresos de 
la ciudad y de la isla, las virtudes de 
nuestro pueblo, y dijo que el puerto de 
la Luz es el honor y será el tesoro de 
España: nos prometió todo su apoyo 
para conseguir que se nos haga justi-
cia, se nos oiga y se nos satisfaga en 
nuestros bien jn'-tirtcados anhelos. De-
claró, por último, que se sentía comple-
tamente identificado con nosotros, her 
mano nuestro. ¡ Ojalá estas palabras no 
sean como otras mnebas semejantes 
qué hemos oído y hemos creído; nada 
más. que palabras, apenas dichas cv.an-
do desvanecidas. El señor Soriano pa-
rece ser sobre todo un hombre sincero. 
Tenemos confianza en él y, adetgás-, ha 
inspirado al pueblo de Las Palmas una 
muy viva simpa tí a. 
Poco miás -ó menos, bus mismas mani-
festaciones hicieron los diputados rs-
publicanOs en Teide, y en.el Puerto de 
la Luz. En el Círculo Itipublieano de 
la calle de Triana hablaron en la noche 
sisruiente al día de su arribo, eon oca-
sión de descubrirse una lápida recor-
datoria de los sucesos do Noviembre úl-
timo y do sus infelices víctimas, colo-
cada en el salón de actos. El local esta-
lla llenísimo. 
Los señores Soriano, Llórente y Xou-
gués. han sido en extremo agasajados. 
L a Asociación de la Pr -ensa leSí,i 
con una j i r a al <-Mm^ v Vm l̂Uü 
Hotel Santa, hri.id'a. d & ^ 
<-on nn banquete ii¡s comp^*^ 
teatros con fujiciomV u i as oe u '.,0""s ^ liono. , bien se le llevo .] pintore^jS marítimo de s.-ui Cristóbal f ^Hfl 
los en un merendero cle^1Ue^nk 
un salcocho o comida clá^L , ^ 
canario que ellos cejobraron al ^ 
Partícula miente, se les ha col 111 
atenciones y regalos. ! 
¡Lleven buen viaje v qne 
do su palabra empermda solpnT̂ N 
te, no se olviden de nosotros! 
FR 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MAR 
'NA) 
La Romana, Enero 10. 
Buena nueva 
En los días en que fué asesinad , 
ex-presidente ("áceres, los rpm. 1 
tes del Poyal of Canadá proceda-
la instalación de las oficinas de d V 
banco, pero con motivo del suê o T ' 
gico ocurrido, y temerosos acaso ?' 
que la revolución tomara vuelo 
todo el país, y como consecuenciâ  
la misma se paralizaran todas las m 
gociaciones, detuvieron los traba* 
iniciados acatando órdenes de la V \ 
pañía. las cuales Ies fueron coinuni 1 
das por cable, casi inmediatam^ 
después del acontecimiento. 10 
Pero dado que la paz reina aetJ 
mente en el país y que no se notan 
dicios de que ésta pueda alterarse ] 
representantes de dicho Raneo prô  
den actualmente á la instalación de!. 
Oficina Central, que estará en 1111?$. 
tra capital, á la vez que proceden á 
diligenciar la instalación de otras of 
ciñas, dependientes de aquella, enal 
günas cabeceras de provincias. 
Por el vapor americano "Chero. 
kee" se recibieron para el objeto ÜJ 
lujuso mobiliario y una caja fuerteoe 
considerables dimensiones. El Banco 
de ia capital, según tenemos informes, 
se abrirá en el próximo mes de % 
breo. 
Augura ello la creencia cierta m 
existe en el exterior de que la paz no 
srá turbada en la República. 
Triste destino 
Recientemente hemos Ibído un ea. 
ble procedente de Guayaquil, en el 
cual se comunica que el general ecua-
toriano Monteros, á la- sazón Coman-
dante del Ejército, se proclamó Presi-
dente de la República del Ecuador, en! 
los últimos días de Diciembre pasado 
Trunca ello una esperanza más í 
los que abrigamos el iclcai cíe rehabi 
litación definida y respetable de i 
personalidad política de las naciones 
indo-españolas. 
La carencia de civismo, el desconc-
cimiento de la integridad que requie-1 
v-i el cumplimiento del deber, la sór-
dida ambición y el inicuo y desapode-
rado deseo de mando, están minando 
la independencia y libertades de ios 
países de nuestra América. 
En la escala de los acontecimientos 
políticos no existe en nuestro concep-
to nada más reprochable y odioso que 
P A R A L O Z A 
Y C R S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R R O I S P esquina a A G U A C A T E 
c 460 f. 1 
T?»C< T V T » / V D / " V D P n T T T v T T T V A V \ retratarse en la fot:?rafía de Colominas 7 Comp.. SAIST RAFAEL 32, aprove;]iando la gran rebaia de precios aue se hacen 
X J U J J J j U i U » t w i W I N l U J Ü m U rior tener que liamdar la existencia de materiales.-6 imperiales cíe., un peso; 6 nostales cíe., un peso y SOporlOOds 
reba-a en nrecios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. — - . 
G . B R I S T O L 
lOxuuiropprlintii H«« la KonI Fnmllia Kjspañola 
ffdlfuro por oposición 
del Ootro AnAurlnuo do ln !>n'.»ann. 
Clínica: Villegas 16, bajos. 
Garantida ruvar rndioalm^nIo y sin dolor 
ni molestia, todas 1H» pnfprmodade.s de los 
pies: Callos, -ojos de gallo, uñas enconadas 
y juanetes. No dejarse engañar por anun-
cios pomposos. Si sufrís, acudid k Bristo!, 
seguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(á dos cuadras de la Manzana de Gómez.) 
Se sirve á domicilio. 
T E L E F O N O A - 7129 
C 531 26-9 F. 
ISIDORO CORZO 
I.BOG \UO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 & 5 
G 7S-8 F. 
GERARDO L DE ARMAS 
EUSTON ALONSO BETAHGOURT 
A B <̂  G A I > O S 
E s t u d i o : >an I^MacM»:?0, #le l t & 5 
Tel«feno A-7995 
A JL Ú 
Dres. Icnnacio Plasencia 
é >nacio B. Plassncia 
Cirujan* del Hoa^iial núm. 1. 
Eepeciatteta en Enf«rna*idade« d« Quie-
res. Parto» y ClrujJ» en «tetara,!. Ccaaul-
t». de i i 3. Knap«ér*«io ¿0. Tetéfotwi |9& 
C 431 F . 1 
DE. ADOLFO HETS8 
Cnfermvciadw d«l &*t*naas» 
4 IntMtinea. exoUiatv*m«Nit«, 
Procedliaicftttf dei prvteaor Uajrew át4 
H»»i)k»l do San Antonio de Par*», y por el 
aoUists de |n oríjr.--, ¡«ngre y neleroscépirrc. 
Cansallas de 1 $ t d« I» carde. lAcipe-
rJíia 74. \ltcm. TeléTono ST1 Automlt-) 
eo A-Sssa. 
C 405 p. i 
Gaacia Bello y A r a a p 
APOCADO. HABANA 7%, 
T E L E F O N O KJS 
C 4v* F . 1 1 
í i k . m m l o p e z 
Especialista da! Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loe ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pr5-
ximo á, Reina, de 12 á, 2. Teléfono A-7602. 
C 413 F . 1 
Or- A . P é r e z i r o 
Medicina en general. Más esDecialmente. 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y S1Q-
títicas. Consultas de 3 & 5, Sa» Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 402 ' F . 1 
V í a s ur inar i í i s , s í f i l is , venérer». li?-
pus, herpes, cratamieatos c.s[)cciaios. 
Bernaza núm. 4€, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 305 26-22 E . 
P l K I i , S I F U L E S . 
Cura-cíoaes rápidas por gistexa&c 
ínodenísunos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
I'OBEES G-RATIS 
J E S U S MAPTA NUmrSO 91 
T E L E F O N O N U M . 
C 408 A i;í:?2 
F . 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 £ 8, Cuba 9, por Chacón. 
C 418 F . 1 
L A B O R A T O R I O 
CTJXTCO - QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBA LADEJO 
Compost«Ja Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de ortne, eaíputoe, 
•angrre, leche, vinoe, licores, a^ruas, nbon--»* 
luii^erales, materias, arrasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (complete), ve-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 422 F . 1 
D r . P a l a c i o . 
E-n;«rm edades de Señoras.—Vías Urina-
riis.—Cirujta ' en greneral.—ConsúlLas d*» i3 
& 2 —Saxs LAiaro 246.—Telélono; F2506 T 
A421f. 
Gráti* é los pobre». 
n 43o F . i 
HSLARIO POÜTUONDO 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 1 5. 
TELEB'ONO A-7008. C 411 F. 1 




COXSl'LTAS DE í'¿ A 2. 
ÍK: (10« nuevu) Telf. v- )!»::!. 
2-3 K. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garpanla, Narir: y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á. 4. 
Compostela 23. moderno. Teléfono A-lt*;.'.. 
C 426 F. 1 
GONZALO 6. PUMARIE8A 
ABOGADO 
HORAS D E CONSUETA: .DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 304 2G-13 E . 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de ia orina, 
! Venéreo. Hidrocele, Slfilea tratada por la 
I inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
I & Jenús Marta número 33. 
C 41G F. 1 
A N T O N I O J . DE A R A Z O Z A . 
ABOGADO 




DR. JOSE A. FRESNO 
Ca edráílco por opoelclrtn do la Facult*d 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas: de 1 A 3 
Amistad 84. • Teléfono A-4544. 
a m m m m db. l MMÍ 
A M A R G U R A n ú m e r o 55) 
Teléfono A-3150, 
C 356 26-1 P-
c 4:;:' F . 1 
DOCTOR D E R O G U E S 
i ) r . I I Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis r enfer-
medaxiee venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. TeléfOT;n A-134l/. 
LUZ NUMERO 40 C 414 F. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
CorvBUltas de 1 k 2. Neptuno número 4S. 
6ajoe. Teléfono 1450. GrAtis sólo lunee y 
miércoles. 
C 425 F . 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojo* 
y de los Oídos. 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Ecpecialisté. en Enfermedades de loe Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A 4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Fln'ay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F - i m . 
C 420 F. 1 
OCVIiISTA 
Consullas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Teléfono .\-?.Q40 
2G-6 F. 
Asnila núni. 94. 
1445 
. [ I 
D r . J o a a u i n D\a%o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedadea de 
señoras.—De 1 í 4.—Teléfono A-249Ü. 
EMPEDRADO 18. 
C 429 F . 1 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos,- y actual Jefe de la Clínica de 
Tuborculosos «leí Hospital Xúmrro Tnn. 
Consultas sobre Tuberculosis Pulmcm.iv y 
Medicina Interna: Martes, Jueves y Sába-
dos, de 3 ft, 5. 
POLICLINICA para los pobres: los demás 
días ($2-00 al mes.) 
C 428 F . 1 
DR. HERNANDO S E M I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
\ GAHÍtOTA ÜARÍZ Y OIDOS 
Neptuno 102, de 12 6 3 toaos los días ex 
cejHo los domingo». Conaulta» y operado 
nws eit el HosiiicaJ Mrocedes, lúnes, mlér 
coVee y vlernees á las 7 d-i la. mañana. 
O 406 F . 1 
Dr, Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consuftas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA C 415 F . 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIAS9 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO SARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 9isa 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 V J 
C 403 p % 
DH. C-0KZAL0 AROSTEaüI 
Módico de la Casa de 
Baneficsno.a y Maternidad 
Especlalieta en las enfermetíaáe* d« 
los niños, médicas y quirúrgica*. 
Consultas de 12 i 
Aguiar 1381/2. Teléfono A-30ÍR. 
C 423 F. 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Es-
DSL FEANGÍSOO 1. DE VELASOO 
Enfermedadffe del Corazsón. Pulmones. 
Nerviosíis. Piel y Venéreo-aifilíiicas Con-
eultru» d» 12 á 2. Días festivos, de 12 & L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-S418. 
C 427 • F . 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
- i Aledicina ^enf;rai. Oonsnltas de 1J á 3 
AGOSTA 2 9 , ALTOS 
C 409 F . 1 
Cirujano del Kospttál Número Pno 
^ecialisia del Dispansarlo "Tamayo ••" Vlr 
tudes 1SS. Teléíono A-SIÍS. C^wuitas d. 
4 i 5 y de 7 á 9 P. M 
l ü s t i t u t o d e G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A » 
(Sin ninguna Sucursal) 
Mas?,je manual, vibratorio y GlmflW» 
en general, con asistencia de una profeeo-
ra titular del Instituto de Stokolmo, par* 
señoras y señoritas. VA Director propjeW' 
rio: E R I K DE LEWENHAUPT. Sustitut9 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N-
"drTjüsto verdugo^ 
Mád»co Ciruja»* ds la FacuKad d* 
Especialista en entermedadea del 
•»ago é intestinos aefítn el proce*iH»|g°7 
ie los p«rof-sor«rt doctores Hayem y Ĵ""" 
ter. de París, por el análl«is d«l i**0 •f'T 
trico. Consulta» i'e 1 á 3, Prado 76. btJ» 
C 435 í--
DOCTOR RAfAEl PEREZ VE 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Vioe-DIrcefor d<?I Snnatorio Malherí' 
MEDIO) I) <-T:XT,;,, A^TI'FJAN" 
Enfermedades nerviosas y me"1/1**'̂  
Teléfono A-3«4«. . Brrnara nfl»- " 
C 251 26-18 E 
C 412 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 16, di 12 a ? 
C 410 F. 
0 R . R I C A R D O A L B A L A D E J 9 BERNARDO c a s t i l l o 
MEPICINA Y CIRUJIA 
Consultas (¡e 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electrlcida| Médic*. corrientes' de alta, 
frecuencia. aorrleiT.eí s*JvA.aids, Faridi-
cas, Masaja vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3¿44—Composteia 101 (hoy 103) 
C 401 F . 1 
CORP-I:DOB >OTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
$e hace carfo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
•-y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1068. O 2 E . 
DR. EMILIO ALFONSO 
Bnferrr.eda.aes de niños, sefiorae T ebit 
erla en general. -CONSULTAS: de l ' 4 2 
Cerro^ 519. Tsléfono A SZIfc " 
DOCTOR 11. AlVAREZ ARTIS' 
DR. G A L ¥ E Z G U I U l M ~ 
Especla'.lett en emite, hernl.s. i ^ t ^ , - . 
ele y esrenUdad—Haban» nOmero •> 
^Con^ltaa: da U » ! S T | 5 
S a n a t o r i o del D r . M^lbcr t l 
Eatablecimlento dedicado al tratam^ 
to y curación de las enfarmedadea m2nllM 
y nen-iosas. (Unico en su clase. ^ 
Crlatina 38, Teléfono A-Z»' 
' C 424 
DR. OLVIRlfYGüÁHÁfi* 
OCULISTA ié 
del Hospital de Paula, de las ^ u e i ^ 
''arís y Berlín. Consultas de 1 ¿ 3- ro 
de 3 4 4, un peso al roes. 
Industria fiúm. 130. 1 F 404 , 
DR. GUSTAVO G. DÜPL13S8IS 
Director d« la Casa de S a M . 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 * 3 ..«l. 
l^Aiiihd número 3S. /Teléfono A-»' í 
C 421 F- " 
Suero a n t i a l c o h ó l i ^ 
(Curo «I vicio «Icohólieo) 
SUERO ANTITBTANICO. Suer^e 
'•••!• •• (t-ura i» ij.uríii.'.'manía-) ''Q¿CI» 
Paran y v^j.den en e! Laboratono P^,.», 
rológic© de la Cr6nic» Médico Oüír^ 
Prado 105. p J 
C 493 *• 
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los golpes de r-uaríel, porque conceb'-
mos que qnietj ¿ 9 on golpe de cuarta, 
no solamente traiciona á quienes lo 
dieron su confianza, sino que también 
traiciona al pueblo, al erigirse en Po-
der, porque es de toda lógica de, dere-
cho, que al Poder solamente debe ile-
g$fse p'>r medio del sufragio hoarn-
do, sin imposiciones deprimentes ni 
prácticas coercitivas. 
Y el triste precedente de los golpes 
d é cuartel se ha í 'u n-alizado é í t A í n é 
rica. En Colombia ^lelo dió un cuarte-
lazo á Obando; en Santo Domingo, 
Wos y Gil dió un cuartelazo al Go-
bierno provisorio del general Horacio 
Vázquez; en el Paraguay^ el coronel 
J a b h i o Jara dio hace poco un cuarte-
lazo al ilustre Presidente Manuel 
Gondra; en el Ecuador. Monteros 
acaba de dar otro golpe de cuartel, y 
otros muchos casos idénticos han ve-
nido ocurriendo de algunos años . i la 
fecha. » 
Los golpes de cuartel pervierten á 
generales y soldados, al extremo de 
que unos y oíros desoyen frecuente-
mente las ordenanzas de sus superio-
res, y en un momento dado cuentan 
con el sublevamiento de las tropas 
acuarteladas. 
En nuestra América, los golpes de 
cuartel, son. podemos decirlo, endénú-
cos, y subsistirán mientras sea nece-
sario el sostenimiento de grandes 
•ejércitos en los cuarteles. Razón tuvo 
Vigny cuando dijo: " E l ejército es 
una nación en la nación, es el vicio de 
nuestros tiempos." ^Los ejércitos 
permanentes, ha dicho Rolieck. some-
tidos á sus jefes, sólo han servido pa-
ra destruir la liberftad de las nacio-
nes." T ello es evidente, á atenernos 
á lo que he demostrado al principio 
de estas líneas. A no haber sido por 
el ejército, Melgarejo y Daza no hu-
bieran sojuzgado á Bolivia ni se hu-
biera mantenido el régimen del go-
bierno militar de Ballivián. y así 
otros. 
Paréeeme que éste es uno de los 
problema^ más serios que en el pre-
sente afectan nuestras instituciones 
ciudn j ü i i a s . y reconociendo la impor-
tancia de ello7 me ocuparé próxima-
n i r n í e y de manera exclusiva de ^aa 
iniporlaiit^ asunto. 
De actualidad 
El señor Emilio C. Joubert, quien 
hacía varios años desempeñaba el ele-
vado cargo de Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de la 
República en Washington, D. C. (Es-
tados Unidos), ha presentado última-
mente la renuncia de dicho cargo, la 
cual ha sido aceptada por el Poder 
Ejecutivo; éste ha designado á la vez 
para el desempeño de dicho cargo ft] 
Ledo. Francisco J. Peynado. 
Demás está expresar el entusiasmo* 
con que ha sido acogido en toda la 
República tan acertado nombramien-
lo. toda vez que el señor Peynado es 
uno de nuestros hombres más promi-
nentes del foro, y altamente estinui I i 
por sus notables condiciones de cul-
tura.-
i El licenciado Peynado ha viajado 
muclm por Europa y América y sus 
cmdiciones eeenómicas son envidia-
bles. 'Ultimamente había sido nombra-
do Catedrático en el Instituto Profe-
sional de Santo Domingo y su nom-
bre sonaba como candidato para las 
próximas elecciones presidenciales. 
Ojalá que en los demás nombra-
mientos tuviera el Poder Ejecutivo el 
, acierto que lia tenido con éste. 
Suceso lamentable 
¡ El día Io. del pésente mes ocurrió 
: en Santiago de los Caballeros un su-
ceso que ha contrariado á gran parte 
del país. Parece que el Gobierno des-
confiaba del señor Santiago Guzmán 
Espaillat. un político distinguido y 
culto que la República estimaba por 
su honradez y entereza. Obedeciendo 
órdenes del Gobernador de Santiago, 
el general José- Eugenio Barrido, co-
mandaníe del batallón número í Jo 
la Guardia Repubik-ana y jefe de 
aquella zona, acompañado del tenien-
te Pedro Alfonseea y del alférez Juan 
Bautista Alfonseea. se encaminó á ha-
cer preso al señor Santiago Guzmán 
PJspaiilat, el cual se encontraba en la 
casa de la señora Concha Durán. viu-
¿a de Estrella. El general Barrido sa-
ludó al llegar á la casa, y le fué ofre-
cido asiento, el cual rehusó, manifes-
tando que había ido solamente á 
"cumplir una misión/' y una vez di-
cho esto se dirigió al señor Guzmán 
Espaillat. al cual le dijo que "de or-
I den del Gobernado lo acompaña en 
calidad de preso," á lo que Guzmán 
Ivspaillat le repuso: "Es contigo, con 
mucho gusto," y salieron... Una vez 
que estaban en la acera de la casa, 
preguntóle Guzmán Espaillat que. gl 
era en coche ó á pie, á lo que contes-
tó Berrido que en coche; y manifestó 
Berrido á un repórter de " E l Dia-
r io ," de Santiago, que al llegar al co-
che Guzmán Espaillat hizo uso del re-
vólvér que portaba y le disparó, pol-
lo cual los oficiales que le acompaña-
ban tuvieron que hacerle varios dis-
paros, resultando muerto Guzmán Es-
paillat. después de haber hecho siete 
disparos con su revólver, que era dje 
"Parabelum" sistema "mauser." Es 
cuanto sabemos sobre tan triste suco-
so. Los informes que sobre tal acon-
tecimiento damos en el presente "Tó-
pico," son los mismos que hemos re-
cogido en la prensa; no tenemos la se-
guridad de que el caso haya ó no pa-
sado de ese modo. 
El señor Guzmán Espaillat era un 
dominicano digno como pocos, de los 
que no entran muchos en libra, según 
ol argot populachero; fué diputad al 
Congreso Nacional, en la administra-
ción del general Carlos F, Morales L , 
y cuando se gestionaban los prelimi-
nares de la "Convención Dominico-
Americana," era un enemigo formi-
dable de este instrumento, y cuando 
se cercioró de que iba á resultar un 
hecho la aceptación de aquel pacto, 
renunció su curul de diputado, teme-
roso de que su voto en contra ó á fa-
vor viniera á lesionar la República, y 
desde aquella, ya lejana fecha, no 
ocupó ningún otro puesto público, y 
al poco tiempo andaba en exilo espon-
táneo por el extranjero, recorriendo 
los Estados Unidos. Francia, la Repú-
blica Argentina, etc., hasta que hace 
algunos meses regresó k la patria, y 
vivió en Santiago de los Caballeros, 
su ciudad nativa, que lo quería con 
devoción, hasta caer exánime, acribi-
llado bajo.las balas de sus hermanos 
en la patria. 
Nuevo diplomático 
El 31 de Diciembre pasado-se salló 
de los Caballeros, en actitud hostil 
contra el Gobierno, un grupo de hom-
bres comandados por el general Félix 
Zarzuela, y asaltaron la Comandancia 
Militar de dánico (Común de la Prov. 
de Santiago), sosteniendo por ese con-
cepto un reñido pleito, en el cual hu-
bo algunos muertos y heridos de am-
bas partes contendientes. 
—También en los últimos <Jías de 
Diciembre pasado atravesaron la fron-
tera de Haití, por el Norte de Da.ia-
bón, el general Zenón Toribio y el hai-
tiano Rosilién y un grupo más de ex-
pulsos; al tener conocimiento de ello 
el jefe de la Comuna de Dajabón, co-
ronel Manuel de Js. Perezo, salió en 
su persecución con un notable contin-
gente de tropas, y el general David 
Se Luna salió de Santiago de los Ca-
balleros con 200 hombres de tropa; y 
en los primeros días del presente mes 
tenía el Gobierno en su persecución 
800 hombres. 
Fran. JT. del Castillo Márquez. 
En la enfermedad y en la prisión 
; se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
i gfuna como la de LA TROPICAL. 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
L a E m p e r a t r i z E u g e n i a 
La esposa de Napoleón l l f , cuya 
afición á rodearse siempre de caras 
bonitas dió pávulo para que algunos 
escritores apasionados se cebasen en 
su honra, acusándoila de frivola y l i -
gera, fué y es una dama virtuosísima 
que como nadie supo mantener á gran 
altura el rango de su alcurnia. Cuan-
do el Príncipe Luis Napoleón, que 
pronto había de ser Napoleón I I I , se 
enamoró, desde t̂ ue la vió, de Euge-
nia de Montijo, llevaba recibida ya 
varias repulsas de distintas Cortes eu-
ropeas, que por prejuicios aristocráti-
cos se negaban á emparentar con 
quien juzgaban de advenedizo. Al 
elegir por esposa á Eugenia de Munl;-
jo, la élección fué acogida con simpa-
tía por el país y en su vista el Prín-
cipe decidió casarse, como lo hizo el 
29 de Enero de ISiyS. La prometida de 
Napoleón, según las referencias de ios 
escritos de aquella época, era bella so-
bre toda ponderación, y ya el mismD-
día de su casamiento supo captarse é. 
favor popular, declinando el obseq'iio 
de un valiosísimo collar de perlas que 
le ofreció la ciudad de París, á cuyo 
Municipio rogó que se le permitiese 
distribuir entre los pobres el importe 
de su valor, con cuyo rasgo obtuvo el 
aplauso de las gentes, porque demos-
tró constantemente un verdadero celo 
por la eáusa de la caridad social, á fa-
vor de la cual pagaba el impuesto que 
le correspondía por las festividades 
que disfrutaba. A cada brillante re-
cepción que celebraban los soberanos 
de Francia sucedía otra más brillante 
aun, y durante diez años 'la estrella de 
Napoleón lució con esplendoroso bri-
llo. El imperio llegaba al apogeo de la 
prosperidad y los homenajes y aduli-
ciones á la Emperatriz no cesaban, 
hasta el punto de que llegaron á abru-
marle. A pesar de que fué una de las 
damas más virtuosas de su Corte, Eu-
genia de Montijo se permitía el fem?-
nino placer de. fascinar á loá caballe-
ros é inflamar sus ardientes corazones. 
Muchas anécdotas con tal motivo se 
hicieron, y si á dar cuenta de ellns 
fuéramos, necesitaríamos la casi tota-
lidad del periódico, pero hasta paia 
retratar su carácter infantil, la broma, 
cruel que le jugó al Conde de la Dreu-
viere, que sin saber por qué ni cómo 
se hizo la ilusión de que era corres-
pondido por la Emperatriz. En un 
baile de máscaras, al que había asis-
tido disfrazada la Emperatriz, Le im-
ploraba el Conde de la Dreuviere que 
le dijera su nombre y le dejara ver 
"su linda faz, ocuüta por detestabb 
máscara de terciopelo."—Me veréis 
mañana—díjole Eugenia—á las ires 
de la tarde, en el Bosque de Bolonia, 
etuva dei lago. Iré en laudó abierto, 
y para ser reconocida por vos me pa-
saré el pañuelo dos veces por los la-
bios. Y al día siguiente, á la hora 
convenida, pasó muy cerca de su en-
tusiasta adorador, cruzando el Bosque 
con todo el acompañamiento y pom-
pa imperiales. Allí, en efecto, hizo la 
seña convenida, seña que ahuyentó 
para siempre los sueños amorosos del 
atrevido galanteador. Eugenia era to-
dopoderosa en las Tullcrías, porque 
su flemático marido aseguraba que 
hubiera preferido prender fuego á 
Europa por.los cuatro costados antes 
de tener una querella doméstica. Una 
vez. en el verano del año 1867, el Em-
perador dió órdenes para que se man-
tuviera secreto para la Emperatriz un 
importante Consejo de Ministros, pues 
temía que su esposa se presentara en 
persona y consiguiera influir sobre los 
consejeros, haciéndoles adoptar dispo-
siciones que á él no le agradaban. Pe-
ro la noticia del Consejo, sin saber ¿ti-
mo, llegó á oídos de la Emperatriz, 
que volviendo hasta la cámara donde, 
estaban ios Ministros, abrió la puerta 
con la violencia de un torbelüno. Pre-
sidía la reunión el Emperador, grave 
é imperturbable, siendo el único que 
conservaba el sombrero puesto en pre-
sencia de sus atentos Ministros. Fuese 
derecha la Emperatriz hacia Napo-
león y le f)uitó el sombrero, ivlir.'ui-
dose acto continuo sin decir una pala-
bra. No se dice si á consecuencia je 
este acto se originaron disgustos en-
tre los cónyuges, pero es lo cierto que 
poco más tarde la Empeatriz. hacién-
dose acompañar por una de sus damas 
de servicio, huyó de palacio en un co-
che de alquiler y embarcó para Ingi i -
terra á buscai* el consuelo de la Reina 
Victoria, su gran amiga. Excusado es 
decir que en el palacio imperial se ma-
quinó, y se llevó á cabo, un recurso 
para evitar el escándalo que esta fuga 
pudiera producir: una dama de la 
Emperatriz, que se parecía mucho á 
esta, fué llevada en coche de la impe-
rial casa á la estación del ferrocarril, 
•haciéndose además publicar la noticia 
de que la esposa de Napoleón I I I ha-
bía ido á visitar á su querida amiga 
la Reina de Inglaterra. Pero en aquel 
mismo tren fué enviado á Londres un 
individuo del Cuerpo diplomático pa-
ra que propusiera á Eugenia medios 
| de hacer la paz con el Emperador y 
i la persuadiera para volver a París. I $ 
¡ la bella fugitiva había tenido tiempo 
i para reflexionar acerca de su aeci f 
' bien pronto decidió volver á las Tui'e. 
rías, donde hizo la reconciliación con 
su esposo. A pesar de estas diferen-
cias, el Emperador y la Emperatriz SÜ 
profesaban mutuo y sincero afecto. 
Napoleón acostumbraba á llamar á >i 
bella consorte por el lindo diminutivo 
de "Genie," y no falta quien asegura 
que, fallando á la etiqueta, se entre^ 
gahan á ciertos coqueteos, felices y 
sonrientes. Como la salud del Empe-
rador iba decayendo y las enferme la-
des se enseñoreaban de su cuerpo, la 
ascendencia de la Emperatriz sobre su 
esposo se hacía cada vez mayor y "IKIS 
peligrosa, porque su genio y su car i • 
ter se presentaban siempre con áni-
mos de combate. Estoy obligado á 
reconocer—dice el general Du Barrad 
jen sus "Memorias"—que la Empera-
triz fué. si no el único, al menos el 
•principal autor do la guerra de 1870. 
Ella apremiaba desesperadamente pa-
ra no contemporizar con Prusia, y su 
influencia era considerable: práctica-
mente tenía poder ilimitado sobre Na-
poleón I I I . " Y es que esta soberana 
imaginaba que una guerra victoriosa 
sería la salvación de la dinastía, con-
solidándose <jlla, ya que precisamente 
era la que más había contribuí"b» S 
que el conflicto armado tuviera lugar. 
Así fué como Eugenia de Montijo 
ayudó al Segnncío Imperio francés á 
sepultarse entre ruÍBas para dar pa-
so á la revóOución. que se encargó le 
diseminar los restos del régimen im-
periaj. 
Mientras el populacho rugía de ra-
bia á las puertas de las Tullerías, la 
Emperatriz huía casi sola de París, 
llevada del brazo por un dentista, lea-
lísimo suyo, que la ayudó á Hegar í 
Inglaterra al seguro refugio de Ca;n-
den Place, en Chislehurst, mucho an-
tes preparado por un caballero inglés 
que había previsto la llegada de hués-
pedes imperiales. En el ánimo de la 
Emparatriz surgieron esperanzas de 
restauración tras de las primer^ lio-
ras de desaliento; pero el decretr de 
destiero dado por la Asamblea NÍLJÍO-
nal y la subida al poder de TUiieríj 
echaran al suelo todos sus planes: la 
destrucción del régimen era total y 
definitiva. Sin embargo, después d e 
esto fué considerada, como lo demaéSr 
tra el hecho de asignarle una crecida 
pensión la Asamblea Nacional, juo 
ella rechazó. 
R. A. GONZALÍ 
inores de i r a v * & m 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la Coipaaía 
A N T E S D E 
A F O T I O L O P E Z Y C? 
E L V A P O R 
Heina M a r í a Cris t ina 
Capitán O Y A R B I D E 
sa ldrá para 
o o n l i f l A 
Y S A N T A R i D E R 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los blljetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las doce del d í a de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, s in 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta e l d í a 17. 
L a carga ee recibe hasta el día. 
L a correspondencia s ó l o s « admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U . . A Y S A N T A N D E R 
EnI- cliiseilesas 14oCy. ñ aislaats 
« f * «128 « t 
e f preferente ' 33 1 
* f ordinaria « 16 « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e I d a j v u e l t a . 
P r e c i o s c o i i v e n u t o n a l e s p a r a o a m S ' 
r o t e s d e l u j o . 
VIAJES EXTÍAORDINARIOS 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N / 
sa ldrá para 
V I G O , C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el día 1°. de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el d ía 17 de Febrero, llevando la co-
rrespondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L o s billetes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, s in 
cuyo requisito serán nulas. 
L o s documentos de embarque se reci-
ben hasta el d í a 15. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T 
Sa ldrá para • 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
el 29 de Febrero, á las doce del d ía l levando 
la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajero», á les que ee 
ofrect el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes ll« 
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambares y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe* 
didos hasta la víspera del d'a de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
mi wm m i HAMBURG AMSRICAN UNE < M } m iamiürpssaAie r i cana ) 
SERVICIO M k U i PARA E U R O P A 
De V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s entre la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O Ale-
m a n í a ) , tocando a l ternat ivamente en los puer tos de P L Y M O U T H ( Ing la terra) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) . A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda 
V I A J E S A C A N A R I A S 
BAVARIA -. . 
DANIA 
* F . B I S M A R C K 
« C O R C O V A D O 




(Vigo, Coruna , Santander, Plymouth, Havre 
Hamburgo. 
C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
Í C o r u ñ a , Santander, Plymouth, Havre, Ham, burgo. 
5 Vigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
\ burgo. 
14 . . . C A N A R I A S , Vigo, Amberes y Hamburgo. 
| Í 
- tWMl_U • i-r - - . —> ' 'O"' ' — 7 
Vaporee rápidos nuevos de doble hé l i ce , provistos de te legraf ía sin hilo* 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
kmrkOK- I r a . 2de. «re . V A P O R E S R A P I D O S : 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán O Y A R B j D E 
e a l d f á para 
O Q R U Ñ A , Q U O H 
Y S A W T A W P i R 
el dja Zl de Mayo 4 Jas puatro de i * 
de, llevaado la corre&poíide^cia p^bliqa 
Admite "pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Par» puertos españoles , desde $ 1 * S 
Para los demás puertos, dasde « 1*<S 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para Eapafia, desde _ 9 1 3 S 
los demás puertos, desde „ 1 3 3 
t) las Islas Canarias, desde , 1 O 0 
• L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R O O V A D O é I P I R A N G A tienen 
8í c lase preferente, a l precio de 
* 1 « 
J M 6 
„ 1 S 9 
$ 8 3 C y , 
R E B A J A S D I 5 P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Rio de Janeiro r Buenos Aires, por IOP vapores correos 
de esta Empresau con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios mód icos . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nniPB—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
Gofios—Gimnasio.—Luz e léctr ica y abanicos e léctr icos .—Conciertos diarlos.—Higiene 
« Mrnnieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
tod 'aTc lase s—COCINEROS Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . - E m b a r q u e de los pasaje-
ros f del equipaje G R A T I S de la Machina. 
LA P L A T A 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Enero 80 Puerto M é x i c o y Tampico . 
r n R C O V A D O ~ Febro. 2 Veracruz, Tampico y Puerto México . 
P K E C I Ü D E L P A S A J E 







15-00 Oro Amer icano 
Para Progreso 
Para Veracruz y Puerto M é x i c o (directo) 
p í r a Tampico y Puerto M é x i c o (vía \ eracruz) . -  -  20-00 
i l , vanores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tienen prime-
<> P u l i d a v tercera clase. Y P I R A N G A y C O R C O V A D O , primera, tercera preferencia 
y tercera cl^se; los d e m á s vapores primera y tercera solamente. 
SALIDAS O ü i r a i L E S DE SANTI&OQ DE GUBI 
ara New York , los día? ? y 1$ de F e b r e ^ y le d i M.^r?». 
pa-'a KINQSTÓN, C0UOH P U 5 R T O U M O N , lo? d ías !, y 2$ de P e b « r é . 
y con trasbordo K!N<SStON par» OOUQM îA HA!T! V PUgRTO mCO. 
para iaformes í i í i g i í p e 4 lof CPTÍ^I^aterios: 
Heilbat 4 Rasd-IMm-Saii Igaacio n m M.-Teléíono 44878 
C 472 F. 1 
Consignatario antes de correr ías , sin cuy» 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de «mbaraus 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el dia 28. 
L a correspodencia £¿!o se racib» en la 
Adminis trac ión de Correo*. 
NOTA.—Eeíca C'mipaflla tiene una póttxa 
flotante, aal para esta linea COITO para to-
das las dem¿8, bajo la cual pueden ase (cu-
rarse todos los efecto* que se emlxaroueo 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e e pa-
sajeros, hacia, el ar t ícu lo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rég imen in -
terior dr los vapores de esta Compañía , el 
cual dice «s i : 
"Lyos pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombro 
y «I puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión la Com-
pañía no ndraltrá. buJto aJeurw d-t- equipaje 
que no lave daramente estampado su nom-
bre y a u l l i d o de j u dueño , así como el del 
puerto de destina 
S I equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la v í spera y d í a de salida hasta las 
diez de ia m a ñ a n a 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constara el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde ee>te fué expedido y nc -serán reci-
bidos á. bordo los bulto* en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a curoi/Hr «J R. D. del Gobierno d* 
Eorana. fecha 22 de Aposto últ imo, no se 
admitrá. en eJ va/por m á s equipaje que ea 
declarado por el pasajero en el moinento de 
sacar su billete en la casa Cons lrnatar la 
P a r a Informes d innree & su consltrnatarin 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 2». HMBANA. 
C 144 78-1 E . 
" L I N E A W A R D " 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A . L S. S, Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
Salen de ia Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassuu) quince-
nalmente lo» martes. 
Pasaje en Prin-.era Ciase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa e en Pr imera: á Progreso, $22-00. 
á Veracruz, $32-'JO. 
Se expiden pasajes para Europa por to 
das las l íneas t rasa t lán t i cas . 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
ZALDO Y C O M P A l i á 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
P R A D O 118 f T E L F . A-6154) 
O F I C I N A D E F L i E T E S : C U B A 75 v 78. 
C 3145 16S-7 o. 
Compapie Bénárale T r a s a M i p 
Ui 
[8 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIíiJRNO FRANCES 
ESTOS VAPORES EST AN PRO 
VISTOS OE APARATOS DE TELE-
( T E A F L A SIN HILOS PASA COMU 
P O A I 4 Gi lANI>53 DISTANCIAS 
U N E A S A I N T ' N A Z A I R E , « A M T A N B g R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A , V E R A C R U Z , 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
L A M V A R R E 
Capitán G U I N A M A N . 
sa ldrá el día 15 de Febrero 5, las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 St.- STazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
P R E C I O S B E P A S A J E 
E n 1? c lase de^de $148 .00 I . A. «i afeiuU 
E n 2? c lase 126.09 „ 
Erv 3^ Preterenfce 83 .00 .. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
L o s equipajes se rec ib i rán en la Machi-
na solamente la v í s p e r a de cada salida. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R N E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S 83, A L T O S . T E L E F O N O A-1476, 
H A B A N A 
C 474 F . 1 
Vapores costeros. 
EMPRESA HE W E S 
D E 
S O B R I N O S B E H E R R E R A 
(S . en C. ) 
SALIDAS D Í T L A HABANA 
durante el mes de Febrero de 1912 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 10, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
aamo (á la ida y al retorno), y Santiago 
le Cuba. 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o i ? á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas vsoio 6 la ida) , Santiago 
ie Cuba. Santo Domingo, San Pedro de 
Vlacorís. Ponco, M a y a g ü e z (solo a l retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 17 á !as 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo a l retorno). Puerto 
0adre, Chaparra, Gibara, Vita , B a ñ e s , Ma-
zarí. ( Ñ i p e ) . Baracoa, G u a n t á n a m o ( á la 
da y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
a Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 24 á las 5 de !a tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í (Nlpel , aracoa, Guantána-
•no (á la ida y a i retorno), y Santiago de 
C u b a 
V a o o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 28 á las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas (solo á l a ida). Gibara, 
Vi ta , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( s ó l o á l a ida) y Santiago 
j e Cuba. 
• Atraques en G u a n t á n a m o 
Los Vapores do los d ías 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle da Boquerón , y los de lo» 
días 3, 10 y 24 a l del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo h a r á n 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima* 
neta. 
A V I S O S 
Los conocimientos para lo? e m b a r q u e » 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con-
signatariaa á los embarcadores que lo so-
l iciten; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n e m b a i ó 
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marca», n ú m e r o s , n ú m e r o do 
bultos, clase de los mismos, contenlao, 
país de producc ión , residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento que le falte cualquiera do e¡j-
tos requisitos, lo mismo que aquellos quo 
en la casi l la correspondiente a l conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda vea 
que ^or las Aduanas se exige se haga 
constar ia clase del contenido de ca^.* 
bulto 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebidi f 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar m 
los c o n o c i m i e n t o » la* clase y contenido d» 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al p a í s d » 
producc ión se e scr ib i rá cualquiera de las 
palabras " P a í s " ó "Extranjero ," 6 las dos 
s i el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, á juicio de los S e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
NOTA.—Esta ." salidas y escalas p o d r á n 
ser modificadas en l a forma que crea con-
veniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e a Co-
merciantes, que tan pronto e s t é n los bu-
ques á la carga, e n v i ó n la que tengan din-
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y t a m b i é n de los Va-
pores, que tienen que efectuar la sal ida 
á deshora de l a noche, con los r i e sgo» 
consiguientes. 
Habana, Febrero Io. de 1913. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C, 
C 145 78-1 E . 
EL NUEVO VAP0K 
Á L A V A I I 
C a p i t a u O r m u a 
M l d r á de este puerca los >a(arcóles á 
las claco d a i a c a f t i a t>ara 
S a g u a v C a í b a r i é n 
i n m l ü m i i J i m t m m . ] ) 
C 473 F . 1 
V a p o r A V I L E S 
Todos lo* marte» 4 las 6 d» la t*?46. 
P a r a i s . aeia de áagraa y CÉfMff^ i . 
N O T A S 
Csu^a de C a b » t « j * 
Se rec i te bagt» la$ » d » la ta.nJe d«J 
l í a de la salida 
Carga de travesea 
Solamente se rec ib i rá ha»ta las 5 de la 
tarde del día ant^rier a l de la salida. 
COMPAÑIA 
D E C U B A 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á de c « t » 
puer to , h a s t * n u e v o a v i s o , loa d í a » 
4, 14 y 24 de c a d a m e s para 
C a b a n a s , Río B l a n c o , M a l a » A g u a a r 
Río d e l M e d i o , D ü a a s , Arroyos, Ocetc 
B6a<& y L a f e . 
P a r a i ü í o r s i e s F r e s i t o t * d e i a 
C o m p r á U S E . M A O T E L G A R O U 
P U L I D O . R « v i ] í a » i g e d o 8 y 10. 
C 467 y, I 
D I A R I O DE L A M A R I N A — B d i c i ^ a de la mañiina.—Febrero 10 de 1012 
A c u s a c i ó n i n j u s t a 
Unos inmigrajites noi'teamerieanos, 
08 esposos Kiugsley. produjeron que-
fl entra el depar ía iuento de Inmi-
r - a d e a Habana, tan pronto 
Mamaron á Cayo Hneso. 
Hechas las oportunas indagaeio-
íes. 1H aneja resul tó calumniosa, de-
ttostrá idose, una vez más, el celo con 
lite atiendo :'• su difici.] eomelido el 
írob» é inlelieente Jefe del departa-
mento de Inmigración, doctor ^íeno-
:a]. que sabe atender con discreción 
r buen juicio cuantas observaciones 
e liacou los inmigrantes, accediendo 
i lo que piden cuando es justo, raz-o-
lable ó equitativo. 
Celebramos que la denuncia haya 
;ido prontamente desvirtuada y una 
rez más felicitamos al doctor Meno-
•al por el buen éxito de sus gestiones 
íficiales. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L - M A U D " 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Caibarién, en lastre. 
E L "GOTERXOR COBB" 
A última hora de la tarde de ayer 
foudeó en bahía el vapor americano 
'••iovernor Cobb," procedente de 
Ktiights Key y K-ey West. 
EL " B A V A R I A " 
Sr-^hi cablegrama recibido por sus 
eonsignaliarios. señores Heilbut & 
Rascb. dicho vapor l legará á este 
puerto procedente de Yoracruz el do-
mingo 11 del actual, al mediodía, y 
salrá ftl mism<- día, á Iss cinco de la 
tarde, para Vigo. La Coruña. Santan-
der. PIyrnouth. Havre y Hamburgo. 
La carga para, el mencionado va-
j>or SP recibirá en el muelle de Caba-
ll-arra hoy, sábado 10. todo el día. y 
las pólizas en la casa consignalaria. 
rn PI referido día. 
Los pasa-jeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la Em-
Tjrpsa. f l que sa-ldrá de la Machina el 
domingo once del corriente, ? las 
inatro de la tarde. 
TfLEGRÁSs Í T L A ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
I O S PALOS — 
Compra de un ingenio 
9—11—4 y 35 p. m. 
Hcj'- me he entsnido de que D. Ri-
cardo Martines ha coniprado el inge-
nio "Josefifta." Los habitantes de es-
te pueblo están contentas por el au-
mento de riqueza del modesto hijo de 
esto pueblo. 
E l Corresponsal. 
UNION DE REYES 
9 _ n — 7 p. mu 
A las cinco de la tarde de hoy fa-
lleció en el ing-enio "Santo Domin-
go ' ' el mecánico Sixto Aidama, por 
haber sido cogido por una voladora 
de la máquina al vacío. 
E l Corresponsal. 
dos en celdillas oblongas del tamaño 
de las hogazas. 
En Laponia se hacen tortas con ta 
corteza interior del pino, bien macha 
caída, y so cuecen en una sar tén. En 
Kamch:vtka se usa como pan la corte-
za del pino y del abedul, sin mezo!¡il-
la con ninguna otra substancia. Lo 
único que se haóe es machacarla has-
ta re L r : i ría á polvo y amasar con és-
te los panes. 
En las riberas del Columbia se ha-
ce pan de una especia de musgo qtie 
crece en los tronc•os^de los abetos. Des-
pués de secarlo se le roci-i con agua, 
se le deja fermentar, se forman r.mas 
bolas del tamaño de la ttóbeza de un 
hombre y se cuecen en pozos especia-
les, con ayuda do piedras calientes. 
Los v i a j ó o s que lo han probado dicen 
(jue no está malo. 
Los inLos de California recogen en 
.sábanas el polen de las cañas en gran-
des cantidad,^, vareando'las plantas 
y nacen pan con él. pero prefieren co-
m . mejor boeado el par» oue hacej 
o » la langosta del campo 
L A FORTUNA DE UN C A L I F A 
Algunos historiadores ealcnlan las 
mtas de Abder ramán I , en 10.000 on-
zas de oro 10.000 libras de plata, 10 
mil muías, 1.000 armaduras. 1.000 g1?-
linos y 1.000 lanzas. Abder ramán I I I . 
era todavía más r ico; su reino fué el 
cénit de la prosperidad mora, sin 
abrumar á sus súb l i tos , sacaba eer.^a 
de 150 millones de pesetas al año. Su 
gran visir le hizo en cierta ocasión una 
ofrenda que muestra la profusión de 
riquezas de los moros; consistía oa 
400 libras de oro puro, 420.000 dine-
ros en barras de plata. 400 libras de 
madera de áloe. 300 onzas de ámbar . 
800 onzas de alcanfor. :{0 piezas le 
brocado de oro, 10 mantos de piel de 
marta. 400 libras de seda elaborad:!. 
80 tapices persas. 1.000 escudos 1 • 
guerra. 100.000 flechas, lóO caballos 
árabes , etcétera, etc. 
R G B ! » I M P A R T A N T E 
pícese que eii la Oficina de Co-
rreos de Santiago de Cuba, han sido 
sustra ídos dos certificados consigna-
dos al Banco Español y que conte-
nían 80.000 pesos. 
Enviado por la Dirección General 
de Comunicaeiones y para aclarar lo 
que haya de cierto respecto á la sus-
traccirn. na salido para Oriente un 
Inspector de Correos. 
A ME X A 'A\s CONDICIONALES 
Por el vigilante número 416. fué 
detenido en ta calle de Barcelona es-
quina á Amistad el blanco Ramón 
Gutiérrez Iglesias, á quien acusa de 
que á su presencia amenazó de muer-
te á la blanca Clara Terruelo Terol. 
Conducido Gut iérrez al Juzgado de 
guardia, fué instruido de cargos y re-
mitijdo al vivac. 
. X-ÉTÁÑÓS TRAUMATICO 
E l menor Máximo liamos y Aeosta. 
de once años de edad y vecino de 
San Joaqu ín número 33. fué asistido 
en el hospital Número Uno, de sínto-
mas graves de tétanos, producido á 
causa de un tumor infectado que tie-
ne en la pierna derecha. 
Ese tumor, según dice el niño, le 
salió á causa de una caida que sufrió 
hace un año. 
Compañía de Mudadas 
y transportes de la Habana; 
E S C O B A R >flni. 1T«, casi s'unna á Rema-
se a lqui la esta f r e i r á , cómoda y bien siUta-
.la casa. Módico a lqui ler . La Ilaye^ en^la 
bodega esquina & Reina. Informes: 9a. nu-
mero 44, Vedado. T e l é f o n o F - lo41 . 
4-9 
S O C I B P A D AJÍ QUIMA 
< apilal s j :.O(>0-00 
M A T A N D O E L O K K M F . N 
I>E EA CASPA 
So efec túa una curac ión ra<li< al. 
Cuando veáis á u n a mujer ó aun hombre o* 
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese k la pre. 
sencia de la caspa. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" cnra.n la caspa, pero 
ningnna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide Xew-
bro qne mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero c abelludo. Vénde 
se en las principales farmacias. 
Dos tstr.años. SC ats. y I I «o IUCMA» 
•mertoanai 
" L a RennJón." Vda de .Tos»- í arr í i í- H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo ñ3 y 5», Aíren-
les ««ceclalea. 
Escrito jo que antecede, la Prensa 
Áaociada nos c-omuniea por cable que 
lo.s autores del roho á qne aludimos 
antcriormenie. han sido detenidos en 
Kingston, ocupándoseles. ín tegra , la 
cantidad robada. 
Ü G E 3 8 
LAS SUEGRAS CHINAS 
La «uegna en Ohina. es, sin Lronia. 
el ángel del hogar, y el joven que se 
casa está seguro de que no encontrará 
nic-jor amiga ni amigo que la madrj 
de su esposa, porque ella vigila á su 
hija, la invi ta y haata la obliga, me-
diante sólidos correctivos corporales á 
cuidar bien la câ sa, á ser económica. 
Ordenada, fiel, respetuosa y obediente 
con su marido. 
De cada cien casos, en cincuenta, 
el chino que deserta del hogar conyu-
gal dice para disculparse: 
—¿Qué quiere usted? ¡No teng) 
suegra! 
Aquí, en cambio, el marido desertor 
filíele decir: 
—Volveré á mi casa cuando no vuel-
va á poner los pies en ella m i sue-gra. 
Las querellas conyugales sólo las 
conocen los que se casan con jóvenes 
huérfanas. 
Las suegras chinas están tan con-
vencidas da que el marklo debe str 
el amo en su casa, que pegan al yerno 
p i r a enseñarle á, hacerse obedecer. 
P A N DE SERRIN 
Por poco apetitoso y digestible que 
paro/.ca el serrín, y por poco adecuado 
qu'1 se le juzgue para substituir á la 
harina en la elaboración de pan, lo 
cierto es que en Berlín hay una taho-
na quj produce diariamente 20.0€0 ho-
4¿n/.as de serrín. 
El serrín se somete primeramen* e 
á un proceso de fermentación y á va-
rias pulsaciones químicas, y por últi-
mo se mezcla con una tercera parta 
de lia riña de centeno, se hacen panes 
5 s cuecen en el horno como cuaJquici 
otro pan. 
Aunque este nuevo ' 'pan de made-
r a c o m o lo llaman los franceses, se 
destina al consumo de los caballos, di-
cen los fabricantes que an caso de 
feambre, podría constituir un alimen-
i<> muy nutr i t ivo y nada desagradable 
para los seres Imraanos. 
El pan de serrín no sabe tan mal co-
mo cualquiera creería. En varias re-
giones del mundo se saca pan de los 
árboles. En las Isla« Moiucaf.. por 
ejemplo, la médula feculenta de la 
palmera Sagui da una especie de pku 
blanco, harinoso, con el que se forman 
hogazas oblongas y se cuecn en unos 
homos pequeños muy curiosos dividl -
KX^LOSIOX Y LESIONE^ 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer ocurrió una explosión de 
gas en las obras del alcantarillado 
qúe se oslan efectuando en la calle 
de Jesús María esquina á Habana. 
A causa de este accidente resulta-
ron lesionados varios obreros y tran-
senutes, los que conducidos al Centro 
de Socorro del Pimer Distr i to se les 
prestó los auxilios de la ciencia mé-
dica. 
Los lesionados di.ieron nombrarse 
Jerónimo Sánchez Mart ínez, vecino 
Ule Estrella número 28: í^ráneiseo A l -
varez Borbolla, de Pr íncipe Alfons^ 
número 23: Manuel Moure Kodrí-
guez, de Vives número 118; Vicente 
[Salgado Carballp. de Aguila número 
353; Jérónimo M. Aeosta. empleado 
de Obras Públicas y con residencia 
en Esperanza número 96: menor An-
tonio Díaz Aroehe. de Habana nú-
mero 1(>1 : Celso Mesa Piñeiro, de 
Jesús María número 72. y "Ramón 
Méndez de Jesús María númqro seis. 
La« quemaduras y lesiones nue 
presentan todos estos individuos fue-
ron calificadas de menos graves, se-
gún certificarlo del doctor Barreros. 
La explosión, según informes, fué 
originada por haberse roto la cañer ía 
del gas al estallar el petardo de un 
barreno. 
Los lesionados todos pasaron á sus 
respectivos domicilios. 
LESIOXADA E X U X HOSPITAL 
El doctor Córdova, médico del hos-
pital Número Uno. asintió á la sir-
viente Rudesiuda Fernández , de 10 
años de edad y vecino de Jicbo esta-
.blecimienlo. la oue presentaba la 
j fractura de la articulación radio-cú-
¡bito humeral, siendo su estado de ca-
ráéter grave. 
Dijo la paciente que se produjo el 
mal que presenta al caerse de una es-
calera en l id io hospital. 
BM ÉL SALON TEATIÍO A t A S K Á 
Juan Pérez, vecino de la Calzada 
del Cerro esquina á Palatino, donde 
se encuentra establecido e3 salón-tea-
tro ' ;A la ska / ' ha denunciado á la 
policía que de su habita ¡dón. en va 
puerta violentaron, le robaron varias 
piezas de ropns, ignorando qui.Mi sea 
el autor. 
D E S A P A R E C I Í k ) 
La joven Angela BegO Millán. de 
15 años de edá4-y vecina de Jovellar 
• número 10. •¿alió de su domicilio en 
llá inañara de B^er <-nii iiMeto de <1i-
r i g i r j s r q un coleCM dr la Cjl/^ria f\c 
San Lazarn. r á las siete d^ la noche, 
de ayer ai:n no había v??!-esa do á su 
e.afa, por lo qne su padre. Manuel 
í Regó. soepa3)ii haya sido seducida 
:por el ioA'en Toríbio Fernández , con 
j quien llevaba relacionps ocultas. 
EH .Tnez de guardia conooió de este 
b e«ho. 
IN ÍHE SUPRÍME CÜÜR1 Of 
jUDICAÍURE Of lAMAKA. IN EQlilíY 
In the matter of the lands in 
Jamaica mentioned in and set-
tled by the Last Will and Tes-
tament of Solomon Nunes Da 
Costa deceased. 
and 
In the matter of The Settled 
Land Law 1888. 
UPON the hearing before HtB ttonour 
the Chief .Instice on the l l th. day of De-
cember 1911 of a petition filed hereln by 
the AdminjBtrator General for Jamaica IT 
WAS O R D E R E D AND D E C R E E D (Inter 
alia) as follonws: 
1 That the Administrator General for 
Jamaica do on the Ist. April 1912 unless 
the Court shall in the raeantime otherwise 
order accounr for and paj- over the income 
of the lands and moneys mentioned in the 
Third Column of the Eist in Schedule "A" 
to the RegiRtrar's Certifícate to Agnstin 
i Federico Bernardo DaCoeta mentioned in 
Schedule "B" to the Registrar'» said Cer-
tifícate as the heir-at-law of the late Solo-
mon Nunes DaCosta AND that the Admi-
nistrator General for Jamaica do on the 
day aforesala convey or otherwise assure 
to the said Agustín Federico Bernardo 
DaCosta the said lands AND do also on 
the day aforeaaid transfer the securitles 
in his hands repr%senting the said moneys 
and pay over the balance (if anj') of such 
moneys to the said Agustín Federico Ber-
nardo DaCosta. 
Dated the lOth. day of Jauuary 1912. 
(sgd.) H. I. C. Brown. 
Registrar. 
(Seal of the Supreme) 
(Court of Judicature of) 
(Jamaica.) 
G 310 alt. - 4-27 
Empresas M í T c a n t i l e s 
Y SSe iESADES 
ISLA SE m u 
S e c r e t a r í a 
No hábiéndose reunido ol número sufii.-ien-
te de A.p¿iai)tstai9 para que pudiera c-ele-
brarpe la ,Tnnta General extraoiMlnuria con-
vocada para lioy. se cita á nueva Junta pa-
ra el dfa 28 del actual. íi las tres de )a 
larde en la Sala de Sesiones del é s tab léc i -
rnionto. sito pri la rasri r^alle de Ajeniar 
números 81 y 83, con objeto de tratar de la 
reforma del ArtícUÍp 40 de los Kstatntos; 
advirtifndoce que conforme (\ lo !.>re\'etjido 
en el Art ícu lo 44 de los miKmos. tendrá 
efecto dicha Junta y se ejecucaráti los 
acuerdos que se tomen cualquifra (|,ue sea 
el n ú m e r o de los Accionistas cdncürrentéK; 
y con arreglo al Art ículo 80 del Ilegrlamen-
tu, só lo se permit irá la entrada en la Sala 
de Sesiones á los s e ñ o r e s Accionistas que 
presenten la papeleta de asistencia, de la 
cual podrán proveerse en la Secretar ía de 
este Banco. 
Habana, S de Febrero de 1912. 
E l Secretario, 
|I6áC A. dol i'noto. 
C 5;!.°. a l t . 7-10 
Compañía Cervecera Internaciona! 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
E n nombre del señor Presidente de la 
Compañía Cervecera •Internacional SocieJad 
Anónima, cito íl todos los s eñores Accionis-
tas de la misma, A l a Junta General Ordi-
naria que se verificará el día quince del 
corriente mes do Febrero á las cuatro de 
la tarde, en las Oficinas de la Compañía, 
Cuba n ú m e r o sesenta y siete, altos, á los 
efectos do los ar t ícu los X V I y siguientes 
del c a p í t u l o V de ¡os Estatutos. 






Alumbrado y Tracción de Santiago 
S e c r e t a r í a 
E n virtud de lo prevenido en los Estatu-
tos de esta Compañía y de lo acor.lado 
por la Directiva, se c i tá á los señores Ac-
cionistas para celebrar Junta General Or-
dinaria, que deberá, tener lugar el día 26 
del corriente ints y año. á las 4 p. m., rn 
el local fine f ¡i el edificio del Kanc.o E s -
pañol de la («la de Cuba. A guiar SI y 83, 
ocupan las oficina*; d« ta mi-una. 
E n diclia Junta EC dará ••urnt !> por la 
Directiva de siguientes pavticjulafres; 
Primero.—Balanc--; Anual Memoria d*; 
la Compañía respe-cto J la s'tunción, d* los 
nsgocios que explota 
Segundo —-AcoroÍJÍ so'ore otro.- a.íUn'os d» 
inne.rés para la n-i'..-.rea. y-
Tercero.—N'v">mbrai- ¡as p e r s o r . q u e . hf̂ xp 
de constituir la r.ue a Directiva.. 
Habana. 2 de Febrero de 1912. 
K l Secretario. 
Carina t%nrr. 
C Zti . alt. 12-X 
OFICINA C E X T R A L : V I R T U D E S 97 
(estiuiua á Manrique) 
T É 1- K F O N O: A - 4 2 0 6. 
Es ta C o m p a ñ í a , que cuenta con personal 
in te l igente y ma te r ia l suficiente, se ha pro-
puéstq des t ru i r el monopolio favoreciendo 
al púb l i co . 
tía establecido numerosas sucursales en 
la ciudad y sur barr ios extremos, fijando 
una t a r i f a de precios equitat ivos, que ha-
cen imposible toda competencia. 
Manda á domic i l io á rec ib i r ó r d e n e s y 
g a r s n t i j í a todos sus trabajos. 
Informen: Oficina Central , Vi r tudes esqui-
na á l ü t n r i q u e . Te l é fono A-1206. 
C So2 a l t . 1S-1 F , 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, Vfliéndosc de 
nna cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen jusliíicaciofies de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pajfc^PS l10r ĉ  ^aneo se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e i a H a b a n a 
.160S ' 
S E \.lTui.II'A>' los bonitos y ventilados 
bajos de Lealtad ::8, anticuo: tienen sala, 
saleta, comedor y 4(1 prandes. Doble rorvi-
clo. L a llave en los altos. Informes: Ob s-
po núm. 121. r * , 
AVISO AL. COWERCTO,—Se alquila un 
gran local construido sobre 14 colmnnaf, 
cuatro puertas onduladas 3. la calle. 'BU 
precie, móüivo. Véase . Bernaza nñm. •>-• 
£ 1 0 6 ^ -
<»t; H A ' u ñ a casa en el Vedado, en 
la calle 17 entre 8 y 10, acabada de^fa^rí-
car á. todo lujo y con todas la? comodida ies 
modernas. E n la misma informarán. 
1589 l0-9..F- . 
C A L L E 11, colre L y K . Vedado. En mó-
dico precio; se alquila este chalet, de dos 
pisos, con todo el confort moderno, para 
corta familia. Informan en Prado nflmero 
34is. Te léfono A-16'J3. 
15S8 4-9 
SK AMiCII^UV los altos de Animas n ú -
mero 68, con todas las comodidades. L a 
ll>»ve en los bajo.», bodega In fo r inan en 
á a n Podro v O b r a p í a . Ricardo Palacio. 
15S0 ' • 8-9 
SK A l ,Ul ' l I, A N los iicnr.osos y frescos 
altos de aSn L á z a r o n ú m . 2S5, con todas las 
comodidades. L a l lave en ia bodega. 
1577 H 
G. D E L MONTE 
Habana 78, nioclerim.—Teléfono A 4 7 4 . 
Toda persona que des^e a lqu i la r a lg; ina ; 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde se , 
la puedo proporcionar sin cobrarle nada. ¡ 
C 520 ' S ! 
W A n r E L K 5 4.—Para personas de iho í 
ra l idad . habitaciones frescas con serv, - >. j 
desde $10 hasta f^o. Un salOn en las bajas ! 
para oficina. 1575 -l'S 
¡«r. A I . Q I . I L A X 
los hermosos altos de la casa Galiano nú- \ 
mero 56. 152? 8-S 
S E A I . Q l í l iAX para oficinas, los eso, 
cloros y venti lados altos del café Cuba 
Obrapía; i n f o r m a r á n en el café. ^ 
1503 8.7 . 
" O J O A i .A G A X G A — E n la LñmTT l̂Tñ?; 
de Universidad, se a lqu i la la casa calle o 
entre 21 y 23, con sala, saleta y 3|4 y t 
dos sus servicios; la l lave al lado, ¿onde 
informarán^ 1478 Jt-s 
SE A L Q U I L A .Marqués GonzálcT. iTú̂ —J" 
altos. L a llave en la bodega. Informan* 
? • ¡o Nacional de Cuba. Departamento ntS 
Hiero 50L 1461 gjj 
" A L T O S MODERNISTA», se alqull¿S~¡iÍíl 
- vite nóra. f>7, f n t i g u o . Informes en 
Mura l l a n ú m . 81, entre Sol y Muralla. 
145G 5-« 
POCITO Y D E L I C I A S , & una c u a d r a " ^ 
la Calzada, lo mejor de la V íbo ra , se al-
quila una casita acabada de fabricar, con 
saia, comedor y 214, por ta l independiente; 
la llave en la bodega del frente. Informes 
Gloria 91. \^}_ 10-6 
" i ^ ^ V L Q l n - . * ^ unos espaciosos altos~on 
Pocito y Delicias, con cinco cuartos, sala y 
una preciosa terraza; á una cuadra del ra -
rro; la llave en la bodega del frente. Infor-
mes Gloria 91. 1 10-6 
" S E T L O Ü I L A T 
DOP G R A N D E S A L M A C E N E S . INFORMAN 
E N CONSCLADO NUM. 91. 
1414 10-4 
V E D A D O 
KN $50-00 S E A L Q U I L A L A CASA. CA-
lle Quinta núm. 19Vi. si tuada entre H y Q, 
recientemente construida: y en $48 la de G 
núm. 1. Llaves é informes en aClzada nú-
mero 54, piso alto, entre G y F . 
1475 ia-G V. 
C -156 F , 1 
SK c r . n K . v 
una sala y dos habitaciones amplia- , b a ñ o 
y salón de cerner, muy bien situadas; se 
piden y se dan referencias. Amistad n ú -
mero 59, antiguo. 1524 4-S 
S E AVISA A LA P E R S O N A Q U E O F K - : -
ci6 8 centenes por el piano de Obispo 99, 
alios. que de no hacerlo efecto en el plazo 
convenido, se venderá a l primero quo se 
presente. 1329 S-2 
m i ffliii 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o » 
los a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t e s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cas-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s ÍHformes d i r i j a n 
se á n u e s t r a e f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J ? . l i v m a n n á C o . 
SF. A I . Q I T L A un deparísn:-;nto a l to de 
tres habitaciones, con ba l cón corrido por( 
la calle do Oliacón. C h a c ó n n ú m . 5, es-
quina á Agujar. lu lS 4-8. 
PROXIMOS á desocuparse, se alquilan ios 
modernos y hermosos altos de la casa V i -
llegas núm. 22, punto muy céntrico; pue-
den verse de 1 á 6 p. m. 
1561 4-8 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria ICO, oiquina á Barcelona. Con 
ci«n habitaciones, cada una con BU baño 
d« aírua caücnte, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Predios sin •OTr.ida, desde uf\ pe-
so por persona, y con comida de*de dos 
pesos. Para, familia y por meses, precia» 
convencionales. Teléfono A-2298, 
C 465 F. 1 _ 
E V 937-00 P L A T A espafsola, se a lqui lan 
lo.>: modernos bajos de la casa J e s ú s María 
núm. 4; la l lave en el segundo piso, é I m -
p o n d r á n en Cerro n ú m . 597. 
1242 S-J 
A X T O N RECTO 'Z'i, casi esquina á la Ca l -
aada del Monte. Se alquilan los bajos de 
esta casa, recién construidos, compuestos 
de sala, saleta, comedor y ^ habitaciones, 
con servicio sanitario' completo é instala-
ción e léctr ica. Informes en los altos. 
1541 8-3 
VEDADO.—Calle í» n ú m . 35. entre Terce-
ra y Quinta, se a lqui la una casa, con sa-
la, saleta, comedor y cuatro cuartos, en 8 
centenes. 1407 . S-4 
SK A L Q X T L A la casa n ú m . 94 de la ca l i* 
del Campanario, con sala y saleta, tres 
cuartos bajos y dos altos, y uno de bañi>, 
pisos de mosaico y m á r m o l y pat io y t ras-
patio. Manrique n ú m . 40, de 9 á 1.. 
C 3S1 F . 4 
H E C I E X C O N S T R l . I D A . s? alquila la es-
paciosa planta baja de Animas loC, con sa-
la, saleta, sa lón comedor, S grandes aposen-
tos, amplios patios, etc.. en 17- centenes. 
Informa A. Puente, Prado y Cárcel, café 




P S I C O P A T I A S 
Neurastenia y Psicastenia Genital 
I M P O T E N C I A 
C R E S P O M'M. Vi.. Se alquila en 10 cen-
tenes mensuales: tiene sala, saleta, zagruftn, 
cuatro cuartos, pisos de mosaico y servi rlo 
sanitario completo. lyofi 8-8 
S E AI.Ql. ' l l iA la casa calle de Salud n ú m . 
95. altos, de moderna construcción, frente 
á la brisa, compuesta de sala, comedor. 414, 
uno para criados y demás servicios moder-
nos. L a llave en loa bajos. Informan en 
Obrapía núm. 15. Te lé fono A-iSi»:. 
1559 15-8 F . 
S E A I . Q I l l , A \ los altos de Manrique 
núm. 190. con sala, saleta y cinco habita-
ciones: la llave en la bodega, y para tratar 
en Concordia núm. 47, fábrica. 
Estudio del Dr. Rostand, traducido del 
francés. Libro (jue debe ser leído por lo.s 
enfermos de •Impotencia.'' Contiene las 
opiniones de los Profesores franceses H u -
chard, Charcot, Kaymond. Robin. como 
asimismo Iodos los tratamientos modernos 
de la Impotencia para su curación radical. 
Se manda por correo, certifleado, á los 
pueblos de la República y al Fxtranjero, 
mediante el envío de un peso moneda anie-
ricana, al Affente General del editor, señor 
Manuel Ortega, calle de Someruelos 67, a l -
tos. Habana. 
Fscr iba pidiendo el libro boy mismo. 
1412 8-4 
P A R A R S T A B r. E( ' 1111E VI'O, se áirfuiian 
los bajos de Neptuno 98, al lado de Cam-
panario, ncabados de fabricar, en Jol-SO; 
al lado, en la barbería, la llave, y para 
tratar en Concordia núm. 47, fábrica. 
1557 4-8 
S E ALQA'II .AN los espaciosos y bonitos 
altos de Virttides núm. 93 A, con cinco 
cuartos, sala y saleta comedor al fondo y 
cuarto de criados. 1536 4-8 
S E ALQX'ILA^ í los hermosos, amplios y 
modernos altos de la casa O b í a p ' a n ú m . 
101, moderno, acabados de construir , con-
u g u a á lá casa de la esquina de Monserra-
te, muy cerca del Parque y de los t r a n v í a s . 
1384 6-4 
S E AI.QX'II.AN los l í ennosos bajos de Cu-
ba n ú m . 8: los bajos de San Nico lá s n ú m . 
11, en módico precio, y los bajos de Zanja 
núm. 10, acabados de edificar, propios para 
cualquier establecimiento. I n f o r m a r á n en 
Manrique núm. 121. Te lé fono A-1259. 
1373 6-3 
E X A t a IAR 77. al tos de "La Casa Re-
vuelta- ' pero con entrada independiente, vo 
ahiu i la en 4 '-enlenes una h a b i t a c i ó n con 
ba l cón á la. calle, y una saleta; buenas pa -
ra escri tor io ú hombres solos. I n fo rman 
en los bajos. 
C 367 8-3 
S E ALQUILAN' los altos de Oquendo núm. 
12, moderno, con sala, saleta, tres habita-
ciones y balcones á la calle. Informan en 
el núm. 6, fábrica de mosaicos. 
1359 8-3 
D e i n t e r é s 
para l«t» soñorru Abosados y .Xulnrlon 
Queda puesto A, la venta ei tomo ó-. "Gior-
ari," T e o r í a de las obligaciones, en el De-
recho moderno. 
L i r . R R Í U A S \SÉ. A R T I A G A 
¡San «afsiel l'^-. San Hltfnel 3. 
C R9.X S-9 
S E A L t l U T L A el primer piso de la ele-
gante casa Compostela y Jesús María, aca-
bada de fabricar; tiene sala, comedor, cinco 
habitaciones y dobles servicios sanitarios 
é ins ta lac ión eléctrica. Informes en la 
misma. 1549 8-8 
S E A l . í i l l l ,A un hernioso y espléndido 
loca l—próximo á quedar desocupado—muy 
propio para una industria importante. I n -
forman en " L a Princesa." Compostela y Je-
sús María. 1550 8-8 
E N M I R A I . I . A .'O. se alquila un depar-
tamento propio para comisionista. 
1548 10-S 
S E ALQV11.A en 5 centenes, la casa de 
Infanta núm. '11, bajos, con sala, 3 cuar-
tos, cuarto de baño, pisos de mosaico; á 
una cuadra c'e la esquina de Tejas. in-
formarán en el núm. 24, bajos. 
C 511 5-3 
S E A L Q U i L A M 
los bajos de Te jad I i lo núm. 53, a.cabados do 
construir, propios para una familia de gus-
to, con todos los adelantos modernos y muy 
frescos; tienen sala, comedor, 4 hermosos 
cuartos, cuarto de criados y demás como-
didados. Informan en los altor--. 
1573 4-« 
O B R A P I A W W. 14. . 'snuina á Mercade-
res, se a lqui lan habitaciones; hay una a l -
ta, independiente, muy venti lada, y un de-
partamento con ba lcón á l a calle. 
1353 8-3 
¡ O J O ! 
F e t á próxima ¿ desalquilarse la gran ca-
sa situada en la Calzada de Jesús del Mon-
te núm. 278. que por el punto, su capacidad 
y rstar contigua á Toyo, es apropiada para, 
cualquier industria ó comercio por extenso 
que sea. Informa su duerto, en el Hotel 
Inglaterra, de 11 á 1 y de 4 á S p. m., en 
su apartamento núm. 103. 
135C 8-3 • 
S E A l . Q i i l .AN los altos y bajos de la ca-
sa Kevi l lagigedo esquina á Puer ta Cerradst, 
n ú m . 139, á 7 centenes cada piso, con sala, 
comedor, 3j4 grandes, cocina, inodoro y du-
cha y patio, pisos de mosaico; in fo rman : 
J ú s t i z n ú m . 1, su d u e ñ o : R a m ó n P é r e z , de 
11 á 3 p. m., con fiador á s a t i s f acc ión ó dos 
meses en fondo. 1354 8-3 
S E ALftUILA.V lo.s hermosos y ventiladas 
altos Calzada del Monte núm. 491, esqui-
na á San J o a q u í n . I n f o r m a r á n en los ha-
jos, bodega. 1 375 í<!-3 
S E A L Q U I L A un departamento con dos 
habitaciones grandes, piso de mármol y 
balcón & la calle, en la casa de Jesús Ma-
ría núm. 23. 1570 4-8 
S E AUQl l l .AN 5 casitas de madera, con 
por ta l , sala; 14. cocina y servicios sani ta-
rios, á 2 luise;:; y una compuesta de po r t a l , 
sala, saleta, 2i4 y servicios sanitarios, en 4 
lulses. en el Í er»arto Almendares, fronte a l 
H i p ó d r o m o . .Informan en las mismas 6 Te-
lé fono Ar2458. 1C3S lg-10 F . 
S E AIJQI II<A un e s p l é n d i d o departamen-
to, con alumbrado y balcones á la calle, en 
C á r c e l núm, 5. 1637 8-10 
CENTRICO LUGAR 
En $50 americanos, se a lqu i lan los mag-
níflcoa altos de l a casa Campanario 14 1, ca-
si esquina á Reina, compuestos de sala, sa-
leta, 4 buenos cuartos y dem^a comodida-
des para una fami l ia . Acribados de p in ta r . 
L a l lave on los bajos do la misma, y para 
d e m á s informcu en Malecón G B, altos. Te-
lé fono A-17.-.3. 1635_ 6-10 
VEDADO.—Se a lqu i la la casa calle 7a. 
n ú m . 128 A. entre S y 10: tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o , inodoros, pat io y tras-
pat io- la l lave en la esguins, puesto de 
frutas . .1634 8-10 
P A R A E l . 15 D E K K H R K K O se so l ic i ta 
una h a b i t a c i ó n win inneble* para hombre 
solo, en casa par t icular , quo no tenga m á s 
inqui l inos v un buen servicio sani tar io . D i -
r ig i r se á B. 11.. Vil legas n ú m . 60, a n t i g i o . 
bajos. 1637 *.-.10' 
SE-\l7«¿LiTTvV los frescos y amplios ba-
jos de San Ignacio n ú m . 98. La l lave é i n -
formes en Cuba n ú m s . 76 y 78, Manteca. 
1620 4-10 
S E A L Q U I L A 
La casa Habana número 100 anti-
guo, entre Obispo y Obrapía, que se 
desocupará'<m el presente mes. 
Su dueño Damas número 46, entro 
Merced v Paula.' 
1512 • 8- 7 _ 
S E A L Q U I L A X los al tos de ia hermosa 
casa P e ñ a oPbre n ú m . 7 A, compuestos de 
sala, comedor, 3 habitaciones, cuarto de 
b a ñ o y cuartos de criados. La l lave en ^os 
bajos de la misma. I n f o r m a n : Monte n ú -
mero 7. 1493 5-7 
V E D A D O . — E n $100 americanos se a l q u ~ 
la la. e s p l é n d i d a casa calle O n ú m . 18, c ru -
ce ró del Vedado, con 6|4, 2 b a ñ o s é Inodo-
ros, propia para personas dé gusto; la l l a -
ve a l lado; informes: Angeles 14. Tel . A-8291 
1487 4-7 
C AS . i " D E "F A MILÍAS. habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y h a b i t a c i ó n , 
e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado n ú m e -
ro 75. 1484 4-7 
SE ÜLQIVIIÍAN 
los espaciosos y venti lados altos de la ca-
sa- San Nico l á s n ú m . 105. L a l lave en los 
bajos. I n fo rman : Agu ia r 38. Telf. A-2844. 
1361 . 13-3 F . 
OFICIOS N Í M . liT Se a lqui lan deparfa-
mentos y habi^beiones. I n f o r m a r á el per-
tero 1342 S-3 
s í : A L C t O L A Padilla, 18. entre Cuba r 
San Ignacio, á una cuadra de todos lofi 
t r a n v í a s y de la Iglesia de la Merced; va 
p a s ó el a lcantar i l lado; tiene sala, comedor. 
4¡4 grandes, lavabos, mamparas, pisos finos 
y completa independencia; 9 centenes; la 
l lave en el alto. Razón . Regla, Telf . MÑM. 
E. González . ' J361 g-3 
DAMAS X I v . 61,—Se alqui la esta casa. 
K s t á abier ta de 1 á 3 p. m. In fo rman en 
Cuba n ú m . 140, de s 1 10 a. m. v de 1 A 
" P- m . H i l " %-r 
S E A L Q m . A , desde el mes de A b r i l p r ó -
ximo, la hermosa ca?a de Cuba n ú m . I I I , 
esquina á Merced. Kn la misma i m p o n d r á n . 
1281 16-1 F . 
SK AlíttlflfcAÍÍ los espiéhdidOB altos de 
Neptuno .115. frente á P-rsov. rancia, y lo» 
bajos de Aguacate 38, entre Empedrado y 
Progreso, i n f o r m a n en los mismos, dfc 8 
á 11 y de 1 á 0. 1618 1-10 
E N $!í2-00 CV. se a lqu i lan los altos de 
l a é s q u l u l t a d» frai le nueva, de Bayona 
y Conde. Razón en Paula n ú m . 12. 
1614 4-10 
DKPA UTA MENTO 
Se a lqu i l a uno con cuatro cuartos, em-
papelado, lavabo con agua corriente, entra-
da independiente. Empedrado núm. 15. 
1496 13-7 P, 
SA N R A F \ E I . 1O0, a n t i gno, ma g íT t tWs 
habitaciones con vista ft la calle ó in te r io -
res. Vir tudes 96. an t i cuo , habitaciones á 
$6-50; son casas t r anqu i las ; no se admiten 
n i ñ o s . l.'.iV. .4.7 
í»B 4r .QVll /AN ios bonitos bajo» de la 
casa Compostela n ú m . 146, antiguo? I n -
forman en Aeosta n ú m . 82, al tos; la l lave 
enfrente, en la p a n a d e r í a , 
1504 4-7 
S E A I . Q I I U N en $J7-00, tres l iabitaclo-
nes unidas, con todo servicio independicn-
le j BlümbrjltWi Compós t é l á n ú m . 115. «•"• 
t r » . - " l ;•• V u r p n a . !•>•" 4-10 
S E * I t l L ! L - * "V'^por 20 A. ron sala, co-
medor., tres habitaciones, pisos de rno»s.K06 
y á una cuadra del t r a n v í a . Precio |2«-50. 
Ioforn-^n ppíflielpt n ú m . i l C 
! 1646 8-10 
E N 14 «'£•-'>:TZX C? cada •uno. se alquilan 
el alto y el baio de la casa San Lázaro nú.n. 
.:í4 : tienen saia, comedor. S cuartos y d e m á s 
servicios; toilo ntievo: informan en la mts-
mR «I port^ri,. y por Teléfono A-1J75. 
1 <5í S-IO 
A LOS D E T A L L I S T A * ! 
Se a lqui la una preciosa e n q u i ñ a en Po-
d i o y Delicias, propia para bod^sra con ca-
l é - c a n t i n a ; tiene servicios sanitarios para 
los mismos: la llave enfrAnte; para in for -
mes; C o r i a 91. 1**6 i.tf-fi 
T i l * ! K DFI. \ K n \ n f í . calle H n ú m 
entre F í G. cnsa de t pisos, sala, comedor, 
cocina, baio. aba:o: 4,4 y otro inodoro en 
los altos; g ran pa t io , informas: F n ú m . 30, 
entré las cal le» 15 y 1". 
1441 .. | H | 
SE . \ L Q A I L A 1» casa E> n ú m . 212, entre 
21 y 23, con sala, 4 h £ ' o i ' ^ ' : > n e s de dormir , 
ro-'íra. 2 4 m á s c a r a criados y baño aparte, 
«•n |50 oro americano al mes. E n la casa 
esiu-na á 23 e s tá la llave é Informarán. 
1174 8*« 
LA CASA BUtiGA 
Kn esta acreditada casa, A g u i a r núm. 92, 
hay una espaciosa sala con v i s ta á la ca-
lle, propia para m i gran bufete; tiene una 
h a b i t a c i ó n anexa; t a m b i é n hay habitacio-
nes interiores para escritorios ó v iv i enda» ; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
t e l é fono y l impieza. 1144 15-30 Si 
B A B r f A C l O N B S claras, amplias y írés-
cas, se a lqu i lan en Figuras n ú m . 94. Tiene 
cada una cocina anexa ; 
P A R A V I D R I E D A de tabacos, c iga r ros 
casa de rambio y billetes de lo te r ía , se céf 
•le un local en punto inmejorable. In fo r -
^AÍÍ- v09*1" núni- 35- mo-3erno. 
_ Í , 0 ^ :6-26 E-
i-:v RT:IN.\ H. so alqu{]a,n liermo^ás ln« 
btaolones. con muchle-, é sin ellos, con 
^ is ta á la calle; entrada á toda- horas; en 
la* mismas condiciones, en Reina 40, se a l -
unl ia l ib zaáru in -,.ropio para dos a u t o m ó -
Mlcs r .n Reina u ú m . 74. in formaran . 
_ 2Í$-11 B . 
EN CHACÓN 8 (aItoB)^en c u T 
rnllia reBpotable. se .-ilauila una sala pa-
va e s emor io . G. 16 E . 
H A B ^ - A í - r o v K . . ..3<s, aituada en U 
parte m á s comercial. ?on '.randes v pro-
pias pera comisionista*, profesores, etc 
i xeI<;,nr,ca' iragntfica, entrada y dere-
n ú m 8.a Sa'a- a n t ^ a l « V b a l c ó n . ' Aguila 
n ú m . 80. casi esquina á San Rafael. 
- S:'- 26-23 E. 
LA CASA BLANCA 
Calle Baños núm. .15.—Vedado 
B A J O M U E V A D I R E C C I O N 
En el mejor punto «in \>4ado, a! lado d» 
tus bafiM dr pky y ],,„ ír¿hvíá#* 
no.a. con todo:, loa a d ^ ü t ^ moderno». 
P K E e i O S MODICOS 
T e l í . F - 1 ^ 0 vedado. W,1 .9^ 
'6-25 K 
P A R A E.«• T A B L E C I > n É \ TO~"o~4LMAC^> 
i iqu i^n Vaíip^ lecaler de distintos fj»-
K t ^ » _ t « 'a- Calzaba de Belascoaín, de Lea 
tan a Escobar, dos cuadras de los Cuatro Ca 
mmus y más de sesent- tranvías ca6» h i t* 
per su frr.nt» , 7 i t V l * E-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 10 de 1912. 1 1 
Ü N O T A D i . D I A 
C H I R I G O T A S 
4 casa un día volvió 
doctor Puerta y L a Puerta, 
d óíe un soponcio en la puerta 
i ¿ la puerta se cayó. 
Muy Pí,co después cruzó 
te vecina Nicolaaa 
Encontrando hecho una masa 
Lhre la calle desierta, 
Tdoctor Puerta y L a Puerta 
á la puerta de su casa. 
Don Senén Ayuno, á uno 
harto egoísta quizá, 
dijo triste y oportuno: 
__Desde que he nacido acA 
todos los días Ayuno. 
Replicóle el otro: —Bien, 
.po es natural que así andel 
r contestó don gen<?n: 
—Ea que Ayuno con a grande... 
j con pequeña también. 
Lamuela tiene una muela, 
solo una,* y la muy tuna 
por ser mala y por ser una 
hace sufrir á Lamuela; 
que entre desmayo y desmayo, 
dice al hallarse afligido: 
—Hoy me tiene el apellido 
para'que lo parta un rayo. 
EB doña Engracia Quirós 
tan fea, que & Pedro Pablo 
al verla le entra la tos, 
porque esa Engracia de Dios 
es una en gracia del Diablo. 
¿Que La Rubia y L a Morena, 
hace muy pocas semanas 
casaron con dos hermanas 
oriundas de Cartajena, 
morena y rubia? ¡Es la buena! 
— Y se casaron en Trubia; 
La Morena con la rubia, 
La Rubia con la morena. 
S O G I E D J i D E S E S P A Ü O U S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Oscar Ramírez Padrón, Jo 
De alta: José González Domínguez, 
Fabián Vera, Evaristo Díaz Sijú, Ladislao 
Balido Pérez, Agustín Manrique Febles, 
Miguel Pérez Ojeda, Miguel Navas Alar-
cón, Felipe Luis Pérez, Regino Rodríguez. 
PAYRET.— 
•Compañía Cómica Dramático Pni 
dencia GriiVil. 
Punción por tandas. 
No hemos reeibklo el programa. 
ALBISU.— 
Compañía de opereta y zarzuela vie- j 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Pedro Osorio, Manuel Mar 
tínez, Juan Quiroga. 
De alta: Encarnación Fuentes, Manuel nesa de Ksneranza Iris 
P ó o , Jesús Marciñeira, Alejo Florines. <v ^ ri..ho v (..unrto 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: No hubo. 
De alta: María Hernández, Juan Ale-
mañy, Antonio Fusiles, Ramona Yáñez, 
María Chao, Manuela Corbillón. 
B A U T I Z O 
Eu la tarde del 29 de Enero último 'dla.e? im aeío La f* Pedida. 
U n a P m e b a M i s de l a E f i c a c i a c o n 
que se C o m b a t e n l a s E n f e r m e d a -
des de l a S a n g r e , U s a n d o l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D o c t o r 
W i l l i a m s 
La anemia es el azotu de este siglo: 
La opereta en tres actos La Princesa i es^el fantasma de los .ióvcues. el ani-
dcl Dallar. jquiamiento do los anoi.nnos, el t i í ror 
SALÓN TÍ RFN.— j^e los niño». Enfermedad amplia-
Oine y la compañía cómica. ¡mente extendida, no es de difícil cu-
•PojifliAn pnr tandas. ! ración, con tal que se emplee para 
"Sábado azul." i lograrla el remedid apcopiado v de 
A las odio: Dos películas y la crome- mérito conocido: Las Pildoras Rosa-
celebróse eu Matanzas en la iglesia 
parroquial ue San Pedro de Versalles 
el bautizo de la preciosa niña» Digna 
Avelina Susana, hija de los distingui-
dos esposos don Francisco Pastrana y 
cloña Adelina Alvarez de Pastrana. 
I Fueron padrinos la 'bella señorita Ave-' 
; lina Gúmez Comas y «1 joven D. M;i-1 
j-nuel González Cuadras; siendo ma-
drina de brazos la gentil señorita Gua-
dalupe Gúmez y González. 
Deseamos lorias las venturfís de la 
tierra y del cielo á la nueva cristiana 
\ las nuevf: Do*? películas y el ju-
guete cómieo El tío de caza. 
A las diez: Dos pidíenSas y la 00» 
meiHa en un acto El último MpUulo. 
En la |)rimer{5 v tercera t-andas. se 
presentará la l^ella Marieta. 
TEATKO M.\itTi.- -
Compañía do zarzuela bufo cubana. 
Xo hemos recibido el programa. 
Cine y compaííía cómica. 
Función por tandas. 
Cine y variéttró. 
CINE NÍ̂ EDADES. — Prado y Virtii* 
y á sus padrea y su padrino y ma- des. — Función por tandas.—Esír n": 
drina. diarios.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA. — Cinemat-'i'rifo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Fnncióu por tandas.—^tatinéef les 
domingos. 
¿ T i e n e u s t e d d o l o r e s ? — 
al vientre, á la espalda, vómitos, ex-
treñimieuto, diarrea, disentería? ¡Se 
altera usted con facilidad, está febril, 
se irrita por da menor causa, está tris-
te, abatido, exita el ^rato social, te-
niendo por la noche ensueños, sueño 
agitado, respiración difícil? ¿Ningún 
remedio, ningún régimen ha podido 
cura á usté;! ? Tome el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos y lo conseguirá. 
C O A S C g £ R T O 
das del Dr. Williams. Si se descuida 
esta enfermedad es de peligrosas con-
ser-uencias. Por eso hay que comba-
tirla enérgicamente y no descansar 
hasta haber arraneado de raíz el mal. 
; Para lograrlo no hay remedio más 
apropiado nue las Pildoras Rosadas 
del Dr. AVilliamv. Medicamento uni-
versalmente conocido, remedio a L i -
mado por millares de personas que 
con él han curado, esta medicina 
demuestra su mérito y pru-eba sus 
sorprendentes cnalidades. 
La casa del Dr. Williams recibe 
diariamente cartas que hablan de cu-
raeioueS. Entro ellas ha llegado de 
^anto Domingo la siguiente expon-
iánea manifestación: •''Durante cua-
tro años he sufritlo de anemia. Aquel 
que se ha vislo atacado de esta en-
fermedad podrá juzgar los esfu.- /. ,s 
qjje haría por enrarla y de mi des-
aliento al ver que el mal no cedí.i v 
de ocho á once fjo la noche 
1.—Marcha militar "La Alegre Trompe-
tería" (con cornetas); V. Lleó. 
2—Overtura de la ópera "Poeta y Al-
deano;"' Suppé. 
3.—"The Larks Pestival" (solo de üau-
tín) (solista profesor ,de primera F. lio-
jas); M. A. Ürewer. 
1 4.—Selección do la opereta " E l conde 
j En la librería elegante de la ca le del de Luxenibunítí.,. F 
j Obispo imm 6., a donde concurre lo mas g^valses de "La corte de Faraón:" 
selecto de la sociedad habanera, han re- y Lje¿, 
cibido los almanaques del World, que su- g ^ « ¿ ; Mauoia.. (serenata española); 
ñandonga;" F . Uoj;^. 
en hearts are WK?]* 
en la Quinta do los Molinos, por I» Ban-
da de Música del Cuartel General, dirigida ' im ae&iMad era por día maynr. 
por el maestro -'liarfn Varona, hoy sábado : Muchos remedios apuré, mut-has vo-
ces creí que curaría, y otras tantas 
mi ciifermcdüd volvía á su estado 
anterior. 
Por nn azniffp mío, el sfñor Julio 
Rib. .«-une de las Pildoras Rosa;l s del 
Dr. Williams. No dilaté en comprar 
éstl medieina y á poco tiempo de em-' 
pez r á ufarla, experimenté tos resul 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 10 DE F K B R K U O 
Este ntea t-M.t consagrado á la Pur i -
rez Díaz, Ramón Alvarez Estévez,. Pran- j Además es muy barato. Vaya á verlo 
cisco Míguez García, Jesús López Méndez, en "Roma," y verán con ose motivo mu- j 
Honorio Gómez Vidal, Víctor Fourne Su- ^ chas novedades en librería, periódicos, ; 
nyth, Faustino González Villamil. . " i perfuniería de. moda, papelería y efectos 
De alta: Vicente Díaz. Santiago, José de tocador y de escritorio. 
Pérez Borrajo, José Taboada Montes, Ger- En Modas han recibido lo más chic: ; 
mán Fernández Seara, José Díaz Lago, An- L a Mode Parisienne, E l Espejo de la Mo- • 
drés Burgos Miragaya, Manuel Leal Prie- da y Margherita, una moda con grandes | 
to. Albino Costa Figueira, Ramón Cuen- figurines y patrones cortados y muy b: -
ce Iglesias, Albino Castro Figueira. Gena- rata: 40 centavos; es lujosísima y artís- ¡ icación de la laniísima Virgen-
ro González Sánchez, Manuel Carballelra tica. Ki Circular .•si:' -u las Reparadora..-. 
Cillero, Juan García Rodríguez, Carlos Ni- Han recibido en "Roma el Courrier dos j o t ( íni lb'n. in ñmtíin v < i \ v i w 
colás Viladot, Manuel Gómez Viana, Luis Etats Unis, Touche á Tout, los semanarios sanios tTinncrmo. uuque. \ >\[\An- , 
Salas Oliva, José María Fraga Rodríguez, ilustrados de Madrid, París y los diarios confesores; Caraiaánpio, 1 renco y 
José Cao Pena, Francisco Rodríguez Gar- políticos de España y Sud-América. i Amaucio, iiiárl iros: santas Escolásti-
cía, Camilo Suárez Alvarez, Manuel García — oa v Austreberta, vírgenes, y botera. 
Torres, José Pérez Vázquez, Antonio Gue-I i i r k i n n i '_L U ENEIDA v ^ u y mártir. , . V f . 
b a n L a r a i a m p i o . - m á r t i r . E s t o ^ a n i o 
t.ados que tanto había elogiado mi 
nuiii/o. Después de fin tiempos reía-" 
tivamente muy corto, toé tal mi me-
joría que ya era yo un hombre ^ ' ^ " ' P L A ^ A 
vo. MP: sen lía fuerte, don íranas de 
U O O l D A C i O N D E J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
v e d a d , o r o 18 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
za f i ros , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
etc. , todo se h a r e b a j a d o n n s e s e n t a 
por c iento de sus p r e c i o s , para l i q u i -
c a r e n este m e s . 
D a m o s f a c t u r a d e g a r a n t í a . 
En j o y e r í a c o r r i e n t e oro de 14 y 18 
qu i la t e s , t e n e m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a c 
est i los m o d e r n i s t a s , a l a l í ^ a n e e d e to-
das l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , ! , 2 y 3 t a -
pas , oro 18 q u i l a t e s , p a t e n t e su izos , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 t a p a s , oro 18 
qu i la t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
suizos , á 2, 4 y 6 centenes . V a l e n e l 
doble. 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , oro 
de 14 y 18 q u i l a t e s , á u n o . dos. t r e s y 
c u a t r o pesos . V a l e n e l doble . 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e lo j e s , j o y a s yx b r i l l a n t e s d e e s t a c a -
s a i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e -
r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . - - A n g e l a s n u m e r o <) 
C 46G F . 1 
R N S E S A N Z A POU T'KKSOXA P R A C T I C A 
de Tenedur ía do Libros, cuenta.'i. e i í u n á n -
ca, or tograf ía y calibra fía. También mo 
liago cargo de llevar libros por horas. 
•/.i'm: pelot^rí^ " L a Libertad," Manzana do 
UOmez, por Monscrnite. 
1053 4-10 
C O L E G I O 
A N A G U S T I N 
S E COMPRAN: UNA D E S M E N U Z A D O R A 
BU ft C pies; otra de BH ft 4í ta<;ho dü 
RV- ft 7 pies dlflmetro; una máquina de mo-
ler de G á. 4 pies de trapiclio. Tamoien so 
compra hierro viejo. Mercaderes número 
11. cuarto núm. 10. De 3 á ». 
13G7 0-S 
P E R D I O A 
Habiéndose extraviado varios talones de 
Billetes Suscritos, desde Industria y San 
Rafael hasta la Plaza del Vapor, y no s i én -
dole út i l más gue á los Interesados, se rue-
ga á la persona fiuc los haya encontrado 
Ins • ntregue en la vidriera do .Cambio de 
Portillo y Hermanos. Plaza del Vapor n ú -
mero 27, por Galiano, donde será gratifi-
cada. IfiIS 4-10 
S E H A P K R D I D O . 
un perrito negro, razn holandesa, al QU© 
faltan los dientas d" abajo entre los inci-
«ÍVOÜ. Se gratif icará al que lo entregue en 
Habana núm. Só.wiltos . 
. 1617 m 4-9 
Pérdida de nna sortija 
E a un tranvía de la línea de Jesús del 
Monte y Muelle de Luz, el día 7 de Febre-
ro y de 9 á 9 ^ de ía noche, se ha ex-
traviado una sortija de señora de un bri-
llante grande rodeada de brillantes pe-
queños. Al que la devuelva en Prado 111 
(altos) 6 Reina y Lealtad (Farmacia) so 
le gratiíicará generosamente por ser re-
cuerdo de familia. 
ir.gi . / 2t-8 2d-fi 
E L PARADO POR L A T A R D E S E SQC-
travió de la callo del Cristo núm. 24, uní. 
perrita color chocolíite. Chihuahua, cuyo 
nombre se dirá fi la petsot a gue la entre-




desea colocarse; sabe coser bien y vestir 
s eñoras ; no tiene inconveniente en arre-
glar habi tac ión: lia de ser casa de buert 1 ra-
to y no quiere niños en su obl igac ión. ( la-
na i centones y ropa limpia, teniendo quien 
<ló informes y no salo de la Habano. Pidan 
informes por escrito á P. Terán, Mercade-, 
rea núm. 25, altos. 1815 4-10 
~1 >i-ÍSBA COÍX)CAR¿B DE"~CRÍADO D E 
mano ó de otra cosa, uu joven peninsular de 
1S años, recién llegado, teniomio buenas re-
ferencias. Informarán en Apod.wa nú ir.. r,s, 
taller de lavado. 4-10 
í$ E L Q U I S T O 
tralinjav. aloirrr'. y hal)ía dé^Q.pÁféeÍ-
do la d e b i l i d a d q u é por .años -me 
aquejara. IIo.v estoy eomplclamen-
rrero Pardo, José González Rey, Ciríaco 
Arechaga Nnanuel, ntonio Fernández Fer-
nández. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Wilfrido Balbín y Balbín, 
Cristóbal Tuero Alvarez, Ricardo Pérez 
"del Río, José M. Suárez García, Gerardo 
vi] 1 osos cfecPK ¡Jé <'f>ia médiciua. la 
ilotnnestro proclsmaBdo sus méritos 
y «labando ?us ^rauHog virtii'los en-
raíivaB." (Sixto NYiñoz Mercedea, 
Salcedo, Provincia '$fi K.-ípaiilal. San-
to üominíro.) 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, se emplean eficazmente pa-
ra purificar la sangre y forii-
ear - los nervios, en la anemia, 
- colores pálidos, nerviosidad, dolores 
Df- esta preciosa obra de virgulo, la ca- n • , i - J i ' •> i T 
pita!, la más grande de la literatura lati- admirable en sabiduría y acendrada de cabeza, disnepsm nerviosa, reuma-
ua, base hecho una edición en castellano, piedad, fué elevado al saeedocio poi'ttismo, ei/diea. narálisis parcial, toda 
clase de debilidad, y en ^ejaéral co-
mo túnico reconstituyente. IpatPUC-
cion-es con cada frasarito. Pídanse en 
las botic/ís. aaeff&ftóáoae qüe sean 
del DR. W I L Í J A M á . 
Dirigido in»r I*. P- Aftiixtinos de 
la América del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios Elementales, C a -
í rrera ño Comercio y Curso preparatorio 
te SilUO, y mi gratitud por los mará-j p.ua la Escuela de Ingenier ía . Se v<.u,> . . 
HE .SOLICITA C.VA MÜCHACHlTA U E 11 
•A. t4 años-, para ayudar en lo;~ quehacer'---, 
dé un mairinionio sin n iños ; sueldo: $8-00 
y ropa limpia. Míiürifjue 103, antiguo. 
Ifi&S 4-10 
que acaba de llegar á la gran librería de sus. excelentes eireunstancia«. brillá 
^ r t r a d u c c i ó u es excelente: es la más 6011 ia ™' Sojuzáleí Ortlz, Wifredo Rodríguez {áán- ajllstacla a] texto del'autor. Y la edición cerdote justo, en todo género de vir-
ebez, Eduardo Fuentes Alfonso, José h eg iuj0£.aj y e8tá adornada con bermosas íudes cristianas. 
Echenique Ruiz, Francisco García Fernán- ]áminas. p , nroL'resos ouc sn e-io v urc-
dez, Emilio Ríos Carriles, Jesús FanjuI y Recomendamos el libro, que es uno de. ™ r m p . o ^ o s que su CAO y pn. 
González, Luis Suárez Hernández, Felipe los que han formado época en la litera- í l ^ a ^ o n hacían contra el paganismo. 
Lizama Noriega, Demetrio Junquera Car- tura universal, y que ha tenido sobre ella le atrajeron el odio de loa gentiles y 




con santa humildad y resignación, y 
i obró talífs portentos en prueba de la 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
De alta: Francisco Langedo Pérez, Jo- raviiioso autor de Calendal v Mireya 
Sé Pérez Trujillo, Tomás Balsera Riesgo, • _ 
Antonio Echevarría y Menéndez, Ovidio 
Martínez Suárez, Cándido Barretabema y 
Loyola, Maximino Cocina Vega, Gabriel 
Cayado Fernández, Ricardo García Soh, 
Manuel García Plórez, Manuel León Ro-
dríguez, Fernando García y García, Fruc-
tuoso Costales Menéndez, Salvador López 
NACIONAL.— 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
divinidad de Jesucristo, que convirtió 
Á sus" verdugos. 
Kn fin. nuestro Santo concluyó su 
gloñosa carrera siendo degollado en 
i , Antiofiuja. el dia 10 de Febrero del 
Armán, Luis Fernández López, Manuel Ro&aS. i unción por xamias % 
Diego Santos. . i Estenos diarios. p"10 - v -
EN LA "ASOCIACIÓN CANARIA" Día de m « d a S á b a d o ! • F^steí; el tym& 
Ingresaron: Julio Pérez Carmenat, Fe-! Hoy: Los bandidos, Vwjc que resvl- ; -Misas Solemnes, en todos los feéntí 
Upe Rodríguez Pérez, Antonio Luis Ro- j ia gratis, Los empicado?, El valor dd píos. 
drígiiez, Eladio Santos Dimas, Ramón Do-! Paisajes escoces, Una OVéHtiir» Corte de María.— Dia 10. —Corres-
reste Enrique Federico Iglesias, Gregorio tr la Lo rf n.iiuros portugueses, ponde visitar a Nuestra Señora de lo-
Secas García, Rogelio Bravo Díaz, Santia- v» "» J x ^ l ^ 1 * . - I O Í . T I - / - I Í . I I 
go Diez Rodríguez. ' P' Deuda de honor, 'reto, en la Santa Iglesia Catedral. 
D o m i n g o L ó p e z N o v e l a , 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a m a ñ a n a d e h o y , 
s á b a d o , á l a s o c h o , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s , 
h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n 
á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e s e s i r v a n e n c o -
m e n d a r e l a l m a á D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a , B l a n c o n ú m e r o 3 3 , a n t i g u o , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r p o r e l c u a l v i v i r á n e t e r -
n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 1 0 d e F e b r e r o d e 1 9 1 2 . 
Jlitvtí Garda, Td«. de Lúpez.-María Josefa. Angel, Lorenzo, Uosa, Jeróni-
mo. Asunción, Nieves ,j Caridad Lope* y Gare.a.-Orac^a ^ o t . - I g n a -
, tMgi» tm,—lMt Xovela.-Vu-íim* G a r c ^ r i s l o b a l ^ r e m - M a r . 
fin. Alfredo, Lorenzo. Jeródmo y Loreneo F . W e t e . — D r . Jfermrch Mpm 
'auseñtej —Pr líaltaear | í i H M * » * < t f # * » ?ayte-Bimn.-MraiH& ¡ ¡mm'-
Bdvadór ' / « ^ « / ¿ ¡ « f t M n p m i u W t i m G i r é ^ ^ n r i ^ to r re* 
IGIESIA DE JESUS DEL MONJE 
T K A ^ L \ r i o \ n t ; FIESTA 
L a Asociación Fontiflcia de Señoras y C a -
balleros fslablcclda qanónicamente en es-
ta Iglesia Parroquial, acordó celebrar l a 
flepta mensual ol domingo 1S en lugrar del 
11 que le correfipomlí.;. y pii lo sucesivo se-
ra dicha fiesta los Cuartos dominíros de ca-
da mes, dejando para los Sejíundoí; Domin-
gos la del Apostolado del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s ; así es r(\io habrá flos fiestas 
todos los meses la del Sagrado Corazón de 
¿fesfla eL Segundo Domingo y l a Pontificia 
los Cuartos Domingos; 
.7 -.-óí-- del Monte, Febtvro 9 de 1912. 
E l Párroco,' 
>lniuipl MpnéiMlox. 
16?1 f.-10 
pceial esmero en la f sp l i cac ión de la.^ Ma-
temát icas , base fundamental de la.s carre-
ras de Ingen ier ía y Comercio. K l idioma 
oílcial del Colegio, es el i n g l é s ; para Ifi cn-
¡-.oñanza del castellano hay reputados Pro-
í e s o r e s españoles . 
Se .'ulmlien alumnos externos y modio 
;)enRionistas. Hay departamento especial 
para los niños do 8, 7 y S años. 
Te l é fono automát ico A-'JSTl—Apartado 
número 1056. 
C 482 F . 1 
C O L E G I O 
SAN t \ m ARCANGEL 
De 1*. y 2^ enseñanza 
ACADJSMIA D E C O M E R C I O 
DIRECTOR: LUIS B. C O R R A L E S . 
Kn lo más olevado y sano do las afue-
ras de la l lábana , Calzada 412, Víbora. Ad-
mitimos internos y externos y facilitamos 
prospectos por correo. Te lé fono A-SS*! . 
C 337 F . 1 
A O E N C I A D E COLOCACIONES D E K» 
qUo «litUego. Agiíi;;;- n-'iin. TL". T- l f : A-2-I" 
l''eoiliío criados, camnrviu-. depi?i!dieritc 
cocineros, criandera» y trabajada • -. 
i •;:.»; , j - m 
J A R D I N E U O . — D E S E A C O L O C A R L E UNO 
en casa que requiera sus vastos conociraisu-
tos en la materia. Especialista, en paisajes. 
Inmejorables referencias. Jardinero: Calza-
da del Cerro núm. 789, esiiuina á San Cr i s -
tóbal . 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULA» 
de cocinera, sabiomlo trabajar á la espa-
ñola, criol la y francesa. Informan en Mon-
serrato núm. 57, por Progreso, letra A. 
1630 4-,'> 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para habitaciones • ó acompañar á 
una s e ñ o r a : tiene quien responda por ella; 
gana tres centenes y i-ppa Impla. Informes 
San Miguel núm. 18, altos. 
1#28 4-10 
COLEGIO "HOGAR & PATRIA" 
Directoras: H e r m a n a s P a l l i . 
Se ad,miten pupilíus y e s t e r n a a . 
Pídanse prospectos' . V i l l e g a s 109 
(antiguo.) 
C 479 F . 1 
I 'NA P R O F E S O R A F R A N C E S A D A C L A -
ses á domicilio y por correspondencia. I n -
formarán en Prado nílm. 3. 
1555 4-8 
C L A S E S NOCTURNAS 
Por un Profesor, con métodos para ins-
truir, clases do Ing lés , Taquigraf ía , G r a -
mil tica. Ar i tmét ica y Ortograf ía , $3-00 Cy. 
al mes. Figuras núm. 77, moderno. 
14G7 8-6 
PRMIVA REAL Y RÜJY ILUSTRE 
A r c h í c o f r a d í a d e M a r í a 
S a n t í s i m a d e l o s D e s a m -
p a r a d o s . 
E l domingo l l , segundo del pjvsente mes, 
ce lebrará esta Ilustre Archicofradla, en l a 
Iglesia de la Merced, la festividad regla-
mentaria mensual on honor dte su excelsa 
Pátrona María Sant í s ima de los Desampa-
rados, con solemne misa cantada á las míe 
fundación del Maestro Viliate 
KnrnelR elemen«al de Artes Libérale* y Ofl-
clos, A enrgo de la Sociedad Econ6niica 
de Amigos del Pnfs Manrique US, H a -
bana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escu l tura: modelado en barro, yeso P co-
mento; Arte decorativo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de S á 10 de la m a ñ a -
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 3 4 afios de edad *m adelante po-
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una para cociner.'j profiriendo casa 
de comercio; y la o i rá para coser á mano 
y á n^tquina y hacer varios calados de luio; 
menos de 4 centenes no se colocan; Hayo 
núm. C7, darán razón, á todas horas. 
1626 4-10 
D E S E A COLOCAuSE BN CA6A DE MI 
cha moralidad, una joven peninsular | ara 
criada de maro; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene garant ías . Informes: T e -
niente Rey núm. 69, sastrer ía , Plaza del 
Cristo. 161« 4-10 
SEÑORITA Q U E H A R L E I N G L E S " v r , 
sea muj- dispuesta píira la venta de som-
breros de sefioras, se precisa en la callo 
de O'Reilly núm. 83, bajos. 
1047 1-10 
DOS P E N I N S U L A ít E S D E S E A N GQLO-
carse, uno de camarero ó criado de muño, 
y el otro de portero;* saben cumplir con LU 
obllg-ación y tienen recomendaciones. E s -
i r c ü a núm. 30. 1613 írlt) 
UNA l f Ó V J Í N ^ E Ñ Í N ^ ; L A 1 1 — t ^ s K v ' ^ ' ; ( >-
locarse do criada; es cumplidora y tiene 
(|uion la recomiende. Tnfoiyiiarán en AIUTI-
to núm. H5. 1640 IrlO 
"cOCINBR^~EÑ"B' '5ÜfM. 143. ANTIGUÓ", 
I emre 15 y 17, Vedado, se solicita una JÍOCÍ-
i ñera que sepa su obl igac ión; si no és as í 
j que no se presente. Sueldo: 3 eentens y 
.los viajet?. 16C4 4-10 
i I .NA J O V E N plcÑlNSULAfl D E S E A " C ( > 
i locarse para criada de mano 6 manejadora, 
en casa de moralidad: tiene buenas referen-
cias y es car iñosa con los niños . Informan 
en Virtudes núm. 16, carnicería . 
1051 4-10 
ve y media, rogando encarecidamente l a ! ¿ j , . ^ ingresar en ia Escuela. 
asistencia á dicho acto con el distli 
la Archicofradía. 
Bl -Mayordomo interino. 
Mariano Bonafnule. 
'C 527 3-9 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l domingo 10, á las ocho de la mañana, 
se ce lebrará en esta Iglesia la gran fiesta 
á Nuestra Señora de Lourdes, tomando par-
te numerosa orquesta y voces. 
B l sermón es tará A cargo del R. P. Sa-
turnino Ibáñt.z (Paúl.> 
Suplica |¿ ¡>si.--u'ncia á tan solemne acto. 
L a Camarera. 
1542 4-8 
PáRROilüIA DE MOHSERRItE 
E l día 4 del carriente empiezan en esta 
Parroquia los Siete Domingos del Señor 
San José, con misa rezada á ¡as ocho, y el 
rezo. Se suplica la asistencia de sus de-
votos. lo22 S-2 
L a e n s e ñ a n z a c; gratis. Comienzan laa 
clases el d ía S. 
Aurelio Melero. 
Director. 
a . E. 6. 
P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A : DA 
clases de Ingles y Francés por los m é t o -
dos más modernos. Rlchmond House, P r a -
do núm. 101, O. L . 
1129 # 13-30 E . 
S E S O L I C I T A N A R R A N C A D O R E S 
piedra en «-antera. Informan en Maloja 
núm. 12, de S á 10 a. m. 
1650 4-10 
D E C R I A D A D E MANO O D E MANEJA* 
dora, solicita colocación una joven penin-
sular con referencias. Rueños Aires núme-
ro 23. 16r2 4-9 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de la c e r v e z a 
| l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y n o h a y 
n i n g u n o que s u p e r e e n c u a l i d a d e s ex-
c i tan te s á l a c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
C O Ü F R A S , 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA O T E -
rreno en el cuadro que forman las calles de 
Neptuno, Galiano, Reina y Prado. Infórme-
l e calle y precio al señor X , Apartado 825, 
Habana. 
C 514 4-3 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA. E N 
punto céntrico, de 8 á 12 mil pesos, sin in-
í crvenc ión de corredores. Informes por es-
crito á Neptuno núm. 56. 
1532 < 4-8 
S E D E S E A f O M P U A R UNA CASA Q U E 
tenga unas tres habitaciones de dormir, pa-
tio a l fondo para sembrar flores y que e s t é 
en buen punto de J e s ú s del Monte. Infor-
marán en Reina núm.•21, L a Viña. 
1480 S-G 
**X>r. jMetf* ( M m -
Modas, Revistas de Labores, 
Literatura y Arte é ilustradas 
CATALOGO ilustrado y c o n más | Suscribiéndose antes d e l ¿29 de F e -
de 80 Títulos de Modas, más de 250 brero por todo el año, le descuento 
de otras Revistas ilustradas, de La-! é] 10 por 100 sohrc los prejeios del 
bores 
Rflii? 
DOS J O V E N E S MONTASrESAS, R E C I E N 
llegadas, desean colocnr.so de cocineras en 
casas de familia 6 para limpieza de habi-
taciones; tienen referencias. Reina n ú m e -
ro 14. 1611 4-9 
Si-i SO iA<~' IT A ' UN.v'"« - i : I Al «Tx" P E N I N S Ú -
lar quetentler.da de cocina; sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. Aguila núm. 151. an-
tiguo. 1609 4-9 
i ' E S R A COLO 
ninsular, de cria 
informan en Cá 
1607 
S E UNA J O V E N P E -
c mano í> manejadora; 
as núm. 28, altos. 
4-9 
~ K N ~ O A S A PA VTU 'L'ITAR D E S E A C O L O -
carse una buena criada de manos, penin-
.suiar. de mediana edad: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene (juien responda por 
ell.i. Informan en Damas núm. 7. 
1G00 4-» 
C O C I N E R A . J O V E N . D E S E A C O L O C A R -
sc en casa de comercio 6"particular. Sol 
núm. 61, bodega, esquina á Compostela. 
1605 4-9 
UN J O V E N PE: 
carse do dependí 
tiene quien lo 
Dragons núm. 1. 
" U Ñ A C R I A N D 
sea colocarse á U 
dante, de dos me 
ño; tiene quien 
22, antiguo. 
iSSi "LAR D E S E A C O L O -
nte ó criado de manos: 
ícomiende. Informan en 
1604 4-9 
R A P E N I N S U L A R D E ^ 
he entera, buena y aban-
es, pudiéndose ver el ni-
. garantice. Morro núm. 
1002 4-9 
UN JOVl 
que sabe c 
ci6n, ce ta 
ó cosa aní 
mendaeiom 
1601 
T H A B A J A D O R Y 
ien con su obliga-
mozo de comedor 
icna letra y reco-
vero 43 A. 
4-9 
t u r a y A r t e , de I n - C a j a s de p a p e l de m o c U , é l mejor 
ó d i e o s d i a r b * . i ¿ a r t i d o d s -a H ^ D i t » * e n ¿ ^ ^ r i e h o s ^ s 
y e é t r s g a i t ó - ¡ c a j a ? 7 ¿ Í B ^ « t r . V f * é 1% H-
'•% t m , c o i s v é n -do $] ]p p&s- 4 r a edi tor , Obrería b?em 
tmffl&jkSi, á i P44*T&b v m t ó , '• serse í i lo Hi;s^o ?1H %íy. | pre^ 
é l l i f í é -55, .ipa'rtsd-- 1115 tíiéfóiio ciós barstísim's 
1 E i*-n E. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
eepa su obl igación. Sueldo: 3 centenes. 17 
núm. 52, esquina á. J , altos. 
1599 4-9 
" " D E S E A C O L O C A l I S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora 0 criada de ma-
nos. Infonnan en San iJ-nacio núm. 1G6 V. 
1598 • 4.f> 
~ £ E ~ S O L f c IT A ~ L N COQtjStfifá'Sfás fÍE-
pa .ob}i^a#¡6n, t i hp qué no ge Recente. 
St-r. L^yarfi 2*1, aptiguo 
. . . Ír9 
' " © E í É A ¿O'LóéARSE UNA ' J Ó V É N ~ P E ^ 
r i l a r p^ra criada ¿¿ ^ariCí; tiesa tíue-
v,.ii l i i i - c ^ . c . i f Z-.-ifc;-;.-.ar. es L-r.ea r.ún-. •• 
re s í moderno, entre N y M, Vedado. 
1555 4.9 
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L E T R A S E S P A W O L A S 
L A S V I E J A S FOTOGRAFIAS 
E l Quería terminar antes de '.a ma-
drugada el artículo que le 'pidió un 
amigo para la nueva revisto. 
Pero aquella nodhe algo le pasaba: 
Jas ideas no brotaban taeiles y feersaa 
eooao de costuriiibre. Estaba hecho un 
"ganso;" solo lograba escribir títulos 
rimlwmbantes y artificiosos, muy des-
pacio, con tetra euidadosa, eomo que-
riendo 'prolongar, en lo posible, el es-
fuerzo del art ículo . . . Después, ma-
quinalmente, eabozaba al^ún exordio 
lleno de ;ho.iara«ca y galicismos:... lo! 
leía, y al ver lo inútil de sus esfuerzos, | 
al advertir que el üiágico "fiat lux" 
era hostil á su cerebro, desgarraba con 
ira las comenzadas cuartillas para em- j 
pezar otra vez. 
Pero infmatuosos fueron sus empe-
ños: Jos pensamienlos cual malévolos 
duendecillos se escondían y su espíri-
tu se llenaba de dolorosa impotencia. 
Al fin cesó de luchar; dejó ruidosa-1 
mente la mesa de trabajo y paseó su 
agitación á grandes pasos por la al-; 
coba. 
Algo -más calmado, quedó tul rato; 
de pie frente á un ¡non i''ai ¿te retra-
tos y •paisajes arrancados de revistas, 
(jue sin orden ni estética abarrotabaIÍ , 
el testero; s\i mirada vagó indiíerenV 
sobre la multicolor tpapelerta, basta 
que se detuvo curias;i. dote una viejal 
fotografía de mujer joven y bella. . . 
Hacía mucho tiempo que no se acor-
daba de aquello:.. . sonrió con algo de j 
amargura, al evocar la olvidada hivto-, 
ría: aquella jovencita que irradiaba; 
en la pálida, -arlulina. Fué la primera 
novia que tuvo en sus mocedades 
¡y qué templada era la moza aiuella. 
¿Á, con su carita de madona 1 Beeor-
daba que lo despidió muy lindamente 
¡Cómo se 'burló de su candidez:: le 
devolvió sus cartitas llenas de cursi 
romanticismo; los raraitos, ya secos, de 
flores que tímido le ofreció: su-, pri-
meros ensayos poétko«, faltos de ruéri-
to literario, pero pletóricos de sim-e-
ridad y de (pasión... ¡cómo tembló él 
de rabia al recibir las despreciadas re-
liquias! 
Una carta de la ingrata lo explicaba 
todo: con feroz egoísmo declaraba *4 que 
sus relaciones no podían continuar, 
puesto que él no tenía para caáaisej y 
que además le había salido al paso un 
"partido." es verdad que de más edad 
que efla y sin tipo de trovador, pero 
dispuesto á la boda con un buen pu-
ñado de bellas monedas en el 'bolsillo." 
Al principio él tomó la cosa por lo 
trágico: se desesperó, maldijo. . . ¡pen-
só en el suicidio! después cambió esta 
idea por la del homicidio, .pero al ca-
bo se calmó, y encogiéndose filosófica-
mente de hom'hros la llamó coqueta y 
olvidó el asunto. 
Y ahora, después de las años, cuan-
do otros desengaños y miserias huma-
nas vinieron á romenc^rle de que to-
do aquello fué un risueño cruento in-
fantil, surgía la rezagada efigie de la 
gentil mu:-liacha y tenía el poder de 
hacer brotar los pensamientos que hu-
raños rehuían en aquella ocasión. 
SúhitauK'nte calmado sentóse ante 
su mesa-escritorio y contemplaiulo la 
hermosa fotografía escribió -sin va.-ilar, 
bajo el audaz título de / ' ¡Pobres mu-
jeres !": 
"Fué en el tiempo de mi primera 
juventud cuando ella me di'» temblan-
do su retrato... 
Hoy al contemplar de nuevo la vie-
ja fotografía que mis besos tic apa-
sionado adolescente no lograron 'borrar, 
acude á mi mente el recuerdo de la 
•hermosa y candida niña (pie tan:o rae 
amó v á quien indianamente ahando-
n é . . > 
r x JOVEN r i xixsn.AR, FOUMAI, V 
práctico en el trabajo, solicita colocación 
de criado de mano, portero 6 ayudante de 
chauffeur, con referencias de las casas rn 
que ha trabajado. Informan en Consulado 
núm. 89, antiguo. 14SS 4-7 
S E OFRECJ3M DOS PBNINSü&ÁKBS PA-
ra manejadoras, ó una de manejadora y 
otra ,de criada de mano. Informarán en 
Oficios núm. 13, fonda. 1489 4-7 
C O C I N E R O P E XÍNSULÁR. D E S E A CO-
loearse en casa de comercio 6 part icuíar; 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Apodaca núm. 32, carniepría. • 
1498 4-7 
¡ UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
i carse en dulcería ó en farmacia como apren-
. diz; ya estuvo de lo mismo en ambas co-
! sas. Para informes: Sol núm. 13, fonda. 
1495 4-7 
t ;Por qué i i o í M a usted f 
SHA GE R su F E L I C I D A D ? * 
J|| Uk-os .pobres y de peciueño capi-^É 
" ta.] ó que teng-an medios do v i d á , ^ ? 
* ' : ' ' ambo» KCXOH. pueden easarso l f -Qy 
•
gal y ventajosamente con p e r s o n a ^ 
bien lionorable . '¿í 
J H a y S e ñ o r i t a s J 
A y V i u d a s r i cas ^ 
que aceptan matrimonio con quien 
s 
cai'ezca de capital y reúna buenas 
condiciones morales. Escriban con 
sello para la contes tac ión , muy for-
mal y confidencialmente, al acredita-
do señor Robles. Apartado de Co-
rreos núm. 1014. Habana. Seriedad, 
discreción y absoluta reserva. 
t 
u; ti S-in 
V E N T A D E 
U N E S T A B L E G I M B E N T O 
Por tener que retirarse á E s p a ñ a su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trería acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barrio, por 
no existir otra; tiene muy buena marchan-
terfa de sas trer ía y de camiser ía , muchos 
planchados y arreglos de ropa. Informa-
rán en la calle 17 esquina á F , Vedado. 
1644 14-10 F . 
V E N D O UNA B O D E G A . A T A S A C I O N ; 2 
cafés , una casa de huéspedes , 2 caballos, 
una vidriera, una carnicería, una frutería. 
Doy dinero en pagarés . • Aguiar 72, Pvoque 
Gallego, Te lé fono A-2404. 
1657 4-10 
S E V E N D E N T R E S CASAS MODERNAS, 
una es de esquina, con ^tablec.m ento > 
las otras dos. colindantes; ^ n e n . a l a sale 
ta. 414 cada una; á una cuadra de l a Cal*a-
da de Jesús del Monte: ^ ^ ^ ^ r j ^ 
precio: $12.500. Rzón: Monte 64. Menéndez, 
Telf. A-5395. 1379 8-3 
GANGA: GANA $26-50. MODERNA, CON 
sala, s a l e t á tórrida, dos grandes cuartos, 
comedor, sanidad, mosaicos, pesrada al tran-
vía, azotea, en $2,500. Lago Lacalle, San 
José núm. 28, dé 1 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 536 4-10 
¡HORROROSA GANGA! Por $200 plata 
española, doy en Habana 134 la venta de 
billetes, limpia-botas y armatoste con v i -
drieras de cedro tallado, poco alquiler y 
vivienda para regular familia. Tra,to direc-
to. Informes en Habana núm. 134. 
1578 8-9 
l í D T B A R A T O S E V E N D E UN S O L A R 
con 600 metros, tiene dos accesorias y 6 
cuartos, también se j lqui la en buenas con-
diciones. Recreo 31 y 33, Cerro. Informas: 
Habana núm. 13S. 1584 15-9 F . 
~ POR R E T I R Á R S E UN SOCIO S E V E N D E 
una carbonería con buena venta. Informa-
rán en la misma. Lampari l la entre Berna-
za y Villegas. 1587 4-9 
S E D E S E A , P A R A TODO B E S E R V I C I O 
de Uii matrimonio, una «-riada formal y tra-
bajadora, que sepa cocinar: si no sabe que 
no so presente; sueldo: $18 y ropn limpir.. 
E n F núm. .38, antiguo, entre 17 y 19. V' -
(Indo, informan. 1502 , u-7 
l'NA P E N I N S U L A R D E S E A CUl.O* 'ARSK 
de camarera, criada para un matrimonio ó 
para acompañar á una señora; es formal y 
tifMic referencis: sueldo: 3 centenes y ro;>a 
limpia. Zulucla y Teniente Rey, Hotel Ro-
ma. IfOl 1-7 
PLAZA DE GARCINI 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos americanos el metro. Francisco Pe-
ña Iver, Aguiar núm. 92. 
1590 26-9 F . 
P R O N T A V E N T A 
E n $2,500 veitdo una casa de mamposte-
ría, con servicio sanitario moderno, pisos 
de mosaico, libre de gravamen: calle C a r -
men «mire Vives y Monte. Dirigirse á 
dueña, de 12 en adelante, á ManriqueAl91. 
1515 8-8 
G A S A R E G I A 
Se vende una hermosa casa de esqu -
na. recién construida, toda de azotea y l i -
bre de gravamen. Renta 23 centenes y un 
escudo. Su precio: trece mil pesos oro 
español . Informes en el café de L u z ; i io 
ras: de 8 á 10 de la mañana y de - a a 
de la tarde. Te lé fono A-H60. Manuel 
Fernández . -^05 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende una gran casa para fámlHafl, con 
buenos muebles. Informan en Consulado 
núm. 103. 1237 26-31 ^ 
S E V E & O E N 
dos casas; una en Malecón entro Manrique 
v Campanario, de tres plantas; gana 3« cen-
tenes; es nueva; vale $21.000 moneda oficial. 
L a otra en San Lftzaro. al fondo de la p n -
m e r a ; ^ a n a 22 centenes: vale $12.000 en mo-
neda oficial. Que no intervenga correaor. 
Informes: su dueño, ú todas horas del día. 
en Reina núm. 1. E l que no tenga inten-
ción de comprar que no se presente. 
1374 8 ' L _ 
U N P R I V S L E G I O 
P a r a utilizar por traspaso ó arriendo una 
buena industria, con muy pequeño capi-
tal. Cerro núm. 612. antiguo. 
1327 S'-
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA C A -
sa con sala, 3|4, pisos y sanidad moderna, 
en la calle Marqués González do Salud á 
Carlos I I I ; gana $30. Su dueño: Habana 79, 
moderno, bajof 1283 
V E D A D O 
SOLICITAMOS UN J O V K X P A R A AUXT- ' 
liar de oficina; debo dormir en su casa. E n ¡ 
Mercaderes núm. 4. altos, sociedad Interna-
cional, de 8 á 12 de la inañann. 
1509 4-7 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A B L A N C A . 
¡ en San José núm. 13G, moderno. 
1508 4-7 
Cuando conc-luyó el artículo, dió un 
gran suspiro de satisíaoCión y resumió 
con risneña ironía:—¡Bah, sienta me-
jor esgrimir el acero del verdugo que 
gimotear envuelto en el sayaljd^ la 
víctima ! 
MERCV t ' A L L A R K S . 
D E S E A C O L O C A R S E l'NA P E N I N S l ' L A R 
de dbeinera; cucina á la española y criolla,* 
solo para cocinar; no duerme «m el acomo-
do; informarán: Sol núm. 74, antiguo, cuar-
to núm. 13. 1507 • 4-T 
Se vende un chalet de esquina en la pri-
mera cúadra de la l ínea. E l bajo con por-
tal, sala, gabinete, comedor, cuarto de cria-
dos, dos baños é inodoros, cocina y despen-
sa. E l alto con 6 habitaciones, baño 6 ino-
doro, terraza y balcón corrido. Espejo, 
Ü'Reilly núm. 47. de 3 á 5. 
1539 , • S-8 
1XA P E N I N S U L A R D K S E A C O L O C A R -
se de criandera á leche entera. < umple tres 
meses, buena y abundante leche; tine su 
niño que puede verse. Informan en San Lá-
zaro núm. 249. moderno. 
1594 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E MK-
dlana edad que sabe cumplir con su obliga-
ción, desea encontrar coloración; «ocina 
bien á la criolla y francesa, hace dulces 
y no duerme en el acomodo: tiene recomen-
ilaciones. Informarán en Campanario n ú m e -
ro 12 1593 1-9 
DOS J O V E N E S P E N I X S r i - A U E S D E S K A X 
colocarse de criadas de manos, una entien-
de de cocina; menos de 3 centenes no se co-
locan: saben cumplir y lienen referencias. 
Informan en Virtudes núu;. 73, antiguo. -
1 592 
U X A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A - E D A D 
desea colocarse de cocinera: tiene referen-
cias y no duerme en la co locac ión: sabe 
cumplir con su obl igac ión: informarán en 
Obrapía núm. 7 1. 1574 . 4-8 
UNA P E X I X S U L A R D E MEDTAXA E D A D 
desea colocarse de cocinera; no le Impor-
ta ir al Vedado; tiene referencias; infor-
marán en Maloja núm. 193 B. 
1876 t ? 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A 
de criada 6. manejadora, teniendo quien la 
garantice. Informan en Suárez núm. 13. 
1571 4-8 
U X A P E N I N S U L A R . D E 15 DIAS P E HA-
ber dado á luz, desea colocarse á media ó 
leche entera, buena y abundante; informa-
rAn en Villegas núm. 103, antiguo, altos. 
1554 \ '6-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N S B S O R D E E X -
cargado de dos «asa1! de vecindad, acompa-
ñar un caballero ó de sereno ó criado: tie-
ne quien lo garantice y es cumplidor. I n -
forman en Aguiar núm. 33. 
1580 . 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S K S O R A D E 
crikndera. acabada de llegar de*España, ha-
ce tres meses que dió á luz. Empedrado 
núm. 73. 1581 4-9 
UNA J O V E N P B X I X S U L A R D E S E A CO-
locapse de criada de mano; mepos do tres 
centenes y ropa limpia, no se coloca; tie-
ne referencias. Informes: Morro núm. 22. 
antisruo'. 1547 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de nioralidad. de sirviente ó 
« osa a n á l o g a ; informan en la calle B núm. 
í'. Vodado. tienda de ropas. 
1531" 4-8 
S E N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Francisco Costa, que se encuentra en la 
provincia de Pinar del R ío ; lo solicita su 
sobrino Manuel González Costa, que se en-
« nentra en Triscornia. Para más pormeno-
res, dirigirse á San Pedro núm. 20. Habana. 
1546 4-8 
c m A D A D E MANO. S E S O L I C I T A COii 
buenas referencias, abonándole buen suel-
«lo. en la calle 15 núm. 261. moderno, casi 
esquina á Baños . Vedado. 
1516 4-8 
U X A C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A C A -
j sa buena; es repostera y tiene referencias. 
I Dirigirse á la calle del Prado núm. 94, an-
i tiguo. altos de Fémina . 
1540 4-8 
1>ESEA C O L O C A R S E UXA MITH A«'! IA 
peninsular, de criada do mano ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
recomendaciones: informes: calle F n ú m e -
ro 43. esquirja á 21, Vedado. 
1531 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
i criada de mano, muy práctica en el ser-
| vicio: tiene buenos informes de las •cajas 
en que ha servido. Informan en San R a -
fael núm. 33. 1543 4-S 
S E S O L I C I T A U X A SEÑORITA P A R A L A 
«u.ia de un establecimiento: ha de sab'.'r 
escribir en máquina. Dirigirse dando in-
formes de los lugares en que haya traba-
jado, a l Apartado 1173. 
1530 4-8 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E H A L L E 
inglés , prefiriéndose que tenga de 14 á Ifi 
años. Obispo núm. 32. sombrerer ía 
C 516 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
penin.sulare? de criadas de mano . 6 mane-
jadoras: tienen buenas referencias y quien 
responda por ellas. Es tre l la núm. 77. 
1506 4-7 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I U N T A J O V E N 
española, para, una casa i li>a: sueldo: $12 
plata y ropa limpia. Es tre l la núm. 130. 
esquina á Escobar. 1511 1-7 
S E O E R E C E P A R A C O C I N E R O D E 1'A 
sa de comercio 6 particular, un joven «-on 
buenas recomendaciones. Inquisidor núm. 
é. dep(')SÍto do hielo. 1510 4-7 
' DOS MLX'iíACMAS P E X 1 X S U L A R E S " " t i É 
dos meses de llegadas, desean colocarse «le 
manejadoras ó criadas de mano. Ir.fornui-
rán en Esperanza núm. 111. 
1455 g-G 
N E G O C I O . — C A S A D E DOS P L A N T A S , 
hermosa, moderna, só l ida fabricación, en 
lo mejor de Prado, á la brisa: $35.000. L a -
go Lacalle. San José núm. 28. de 1 á 4. 
Teléfono A-5500. 
C 415 • 4-8 
V E D A D O . — V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, á una cuadra de 17. una 
hernuisa casa con jardín, portal, sala, sale-
ta, 514. gran comedor, cuartos y baño para 
Cj^Iádos y buenos pisos de mosaico. Ultimo 
preci«): $6,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
1569 4-8 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado. I n -
dustria, Consulado, Amistad. Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano. Monte, Nep-
tuno. y en varias calles más. desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre tincas urbanas, al 7 y S por 100, según 
lugar. O'Reilly 23. de 2 á 5. Telf. A-6951. 
1317 26-2 F . 
CASAS" B A R A T A S 
Aguacate, Cónd.esa, Figuras, Maloja, E s -
trella. Misión, Revillagigedo. Escobar, Man-
rique. Carmen. Neptuno. Perseverancia. C u -
ba 7. hoy 15, Juan Pérez, de 1 á 4. Notaría. 
931 16-24 E . 
Toda ciase UP carrnai^, ^ 
Mylonls. Eamillares. PaotonC°rao I W 
burys. Cabrlolet». ac,lones> T r a p ^ ^ . 
Los inmejorables carrnni ' 
te ••Babcok' sólo esta c a J Í fel ^ b r ^ 
los hay de vuelta entera * * W' r ^ i b > 
Taller de ..arruaje.s de V o ^ ^ > 
guez. «alie «le Manrique nrtm Co W 
Salud y Reina. n u n * - llg. J^J-
S E V E N D E N o 
^ c a r r u a j e nMBU* 
p e m a q u i n a S T 
I N D U S T R I A L E ^ 
A T E N C I O N 0 
Dos bombas centr í fugas de in 
alemanas, en perfecto estado ^ [ ^ S ^ 
Una máquina francesa bai» "ü0 (V 
pansión, de Ü0 caballos, casi ntw alta BfeT 
Currency. " ucva, U^. t 
Una turbina americana "r „ff ... 
á 40 caballos, do muy po,.0 Uso. i , <le j j 
Para demás pormenorp^ . i ¡ • 0-00 o» 
Matanzas Jo* 
sé Argüe l les , Apartado 2 
1449 
M O T O R E S D E A L C ñ u ^ r 
Y 6 A S 0 L I N A ^ 
Al contado y á plazos. IQS VENRT 
t izándolos, Vilapiaiia y Arrendondíf l41*»-
Uy núm. 67. Habana. ao- O'fi*. C 478 
BOMBAS ELECTÍSCAS 
A procios sin competencia y ea.rT ^ 
das. Bomba de 150 galones por 
su motor: $110-00. B E R I J N o'Roin ^ 
mero 67. Teléfono A-3268 ' y a0-
C 475 
B U E N N E G O C I O 
Y DE 
Se vende una.gran bodega, muy cantine-
ra, con buen contrato, en punto céntr ico; 
se da en buen precio: demás informes, de 
2 á 3. café E l Sol, vidriera, Cristina y V i -
ves. 1119 15-28 E . 
BE ffilJ J l F P M 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
cantería, construcc ión moderna, muy am-
plia y «-n el centro de las comunicaciones 
«!«• las l íneas de los e léc tr icos ; trato di-
recto con el interesado, en'San J o s é núm. 
8ü, moderno. 1486 4-7 
I M P O R T A C I O N 
Una persona con $15.0«10, desea un so<:io, 
comerciante con experiencia, soltero, con 
buena presencia, para una importación im-
portante. Prado 85, moderno, altos, de 2 á 
4, Crawford. # 1432 8-0 
T E M E D W ^ B Y Ü B i é s 
Se ofrece para tedí. clase de trabajo» ¿le 
eontabilidad. L l e v a libros ^n harás «jesoía-
padas. Hace balances, iiquidaciones, etc. 
Gervasio 105. antiguo. 6 99, moderno. 
A 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E C O C I N E -
ro cubano, que guisa á la criolla y espá^ 
ñola con perfección y bien prescntaiio y 
a«lemás mucha var iac ión; no tiene preten-
siones. Informes: Monte núm. 195, anti-
guo, barbería. 1472 4-6 , 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de F . Pascuas, k i l ó m e t r o 
25, carretera de Habana á Güines, se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 1103 :5-28 E . 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en ^24.000 una herniosa 
casa de dos pisos, en el mejor punto 
de la calle de Animas. 
C 521 F 8 
S E V E N D E L A M E J O R ' C A S A D E H U E S -
IKMIPS, «ion 40 habitaciones amuebladas, en 
punto céntrico, ó se admite ¿in socio. I n -
formarán en la vidriera del café de Animas 
y Monserrate. 1485 4-7 
U R G E . V E N T A CASA C E R C A T R A N V I A 
Palatino, madera y tejas, sala, comeror, 3 
cuartos. 2 patios, renta 3 centenes: ú l t imo 
).recio H I L PESOS MONEDA A M E R I C A N A ; 
tiene 163 metros cuadrados su solar, trato 
con su dueño; informes: Calzada del Cerro 
787, Peleter ía , don Valent ín Rodríguez . 
1499 4-7' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do criada de mano; sabe cumplir con su 
obl igac ión y trata bien á los n iños ; para 
más informes. Amistad núm. 136, cuarto 
número 90. 1525 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche 
reconocida, de un mes; informes en Cuar-
teles núm. 2, pudiéndose ver su hijo. 
1523 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse pura limpieza de habitaciones y co-
ser algo á mano, prefiriendo sea en ei Ve-
dado; tiene buenas recomendaciones de las 
j casas en que ha estado. Concordia núm. 
157. antiguo, darán razón. 
i 1564 4.« 
| D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
! peninsular de manejadora ó criada de ma-
j nfp sabe bien su obl igación, cose á mano y 
i á máquina y tiene quien la recomiende. I n -
I formarán en O'Reillv núm. 34. antiguo. 
| 1563 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C H E R O EN 
casa particular, 6 para carrero de v íveres , 
informarán en la calle del Sol núm. 8. 
1522 . 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , . A 
leche entera, una peninsular, con un mes 
y días de alumbramiento; informarán «n 
J e s ú s del Monte, calle de Concepción es-
quina á San Lázaro, bodega. 
1520 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N CON 
buenas refefencias, «le criada de mano ó 
de manejadora, informarán cii San José nú-
mero 5. 1517 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PA-
ra cocina sencilla en casa de poca familia; 
tiene1 buenas referencias. Mercaderes n ú -
mero 16Vá. cuarto núm. 12. altos. 
1562 4.8 
A LOS V1AJERÍS Y AMBULANTES QUE 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan at • hotel y fonda 
L a Gran Antilla, Oficios l i , á una cuadra 
de la Machina y Muelle de Luz, y encontra-
r \ n habitaciones con dos elegantes camas, 
de.-vde $0-50 hasta ?1-00, con balcón á la 
calle y luz e léctr ica; comida por día. desde 
$0-50. Serán servidos gratis por los buenos 
agentes de este hotel, en cuanto necesiten. 
531 26-13 E . 
S E V E N D E E N $4.200 ORO ESPAÑOL L i -
bres para el véndedor, la casa San Ramón 
núm. 24 antiguo, 34 moderno, entre Romay 
y Príncipe. E n la misma, de 1 á 4 p. m., 
informan. 1497 . 4-7 
W m m é HiiíOteeas 
G U A N A Ü l O A . — S E V E N D E U N A B O D E -
ga de pocos gastos, en bonita y bien situa-
da esquina; se da barata por no poderla 
atender su dueño; hay un bonito *é inde-
pendiente departamento pará familia. I n -
forman en la misma. Maceo núm. 49. 
1171 8-6 
S E V E A ' D E 
una casa eo la Víbora, calle de San F r a n -
cisco ,de cinco metros de frente por 25 de 
fondo, de azotea y de nueva y sól ida cons-
trucción. Informan en el café "América," 
Mercado de Colón por Animas ó Milagros 
esquina á Marqués de la Habana, casa en 
fabricación. 1070 / * 15-27 
P I A N O . — S E V E N D E UNO D E G A V E A U . 
moderno, tres años de uso. pero sano y con 
banqueta, en doce centenes. Villegas y 
O'Reilly, al lado de la zapatería, barbería. 
1585 8-9 
LIQUIDACION Di MUEBLES 
Se realiza á como quiera el resto de mue-
bles y lámparas que aun quedan, de la an-
tigua muebler ía de Quintana, por necesitar 
el local para más ampl iac ión de la Joye-
ría Francesa. Galiano núm. 76. Te l é fo -
no A-4264. 1553 4-8 
DOS V I D R I E R A S MOSTRADOR 
que sirven para cualquier giro, se venden 
baratas, por no necesitarse, en J e s ú s del 
Monte núm. 273, antiguo, dulcería. 
1533' 4-S 
E N AÓUILA NUM. 213. A L T O S D E L C A -
fe, se vende un piano de tres pedales, de 
poco uso. 1304 8-2 
F A B R I C A 
Y ALMACEN DE MUEBLES 
"LA ESTRELLA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a acreditada casa tiene en l iquidación 
un gran surtido de mimbres, Escritorios, 
Camas de hierro, muebles de cuero para 
oficinas y gabinetes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo más fino á lo más corriente. 
Se construyen muebles á gusto del 
cliente. 
25 por ciento más barato que en ningu-
na otra casa. 
C 331 15-1 F . 
P A R A E N T R E G A R L O S E N E L M E S D E 
Abril próximo, se venden ios muebles de 
la casa núm. 119 de la calle de Cuba es-
quina á Merced. 1280 26-1 F . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pajtaje." Z u -
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapta 
C 448 F . 1 
DOY E N H I P O T E C A S . S O B R E CASAS E N 
la Habana. $35.0u0 al 6 por 100. Vendo va-
rias casas grandes de esquina, bodegas, fon-
das, cafés , hoteles y casas de huéspedes . 
Roque Gallego. Aguiar núm. 72. 
1570 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R A 
Peninsular, prefiriendo casa de comercio; 
llene quien la garantice. Informarán en 
Salud núm. 16. antiguo. 
1560 4-8 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P R N I N -
sular para ayudar á. la limpieza de la ca-
sa; sueldo: un centén y ropa limpia. E m -
pedrado núm. 52. 1511 4-8 
8 E S O L I C I T A UNA^BÜENA L A V A N D E R A 
en la callo Línea esquina á H, Vedado, de-
biendo saber lavar ropa de señora, niños 
y driles, y tener recomendaciones. 
1521 4-8 
UNA SfÜCHACfnTA PENIN8ÜL.AR b r : ; r 
á 14 años, desea colocarse de criada de 
mano; informarán en Eactoría núm. 11. á 
todas horas. 1544 4-8-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E l iA 
peninsular: sueldo: $1.5-90 lo menos. Haba-
na núm. 128, cuarto núm. 3. 
1545 4-8 
U N I M G U E S 
que sabe todo lo referente al cultivo y cre-
cimiento de la caña, incluyendo el sembrar-
la, y al corriente del sistema «le riego, de-
sear ía encontrar empleo en Ingenio cubano; 
habla un poco español . Mr. Becrs, Cuba 
núm. 37. altoo. 
C 512 3-8 
S E S O L I C I T A 
Un maestro de encuaderpaoión, pa 
ra dar clases durante tres horas diavias 
a las spfionias do'la Academia do T -
pógrafas y Eneiiad«»riiadoras. Se •]«•-
sea traiga referencias de casas acr í '>.-
Ladas de esta capital. 
Informará la Administradora, en 
O ' I W j J y 4, antiguo Correo. 
V m 10-7 
^ S E SOLICITA 'UNA B ^ V A ' COCINEFTK 
d» color qu« sea ipuv Umpi» y $«pa. ^Jen ! 
su o^cio. • pueldo: treji centene í . Tem-li- I 
*Co núm. 53, í n t i j u o , l.̂ V-' 4 . \ j 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
á media lecbe. una peninsular recién Me- I 
gada. con un mes y d ías ; informarán en ' 
Concepción y San Lázaro. Je sús \ l e l Monte, 
bodega. 1552 4-8 
s i NECESITAIJNA CRIADA QUE SEPA 
cocinar, ayude á la limpieza y duerma en 
la casa. Si no reúne estas condiciones que 
no se presente. E s poca familia y se exi-
gen referencias. Sueldo: 4 centenes. Nep-
tuno núm. 197. 1551 4-S 
M U C H A C H I T A B L A N C A . NO M E N O R D E 
11 años ni mayor de 13. se necesita para 
jugar con una niftita. Se le dará un luis 
y ropa limpia. Villegas núm. 66, antiguo. 
153,8 , , . 4 - 8 
H I P O T E C A 
Tengo $4,500 para imponer en primera hi-
poteca en la Habana, Vedado, Jesús de! 
Monte 6 Cerro. Oficios núm. 33, sasire^ía, 
esquina á Luz, á todas harás. 
1528 • 4-S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don Ramón Vázquez Suáréz, que hace tres 
años estaba en CienfuegOs. para asunlos de 
familia; el interesado vive en Florida 28. 
Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos de la Habana. 
1536 4 s 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S S E 
facilitan desde $200 hasta $50.000, en pri-
mera hipoteca, al 6, 7 y 8%. También 
sobre pagarés con buenas firmas. A. del 
Busto. Prado 101, de 8 á 11 y de 12 á 2. 
1459 8-6 
E n serio y para tratar de ello con toda 
discreción. $200.000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í tu los limpios. No 
se trata hipoteca menor de $10.000. Info--
ma Hispaou, en la Adminis trac ión del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
A. E . 20 
S E DAN E N H I P O T E C A $1.600 O M E -
nor cantidad; trato directo; Informan: Ga-
liano núm. 72, altos, (}e 5 á OVá P- m. J. 
Díaz. • 924 • 26-24 E . 
D E S E A COLOCARSIO UNA P K X I N S r i . A U 
de criada de mano para la limpieza de.r.n 
cuarto ó dos: sabe coser á máquina; infor-
man en San Lázaro núm. 410. cuarto n ú m e -
ro 34. 1565 4-8 
~ Ü Ñ X P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción de cocinera, en casa de familia ó dé 
comercio, teniendo quien la garantice. Sol 
números 13 y 15. " E l Porvenir." 
1490v 4.7 
Se solicita 
M E D I D O R D E M A D E R A S 
para casa Exportadora en Oriente. Debe 
ser bonrado. apto y en poses ión de muy 
buenas referencias. Ofertas bajo sobre, á 
la Itedact ión de este periódico. 
«' -''H 4-7 
UNA SEÑORITA PK N i N?L*LAR DjBSÜA 
encontrar una casa de poca familia para 
limpiar habiiaciones: sabi; coser y vestir." 
tiene muy buenas referencias, prefiere no 
•ái l* de !s. Habana. Cu|?a núm. 126. infor-
r.urán 1494 4-7 
O R B O N M A N U E L 
Oficios núm. 16 T e l é f o n o A-6227. 
Facil ito dinero en hipotecas, pagarés , a l -
quileres, alhajas, en todas cantidades, y 
$6,000 para el Vedado, bajo interés , con 
buena garant ía . 1108 15-28 E , 
¡ G A N G A ! 
Se vende en la Víbora.- Reparto Lawton, 
calle Lawton esquina á Dolores, esquina de 
fraile; todo el terreno llano y de buen c i -
miento; mide 1,600 metros, es cuadrado; 
trato directo; no hay corretaje: se da, par-
te al contado y el resto á plazos: queda á 
cuadra y media de la l ínea que se e s tá t i -
rando por la calle San Francisco. Informes: 
café América, Mercado de Colón, por Ani-
mas, ó Milagros esquina á Marqués de la 
Habana. 1018 15-26 E. 
ALMACEN DE PIANOS 
Acabamos de recibir pianos Hamilton y 
de otros fabricantes, garantizados por su 
sonoridad y duración. Pianos de uso muy 
baratos, los vendemos al contado y á pla-
zos. Se alquilan, afinan y arreglan toda 
clase de pianos. Vda. é Hijos de Carreras. 
Aguacate 53. 1000 26-25 E . 
$1,000 L E P R O D U C E N 100 P E S O S M E N -
sual, bien garantizados: puede usted colo-
car en cantidades, desdo 50 pesos. Dirigir-
se á Oficios núm. 16, Escritorio núm. 5. 
1019 15-26 E . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A DK T A B A -
COS, billetes y cambio, en $1,500; vende 
$600; e s tá situada en buen punto y tiene 
contrato por 3 a ñ o s ; paga 9 centenes con 
comida; plaza del Vapor, café E l Suizo, por 
Aguila, do 11 á 3, F . Arango. 
"1402 6-4 
PIANOS 
Los de Thomas F i l s , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en los 
almacenes de Bahamonde y Compañía. 
Bernaza núm. 16 
• 07 26-18 E. 
be k m m 
S E V E N D E N 
Oeno niii ciosn metros de terreno á 
una nianra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor deia Ceiba de Puentes 
Glandes, «letrcados de mamposteria y 
libres efe todo gravamen. Informao en 
la Admrnistración de este periódico. 
C 463 F . 1 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
S E V E N D E UÑA G R A N CASA D E H U E S -
Bede>, muy bien situada y acreditada. D i -
rigirse, á M. de la Torre, O'Reilly núm. 115, 
altos. ' » 1310 « 8-2 
HOY 15 NOTARIA . CUBA 7 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casas y do3' dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
925 • 52-24 E . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A "PEÑ t* ' 
sular que haga la limpieza, de una ca»a pe- ' 
quefia y duerma en la misma, es para una 
señora eola. Concordia núm. ¿5 antiguo | 
altos. ' 1431 i - . 
BARBE'RLCZIISB^VENLE "UNA^ARBE- I 
ría en módico precio, por no poderla aten- ' 
der su dueño por np ser del giro Informan 1 
en Nrptuno nów- ? y en Nepvjr.o núm. M'7, i 1̂ 32 5TIO 
' VEDADO—fE V E N D E N JLÂ  CASAS~CA~ 
lie 2 núm? 7 y T jk,, e»quu-.a * 13. juntag 
¡ U N G R A N 
N E G O C I O ! 
P r ó x i m o al Parque Central, se vende 
un café que deja de utilidad liquida más 
dt; niele mil peso» al año; se le prueba 
al comprador, con que se ponga detrás 
«leí rnostra«lor uno 6 dos meses, para que 
se d e s e n g a ñ e práct icamente . Tiene con-
trato con escritura pública por dlec a ñ o s 
y paga poco alquiler. Trato directo y sin 
corredor. . * 
Informes; Obrapía núm. 70. antiguo, de 
U 4 J- 1319 8-2 
M u l o s , m u í a s , m u l o s 
E l lunes 12 de Febrero, recibimos 50 mu-
los, maestros de tiro, y propios para toda 
clase de trabajos. 
Los bay grandes, ebicos y medianos. 
También veinticinco mulos chicos d ia -
reros. 
Hay caballos finos y caballos de poco 
dinero. 
Pase á verlos. 
H A R P E R B R O T H E R 7 
C o n c h a y E n s e n a d a 
Superior á todos los ladrillos *>(•,. 
rios conocidos, por su cohesión y s aet&' 
slstencia al fuego. u 
Fabricado por 
La Cerámica Cubana 
en su gran Planta de SAN CRISTOBAL.H 
Testimonios y muestras *n sus ofip-
Empedrado núm. ¿O. y en Habana númTa 
_^_3o4 P. 1 
0 / I L D £ R A S l 9 E T A P § j r 
-w.Tvnv-PA^KS Y V E R T I C A L E S DK Tia 
;NO COKNISH. Y TAMBIÉN 
P A R A DISTINTAS l \Dg" 
HORIZONT 
D E R B T O I 
C O M O V I L E S 
T R I A S 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O (S. en C.) 
Lampari l la núm. 4. 
I!5' 15-30 £ 
C A R P I N T E R O S ^ 
Maquinarias de Carpintería al contiA» 
y á, plazos. B E R L I N , O'Reilly núm r 
Teléfono A-3268. " ' 
C 476 F. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
AI contado y á plazos, en la casa BER-
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono \ -2 l« 
C 477 F. 1 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 Una Máquina horizontal, cilindro i i ' 
X4S curso, con su trapiche de 5^'> L:9" do-
ble engrane, catalina mayor, canume? de 
acero, guijos de 12"'xl5 collarines, coronas 
de acero y de repuesto, una maza mayor 
con su guijo y una menor, catalina chica 
con su eje y un pirmn. cuya máquina esti 
remoliendo on la actualidad. 
2 Una Máquina horizontal, cilindro 16" 
X4S, con su trapicho de .Vx26", catalina 
sencilla, guijos de 10X12 en los collariBes 
y de repuesto dos mazas, mayor y menor 
y varios camones de la catalina. 
3 Una Máqijina vertical, cilindro 16';< 
48 con su trapiche de 5'> i'tí, catalina sen-
cilla, guijos de 12X14 la mayor y 10%XU 
la? menores con repuesto de una maza ma-
yor, varios camones y un piñón. 
'4 Un Triple efecto sistema "Bas" con 
5,200' de superficie calórica. 
5 Una Máquina vertical con dos bom-
bas de 20"X1S. una de 12"xl8 y cuatro de 
6"X8 X4" curso. 
6 Una Bomba dúplex para alimentar 
calderas 6"X8xl0 . 
7 Una Máquina «lesmenuzadora antigua 
sistema K r a j e w s k i Pesant, de 6'. 
8 Una Máquina vertical de "Ross" para 
moler caña con trapicho «le fi" de largo por 
30" de diámetro, quijos de 12", cilindro d« 
22'' de diámetro por 4" de golpe, con dos 
mazas de repuesto. 
9 Tres Ventiladores "Buffalo" núm. W-
Estas máquinas se venden para introducir 
reformas. 
Las números 1. 2, í!, 1, 5, 6 y 7 están fun-
cionando actualmente en el Ingenio Central 
"Jobo," Vegas. 
Las 8 y !) en el Central " L a Juila," Durán. 
Informan: Banco Nacional de Cuba, De-
partamento Dúm. 501. 
1 402 26-6 F. 
S E V E N D E N UNAS R E J A S P A R A PUB^ 
tas de calle, por lo que den por ellas, P»r 
estorbar. Cuba esquina á O'Reilly, café. 
1633 8-lí 
C a l a v e r a mis ter iosa 
Mande usted 30 centavos en sellos por 
una Calavera Misteriosa, que brilla co» 
una luz fuerte en la oscuridad. E s mu¿ 
curiosa. " L a s Novedades," Apartado l** 
Habana, Cuba. 1519 s _ 
S E V E N D E N 60.000 S E R P E N T I N A S T J** 
kilos de confetti, á precios baratísimos, l * ^ 
formarán en Jesús del Monto núm. 10>. • 
8-4 todas horas. 1386 
Columnas de hierro fundidas 
So venden en mucha proporción, Ju£^, 
So» 
6 separadas, 14 columnas de hierro 
dido, estriadas, de 14^ pies de alto, 
de gran belleza arquitectftnica, y se e1£}*i 
rá una fotograf ía al que lo solicite. P'r 
girse Ü L. Vázquez, Ingenio Alava, Ban 
güises . 1333 [0'' 
i m m m s m m MITOS, J 
i para los Anuncios Franceses son los 
S m L f t i i ü Y E N C E i C | 
T e . i f o n o A - 3 5 2 9 tó;^^^^ 
3-10 
SE V E N D E UN C A R A L L O DORADO~AMEr 
ricano, joven, sano, sin resabios y de ex-
cedentes «•ondi« iones. Precio: J5S0 oro es-
pañol, ú l t imo precio. Calle 2 núm. 2, Ve-
dado, informarán. 1306 
A U T O M O V I L F R A N C E S B A R A T I S I M O ^ : 
Se vende uno de seis asientos, motor In-
mejorable, de 24 caballos, 4 cilindros y mnv 
económico . Zulueta núm. 71, café. 
S - l ^ 1648 
D E E L T A L L E R O T C l R R O S 
Q U E R E G I A A N O M B R E D E V I D A U R R E -
T A Y C A L L E J O . E N C A R L O S I I I NUM. 12 
S E HA S E P A R A D O V I D A U R R E T A . DO-
M I C I L I O : S A L U D NUM. 217. 
1655 8-10 
F A M I L I A R 
T R A S P A S A UN BONITO Y B A R A T O 
¡ocal, prtfpio para agregarle joyer ía y óp-
tica, situado en lugar de lo más comercial 
ij« la ciudad. Inf'jrmeE; Dionisio R u í s á n -
clfiez, AUffele» núm." 13 C-
1377 .1-3.. 
- Se vende uno, de vuelta entera y ae^n 
tos reversibles.'de tres meses de TWoT a i l 
como un caballo americano saj^o v gíri re* 
saubjos, con su limonera. Todo en" f i m a n t l 
estado y barato. Puede verse en Z a r i a 
núm. 73, y tratar.de su ajuste en Larnr'i 
r i l la núm. 52. 1391 vnnipa. 
| li*rcM 'VANA' 
V I N O T Ó N I C O 
D a fuerza al cuerpo, 
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